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머 리 말
직업교육훈련에서 교육과정은 학교에서의 학업성취 뿐만 아니라 산업
현장에서의 직무능력을 모두 중요시하고 산업사회의 변화와 요구를 탄력
적으로 반영하며 산업체와 학교와의 협력에 기초하여 구성되어야 한다.
이러한 직업교육의 원리는 산학협동의 개념적 틀 속에서 논의되어 왔고
그 당위성 또한 강조되어 온 것이 사실이다.
실업계 고등학교와 전문대학으로 이어지는 직업교육의 축이 기능인력
을 공급하는 기관으로서 자리 매김 되어 왔으며 그들 직업교육기관 또한
현장실습과 주문식 교육 등을 통하여 산업체와의 협력을 통하여 직업교
육의 수혜자인 산업체의 요구에 적합한 인적 자원을 양성하기 위하여 국
가적 수준에서 적지 않은 노력을 해왔다. 그러나, 산업체와의 연계를 위
한 다양한 교육훈련프로그램의 운영에도 불구하고 결과적으로 보았을 때
직업교육훈련기관과 산업체의 괴리는 점차 심화되어 서로에 대한 불신으
로 이어지게 되었다. 이러한 현상은 산학협동적 관점에서의 직업교육에
대한 체제적 접근 없이 단기적인 직업교육훈련 프로그램을 통해 목적을
달성하려는 오류에서 비롯되었다고 볼 수 있다.
이와 같은 접근에서 보았을 때, 국가 수준에서 직업교육훈련에 대한
전략을 명료화하고 상시적인 산업체의 참여를 통하여 국가직업교육훈련
체계와 직업교육훈련 질 관리를 구축하며 직업교육훈련의 수혜자인 산업
체에서 요구하는 능력을 토대로 훈련패키지를 개발하고 운영하며 자격과
유기적으로 연계되는 등의 시스템적 틀 속에서 운영되고 있는 호주의 직
업교육훈련체제는 우리에게 많은 시사점을 준다.
이러한 인식 하에 이 연구에서는 산학일체 관점에서 우리나라 직업교
육훈련 체제의 문제점을 살펴보고 호주의 직업교육훈련 체제상의 특징을
분석하여 우리나라의 직업교육훈련 체제와 비교 분석하였다. 이를 바탕
으로 산학일체형 직업교육체제를 구축하기 위해 필요한 방안을 제시하였
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다. 이 연구에서 제시된 방안들이 다방면에서 고민되어 있는 직업교육훈
련 정책을 수립하고 집행하는 데 중요한 기초 자료로 활용되기를 바라며
산업체와의 연계를 위한 상시적인 공간의 마련에 도움이 되기를 바란다.
끝으로 연구 수행과정에서 필요한 정보와 자료를 제공하여 주신 교육
인적자원부 및 각종 직업교육훈련기관의 담당자 분들께 감사드리며, 이
연구를 성실히 수행한 연구진의 노고를 치하하는 바이다.
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이 연구에서는 우리나라 산학일체형 직업교육훈련체제를 종합적으로
제시함을 목적으로 하였다. 이를 위해 호주의 직업교육훈련체제의 도입
배경과 우리나라 직업교육훈련체제에 대한 실태를 분석하였고, 호주의
직업교육훈련체제 및 구성 체제를 검토하여 우리나라에 주는 시사점을
도출하였으며, 국가 수준의 직업교육훈련체제를 제시하고 운영 방안을
도출하였다.
2. 연구의 방법
이 연구는 크게 문헌 및 자료 분석, 전문가 협의회 및 토론회, 면담 조사,
현지 출장을 통해 수행되었다.
우리나라의 직업교육훈련체제와 호주의 국가 수준 직업교육훈련체제를
분석하기 위해 직업교육훈련 정책, 직업교육훈련 체계, 직업교육훈련 유
형, 직업교육훈련 제도, 자격제도 등에 대한 현황을 문헌 및 자료를 통하
여 분석하였고 구체적인 운영 실태를 살펴보기 위해 현지 출장을 통하여
담당자와의 인터뷰 및 자료 수집을 하였다. 국가 수준의 직업교육훈련체
제에 대한 요구 조사를 하고자 전문가 협의회를 개최하였고, 우리나라와
호주의 직업교육훈련 체제 비교 분석틀과 산학일체형 직업교육체제 구축
을 위한 방안에 대한 타당성을 검증하기 위해 전문가 집단을 대상으로
한 토론회를 가졌으며, 국가 수준 직업교육훈련체제에 대한 문제점 및
요구 분석을 위해, 실업계 고등학교, 전문대학, 훈련기관, 교육인적자원부,
노동부, 한국산업인력공단 등의 담당자들과 면담 조사를 실시하였다.
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3. 연구의 결과
가. 산학일체 관점에서의 우리나라 직업교육훈련 체제의 문제점
산학일체의 관점에서 살펴본 우리나라 직업교육훈련 체제의 문제점을 제
시하면 다음과 같다.
첫째, 직업교육훈련 정책과 관련하여 직업교육훈련 참여 주체에 대한 지원
이 부족하고 다양한 직업교육훈련의 인정 제도가 미비하며 직업교육훈련기
관 및 산업체간 연계 관련 정책이 부족하고 직업교육훈련과 자격 제도가 분
리되어 있다.
둘째, 직업교육훈련 체계와 관련하여 직업교육훈련기관 및 산업체간 협의
기구가 비활성화되어 있고 지방 차원에서의 직업교육훈련에 관한 지원이 미
약하며 직업교육훈련 연계·지원을 위한 조정 기구가 미비하고 직업교육훈
련과 자격 관리·조정 기구가 연계되어 있지 않다.
셋째, 직업교육훈련 제도와 관련하여 교육훈련 내용과 산업체 요구간의 괴
리가 존재하고 자격과 상위 직업교육훈련기관과의 연계가 부족하며, 직업교
육훈련 기관이 탄력적으로 운영되지 못하고 있고, 직업교육훈련 제도의 운영
이 효과적으로 이루어지지 못하고 있으며 직업교육훈련 평가체제가 마련되
어 있지 못하고 있다.
넷째, 자격 제도와 관련하여 평생직업능력개발 기능이 부족하고 자격
의 기본 기능을 발휘하지 못하고 있으며 기술변화에 대한 대응이 부족하
고 국가차원의 종합적 자격관리·운영체제가 구축되어 있지 못한 실정이
다.
나. 호주의 직업교육훈련 체제의 특징
호주의 직업교육훈련 체제의 특징을 살펴보면 다음과 같다.
첫째, 호주의 직업교육훈련 정책은 호주 직업교육훈련 관계 장관회의
(MINCO)에 의해 명확한 국가 직업교육훈련 전략이 제시되고 있고 산업
훈련자문위원회(ITABs)를 통하여 산업체 주도의 능력 중심 교육훈련이
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이루어지고 있으며 훈련 기관의 경쟁 체제가 도입되고 있고 산업체 중심
의 직업교육훈련체제로 전환되면서 직업교육훈련 성과에 초점을 두고 있
다. 한편, 직업교육훈련법령을 통해 안정적으로 재정을 확보하고 있으며,
직업교육훈련 관련기관간의 역할을 규정하고 있다.
둘째, 호주의 직업교육훈련체계는 연방정부, 주·準주 정부, 주 훈련위
원회, 산업훈련자문위원회로 대표되는 산업체, 교육훈련 제공 기관 사이
의 상호협력 관계에 기초하고 있다. 의사 결정 및 정책 조언의 경우 국
가 산업훈련자문기구 네트워크를 통하여 호주국립훈련원(ANTA)에 국가
수준의 직업교육훈련 정책에 대한 조언을 하며, 최종적으로 직업교육훈
련 장관회의에서 직업교육훈련과 관련된 최종적인 정책의사결정을 하게
된다. 직업교육훈련 재정의 경우 연방정부는 호주국립훈련원에 재정 지
원을 하고 호주국립훈련원이 주·準주 정부나 훈련위원회에 재정 지원을
하며, 주 훈련위원회가 직업교육훈련기관에 재정 지원을 하는 시스템을
갖추고 있다.
셋째, 호주의 직업교육훈련제도의 핵심인 국가훈련체계(NTF)는
Training Package와 호주 국립훈련체계 질 관리(AQTF)로 구성되어 있는
데, Training Package는 각 산업별 산업훈련자문위원회(ITABs)에 의해 개
발되며 호주국립훈련원에 의해 인증되어 직업교육훈련기관에서 운영되고
있으며, 국립훈련체계 질 관리(AQTF)를 통하여 직업교육훈련기관의 질을
유지시켜 주고 있다.
넷째, 호주의 자격체계는 일반교육과 직업교육훈련 관련 자격의 호환
성을 유지시켜 주고 있으며, Training Package를 통한 교육과정의 이수를
통해 자격을 취득하고, 호주자격 체계하에서 상위의 자격 취득과 관련된
경로를 제시하고 있으며, 사전학습인증제가 실시되고 있다.
다. 우리나라와 호주의 직업교육훈련 체제 비교 분석
우리나라와 호주의 직업교육훈련 체제를 비교 분석하면 다음과 같다.
첫째, 직업교육훈련에 대한 접근에서 대비된다. 우리나라의 직업교육훈
련체제는 학교(기관) 중심 교육훈련체제에 초점이 맞추어져 왔다. 특히,
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교육인적자원부와 노동부가 중심이 되어 직업교육훈련 관련 정책과 재정
지원을 담당하고 있는 실정이다. 이와 반대로, 호주의 직업교육훈련체제
의 개혁은 산업체 중심 훈련체제에 초점이 맞추어져 왔다. 즉, 산업체가
산학협동을 주도하고 훈련요구를 적극적으로 표출하는 등 산업체 주도로
직업교육훈련이 이루어지고 있다. 이러한 산업체의 역할은 Training
Package를 개발하는 데 있어서 특히 중요하다.
둘째, 직업교육훈련 통합의 관점에서 대비된다. 우리나라의 직업교육훈
련기관은 직업교육기관과 직업훈련기관으로 분리되어 있으며 관련조직
또한 직업교육분야를 담당하고 있는 교육인적자원부 및 시·도 교육청과
직업훈련분야를 담당하고 있는 노동부, 지방노동사무소, 한국산업인력공
단으로 분리되어 있다. 호주는 우리나라의 두 가지 형태가 하나의 직업
교육훈련체제에 통합되어 있으며 직업교육과 직업훈련이 통합적으로 실
시되고, 그 결과에 대하여 국가자격체제에서 동등하게 인정해 줌으로써
직업교육훈련의 효율성을 높이고 있어 국가표준직무능력 개발 및 운영의
틀을 갖추고 있다.
셋째, 교육훈련과 자격과의 연계의 관점에서 대비된다. 호주는 수직적
으로 통합되어 있지만 한국은 수직적으로 분리되어 있다. 호주의 인정훈
련기관(RTOs)에서는 상위의 자격과 연계될 수 있는 수료증, 졸업장 등을
제공하고 있다. 이러한 수직적 통합은 직업교육의 효율성을 증가시킨다.
호주에서 직업교육훈련 기관의 수직적 통합은 국가적으로 일관성 있는
자격체제의 설립에 의해 가능해졌다.
라. 산학일체형 직업교육체제 구축 방향
산학일체형 직업교육체제 구축 방안을 살펴보면 다음과 같다.
첫째, 직업교육훈련과 관련된 기존 법령을 재정비하여 각 부처에 산재된
직업교육훈련 사업 및 재정 지원을 통합·관리할 수 있는 체제를 갖추어야
하며 지역사회의 특성을 반영하여 조례 운영을 통하여 직업교육훈련협의회
의의 기능을 실질적으로 활성화하여야 한다. 장기적인 관점에서 사문화되어
있는 직업교육훈련 관련법령에 대한 정책집행 효력을 가질 수 있는 상위법
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령이 필요하다.
둘째, 직업교육훈련에 대한 질 관리 시스템의 정비를 위해 직업교육훈련
심의회 및 직업교육훈련 협의회의 실질적인 운영이 가능하도록 하는 정부정
책의 연계 및 조정 메커니즘이 확립되어야 하고 산업체가 이에 참여할 수
있는 다양한 지원이 필요하다. 아울러, 교육인적자원부 산하에 다양한 직업
교육훈련 관련 위원회를 설치하여 다양한 계층, 즉 산업체, 정부, 연구소, 인
적 자원 담당자, 노조 등이 참여할 수 있도록 법률상으로 규정하고, 이들을
통해 나온 심의 또는 협의 내용을 직업교육훈련 정책 결정에 적극 반영하여
야 한다.
셋째, 산학일체형 직업교육훈련을 위한 인적·물적·정보 자원에 대한 지
원을 강화하기 위하여 산업체 참여에 대한 인센티브를 개발하고, 이를 제도
화하고 지속적인 재정 확보가 가능하도록 관련 기금을 조성하여야 한다. 이
와 함께 직업교육훈련 사업 및 예산에 대한 정비 또한 필요하다.
넷째, 산업체와 연계한 교육과정 개발하기 위해 먼저 국가표준직무능력의
정의와 범위를 정하고, 정부·산업체·노조·교육훈련기관 및 자격검정기
관·업종별 협회 및 직종별 단체 등 관련 주체의 기능과 역할, 사업 내용,
예산 확보 등 국가표준직무의 운영과 관련된 포괄적인 검토하고, 조정자 역
할을 수행하는 기구 및 위원회, 주관기관의 설치해야 안정적이고 지속적인
개발 및 운영비용 확보, 구체적인 개발 모델의 설정 등이 필요할 것이다.
다섯째, 산학일체형의 직업교육훈련 체제의 추진과 관련하여 직업교육훈련
심의회의 기능을 활성화하기 위해서는 국가 수준에서 국가인력수급 조정위
원회 , 국가직업교육훈련 연구개발위원회 , 국가직업교육 질 관리 위원회 등
의 설치를 통하여 인력양성 목적이외의 훈련수요 및 인력수요에 대한 조정
과 통제를 위한 책략을 개발하고 산업별 직업교육훈련 소위원회의 설치를
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Ⅰ. 서 론
1. 연구의 필요성 및 목적
가. 연구의 필요성
21C 지식기반사회에서는 정보와 지식을 창출·확산·활용하는 것을 특징
으로 하며, 정보, 지식, 기술이 확산됨에 따라 고도로 숙련된 인력에 대한 수
요와 무형자산에 대한 투자가 증대되고 협력과 네트워크가 중요시된다. 그러
한 지식의 생산과 활용의 원천적인 능력은 경제활동에 종사하는 사람들이
받아온 교육훈련의 질에 크게 좌우될 수밖에 없으며 교육훈련은 산업과 경
제 분야의 요구를 수용해야 하고 교육과 산업 현장이 연계해야 한다.
특히, 개인이 삶을 준비함에 있어서 교육제도가 개개인들의 생계유지능력,
다시 말해서 고용에 필요한 직무수행능력과 사회생활을 영위할 능력 등을
제대로 준비시키지 못한 채 산업현장으로 인력을 배출한다면 교육제도는 국
가의 필요나 개인의 삶 준비 차원에서 그 역할을 충분히 수행하였다고 보기
어렵다(The British Council, 1998).
이와 같이 산업체에서는 산업현장에서 즉시 활용할 수 있는 근로자를 원
하기 때문에 입직에 적합한 예비 근로자를 양성하는 학교와 교육훈련기관은
산업체와 긴밀하게 연계하여 학생과 근로자를 교육·훈련하여야 한다. 이를
통해서 학생들은 산업현장의 직무수행을 위해서 필요한 기초적인 직무수행
능력을 배양할 수 있으며, 아울러 교육훈련기관에서 학습하는 동안 기업에서
필요한 전문적인 직무수행능력을 체득하기 위해서는 교육훈련기관과 산업체
의 역할 분담이 이루어져야 한다.
그러나 현재 산업체에서는 산업현장에서 즉시 활용할 수 있는 근로자를
원하지만 직업교육훈련에 대한 불신, 학생자원의 질적 저하, 학교 및 직업훈
련기관의 경직성 등에 대한 불만을 갖고 있다. 이는 산업체의 요구를 교육훈
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련기관에서 수용하지 못하고 있기 때문이며, 이를 위해 국가 수준에서 산학
협동차원에서의 직업교육훈련을 위한 표준화된 기준, 이를 개발하기 위한 체
제 및 조직, 이에 따른 각 조직별 역할과 기능 등 시스템적인 접근이 체계적
으로 이루어지지 못한 한계를 갖고 있다.
그러므로 이 연구에서는 직업교육훈련이 제대로 수행되고 있다고 판단되
는 호주의 직업교육훈련체제를 중심으로, 호주 직업교육훈련의 시스템적 접
근이 우리나라 직업교육훈련체제에 대해 어떤 시사점을 줄 수 있는지를 도
출하여 우리나라 산학일체형 직업교육체제를 구축하는 데 그 목적을 둔다.
나. 연구의 목적
이 연구에서는 우리나라 산학일체형 직업교육훈련체제를 종합적으로 제시
함을 목적으로 하였다. 이를 위한 구체적인 목적은 다음과 같다.
첫째, 호주의 직업교육훈련체제의 도입 배경을 분석한다.
둘째, 우리나라 직업교육훈련체제에 대한 실태를 분석한다.
셋째, 호주의 직업교육훈련체제 및 구성 체제를 검토하여 우리나라에 주는
시사점을 도출한다.
넷째, 국가 수준의 직업교육훈련체제를 제시하고 운영 방안을 도출한다.
2. 연구의 내용 및 방법
가. 연구의 내용
이 연구의 목적을 달성하기 위한 구체적인 내용은 다음과 같다.
1) 우리나라의 직업교육훈련 체제 분석
우리나라의 직업교육훈련 체제를 분석하기 위해 정부에서 발표한 직업교
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육훈련 정책, 직업교육훈련 행정조직 및 관련조직, 통계자료를 중심으로 한
직업교육훈련 유형에 관한 현황, 현장실습 및 주문식 교육 등의 직업교육훈
련제도, 자격제도 등을 고찰하였고 산학일체적 관점에서 우리나라의 직업교
육훈련 체제의 문제점을 분석하였다.
2) 호주의 직업교육훈련 체제 분석
호주의 직업교육훈련 체제를 분석하기 위해 직업교육훈련 정책에 대한 개
황 및 동향, 직업교육훈련 행정조직 및 관련조직의 기능 및 조직체계, 통계
자료를 중심으로 직업교육훈련 유형 전반에 관한 현황, Training Package 및
국가체계 질 관리 등을 포함한 국가훈련체계(NTF) 및 신 도제제도, 자격체제
등을 종합적으로 고찰하였다.
3) 우리나라와 호주의 직업교육훈련 체제 비교 분석
우리나라와 호주의 직업교육훈련 체제를 직업교육훈련 정책, 직업교육훈련
체계, 직업교육훈련 제도, 자격제도 중심으로 비교하여 분석한 후 우리에게
주는 시사점을 도출하였다.
4) 산학일체형 직업교육체제 구축 방안 도출
산학일체의 관점에서 본 우리나라의 직업교육훈련체제의 문제점과 호주의
직업교육훈련 체제에서의 시사점을 바탕으로 관련 법령의 정비, 행정체계의
정비, 인적·물적 지원방안, 국가표준직무능력 개발 등에 대한 방안을 제시
하였다.
나. 연구의 방법
1) 문헌 및 자료 분석
우리나라의 직업교육훈련체제와 호주의 국가수준 직업교육훈련체제를 분
석하기 위해 직업교육훈련 정책, 직업교육훈련 체계, 직업교육훈련 유형, 직
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업교육훈련 제도, 자격제도 등에 대한 현황 자료를 분석하였다.
2) 전문가 협의회
국가 수준의 직업교육훈련체제에 대한 요구 조사를 위해 전문가 협의회를
2회 개최하였고, 우리나라와 호주의 직업교육훈련 체제 비교 분석틀과 산학
일체형 직업교육체제 구축을 위한 방안에 대한 타당성을 검증하기 위해 전
문가 집단을 대상으로 한 토론회를 1회 개최하였다.
3) 면담 조사
국가 수준 직업교육훈련체제에 대한 문제점 및 요구 분석을 위해, 실업계
고등학교, 전문대학, 훈련기관, 교육인적자원부, 노동부, 한국산업인력공단 등
의 담당자들과 면담 조사를 실시하였다.
4) 현지 출장
호주의 직업교육훈련체제, 직업교육훈련과정 개발, 직업교육훈련과정 운영
에 대한 구체적인 사항에 대해 인터넷으로 연구하기 어려운 내용을 현지 출
장을 통하여 담당자와의 인터뷰 및 자료 수집을 통해 분석하였다.
3. 연구의 범위
이 연구에서는 산학일체형 직업교육체제 구축 방안을 수립하는 것으로 선
진 외국의 다양한 시스템을 비교·검토하여야 하나, 호주의 수요자(산업체)
중심의 직업교육훈련 시스템에 한하여 접근하였으며, 또한 산학일체형이 갖
는 특성인 인적·물적·정보자원을 다루어야 하지만 이 연구에서는 시스템




산학일체형이란 산학협동적 차원에서 얘기할 수 있는 용어로 산업체의 요
구를 수렴하고 학교 및 직업훈련기관에서 산업체가 요구하는 내용을 교육
내용화하고 이를 운영하는 것으로, 산업체의 요구와 교육훈련기관의 교육내
용을 일치시키는 형태의 산학협동적 시스템을 일컫는다. 현재 우리나라는 공
급자 중심의 교육훈련시스템을 갖고 있다면 호주는 수요자(산업체) 중심의
교육훈련 시스템을 갖고 있다고 판단되어 이러한 용어를 사용하게 되었으며,
이 연구는 산업체의 요구를 어떻게 수렴할 수 있는가의 시스템적인 접근에
중점을 두고 있다고 할 수 있다.
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Ⅱ. 우리나라의 직업교육훈련체제 분석
1. 직업교육훈련정책
가. 직업교육훈련 관련 정책의 특징
직업교육훈련과 관련된 정책은 여러 부서에 발표되고 있다. 다음에서는 대
통령자문 교육개혁위원회, 교육인적자원부, 노동부, 재정경제부 등에서 발표
한 정책 중 직업교육훈련과 관련된 정책을 보도록 하겠다.
1) 대통령 자문 교육개혁위원회의 직업교육관련 개혁 및 개편 방안
(1996. 2.)
직업교육과 관련하여 교육개혁위원회(1996)에서는 5·31 교육개혁안의 연
장선에서 신 직업교육체제 구축을 위한 방안을 제시하였는데, 이를 위한 기
본방향은 누구나 언제 어디서나 원하는 직업교육을 받을 수 있도록 하는 열
린 직업교육체제를 마련하는 것으로, 이를 위하여 구체적으로 7가지 영역에
걸쳐 개혁 방안을 제안하였다.
직업교육관련 개혁 및 개편 방안은 고등학교 단계 직업교육의 다양화, 전
문대학, 개방대학, 기능대학의 직업교육 활성화, 신대학의 도입, 전문직업분
야의 학위제도 도입, 평생직업교육 기반의 구축, 자격제도의 개편, 직업교육
훈련 관련 행정·재정 지원체제 구축의 7가지 영역으로 구성되어 있다.
2) 교육부의 교육발전 5개년 계획 시안(1999. 3.)
교육부(1999)의 「교육발전 5개년 계획(시안)」 가운데 다섯 번째 영역으로
제시한 산업수요와 연계된 직업교육 및 삶의 질을 높이는 평생학습 사회의
구현이 직업교육과 밀접한 관련이 있다고 할 수 있다.
산업수요와 연계된 직업교육 및 삶의 질을 높이는 평생학습 사회의 구현
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에서는 산업인력구조 고도화를 위한 직업교육체제 구축, 학교와 산업체간 협
력 강화, 직업교육의 내실화 및 유연성 제고, 생애에 걸친 직업 세계로의 효
율적인 이행 체제 확립, 근로자 및 취약 계층에 대한 직업교육 강화, 평생학
습사회의 기반 구축, 평생학습 정보 교류망 확립, 평생학습 지원 강화의 8가
지 영역으로 구성되어 있다.
3) 교육부의 실업계 고교 육성 대책(2000. 1.)
「실업계 고교 육성 대책」에서 설정한 기본 방향은, 첫째, 실업계 고교의
구조조정과 유형의 다양화를 통해 운영체제를 근본적으로 개편한다. 둘째,
직업기초교육 강화, 단위학교 및 교육과정 운영의 자율성과 교원조직의 변화
에 대처하는 유연성을 제고하여 내실화·전문화를 꾀한다. 셋째, 직업교육에
대한 사회적 인식 제고와 국가의 책무성을 강화하며 취업 및 진학 지원체제
구축 등 행정·재정 지원을 강화한다. 넷째, 고졸 수준의 기능인력 양성과
중견 및 전문기술자 양성을 위한 직업기초교육을 동시에 추구하는 중등직업
교육기관으로 육성한다.
이러한 4가지 기본 방향과 더불어 구체적인 실업계 고교 육성 대책의 내
용은 다음 <표 Ⅱ-1>과 같다.
4) 교육부·노동부의 21세기 직업교육훈련의 발전 전략(1999. 12.)
「21세기 직업교육훈련의 발전 전략」은 개인 차원에서는 자기주도적 학
습자를 육성하고, 사회 차원에서는 능력 중심 사회를 조성하며, 국가 차원에
서는 지식기반국가를 건설하는 비전하에 폭넓은 학습 기회를 제공하고, 유연
한 학습 경로를 형성하며, 일과 학습의 연계를 강화하고, 역할분담을 통한
효율적 추진을 구축하기 위하여 수립되었다.
주요 내용을 보면, 평생직업교육훈련의 기반 구축, 산업구조 고도화에 부
응한 기술·전문교육의 강화, 직업교육훈련의 현장성 제고, 직업교육훈련에
대한 사회의 인식 제고, 대상집단별 직업교육훈련 강화, 경쟁적 직업교육훈
련 시장의 육성, 지방화와 국제협력 강화의 7가지 영역으로 구성되어 있다.
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<표 Ⅱ-1> 교육부의 실업계 고교 육성 대책




① 구조조정 : 학교수 조정 / 학급당 학급수 조정 / 학교별 전문
화·특성화
② 운영체제의 다양화 : 경쟁력 있는 기존 실업계 고교 계속 지원 /
소규모 특성화 고교 확대 / 실업계 특수목적고등학교 육성 / 공





① 교육과정 : 직업기초교육 강화 / 교육과정 운영의 자율성 제고
/ 산학협동 강화를 통한 현장적응력 제고 / 자격 제도와 연계
강화
② 교원 : 복수/ 부전공 자격 연수 지원 / 전문교과 교원의 산업체
현장 적응력 제고
③ 시설·설비 : 지역별 공동실습소 육성
④ 단위학교 운영의 자율성 제고 : 자율학교 지정 운영 / 학교 단위
자율예산제도 도입·운영 / 학교기업 제도 도입 검토
행정·재정
적 지원
① 직업교육에 대한 인식 제고 : 직업교육 홍보 사업 추진 / 실업계
고교 계열별 학생경진대회 개최 추진
② 취업 및 진학 지원체제 강화 : 취업지원체제 강화 / 전문대학,
산업대학의 특별전형 계속 유지 / 4년제 일반대학 특별전형 권
장 / 평생학습 차원의 계속교육 기회 확대
③ 국가 및 지방자치단체의 실업교육 책무성 강화 : 실업계 고교에
대한 공교육 투자 확대 / 시·도 교육청의 실업교육 적극 지원
유도
5) 재정경제부의 지식기반경제발전 3개년 추진 전략(안)(2000. 3.)
「지식기반경제발전의 3개년 추진 전략(안)」에서 제시하는 인적자원개발
관련하여 정책과제를 제시하고 있다.
이 전략에서 인적자원개발과 관련하여 제시하고 있는 정책과제는 창의적
이고 경쟁력 있는 교육체제로의 개편, 지식기반경제에 부응하는 직업훈련체
제 정립, 공정하고 효율적인 노동시장의 제도적 기반 구축의 3가지를 제시하
고 있다.
6) 교육부의 지식정보화 시대에 대응한 인적자원개발 전략(2000. 4.)
「지식정보화 시대에 대응한 인적자원개발 전략」에서는 생애단계에 걸친
계속적인 인적자원 개발, 누구에게나 최대한의 능력개발 기회 제공, 인적자
원의 효율적 활용, 인적자원 개발 인프라 구축의 4가지 영역별로 다양한 정
책과제를 제시하고 있다.
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7) 교육인적자원부의 교육인적자원정책 추진 계획(2001. 3.)
「교육인적자원정책 추진 계획」에서는 실업계 고등학교를 포함한 국가
수준의 인적자원개발 정책이 크게 세 가지 영역, 즉 인적자원개발 기획·조
정·평가 체제 도입, 교육개혁의 지속적 추진, 선진형 인적자원개발 및 활용
기반 강구로 구분되어 제시되어 있다.
8) 교육인적자원부의 평생학습진흥종합계획(2002. 1.)
평생학습진흥종합계획에서는 평생학습은 개인적 차원에서의 자아실현, 경
제적 차원에서의 경쟁력 제고, 사회적 차원에서의 통합성 증진을 도모하여
국가 경쟁력 제고와 개인의 삶의 질 향상을 추구한다는 비전을 가지고 있다.
이러한 비전 아래 구체적으로 평생학습의 생활화와 지역화, 사회적 통합증
진을 위한 평생학습 지원 강화, 지식기반 사회에 부응하기 위한 성인교육 기
회 확대, 직업교육 확대를 위한 일터의 학습 조직화, 평생학습기반구축의 5
가지 영역으로 세부 추진 과제들을 제시하고 있다.
특히, 직업교육과 관련하여 직업교육 확대를 위한 일터의 학습 조직화의
세부추진 과제를 제시하고 있다. 첫째, 성인 직업교육·훈련기회를 획기적으
로 확충하는 것이다. 이를 위해서 자격취득 중심의 직업과정을 설치·운영하
고 전문대학, 기술계 학원 등의 연계를 촉진하고 있다. 둘째, 사내대학 설치
를 활성화한다. 이를 위해서 사내대학 설치와 관련된 사항들을 통합 검토하
고, 인센티브를 강화하고 사내대학 홍보활동을 추진하고 있다. 셋째, 인력개
발산업으로서 기술계 학원을 육성하는 것이다. 이를 위해서 기술계 학원 육
성지원에 관한 법률 제정, 기술계 학원 교습 과정의 학점 은행제 연계 강화,
기술계 학원 수강료 융자제도 도입, 기술계 학원 교육기자재 구입비 지원,
기술계 학원에 대한 세제상 혜택 부여, 외국계 학원 유치 활성화 등의 정책
을 추진하고 있다.
9) 산학연 협력 활성화 종합 대책(2002. 2.)
교육인적자원부는 산학연 주체간에 서로의 필요와 이익에 기초하여 자발
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적 협력이 이루어질 수 있도록 관련 제도와 인프라를 정비하고, 부처별 산학
연 협력사업의 특수성을 존중하되, 사업간 연계·협력 강화를 통해 시너지
효과를 극대화하는 데 중점을 둔 「산학연 협력 활성화 종합 대책」을 2002
년 2월 인적자원개발회의 심의를 통하여 발표하였다.
「산학연 협력 활성화 종합 대책」은 크게 4가지 대책으로 구성되어 있는
데 그 대책은 산학연 참여주체에 대한 인센티브의 강화, 지식·인력 교류 인
프라 확대, 산학연 협력 사업간 연계·집적화 촉진, 산학연 협력 우수사례
확산·보급이다.
이러한 「산학연 협력 활성화 종합대책」은 직업교육훈련에서 산학연의
협동체제가 교육훈련의 현장적응성을 제고하고, 발전을 가져올 수 있는 중요
한 요인임을 강조한 것이라 할 수 있다.
그런데 아직 우리나라에서는 산학연의 협동체제가 산업체보다는 학교, 즉
연구소나 대학이 중심이 되어 이루어지고 있으며, 주로 연구분야에 집중되어
있다는 단점이 있다. 그러므로 앞으로는 산학연의 동등하고 적극적인 참여에
의한 협동체제를 통하여 그 연구성과가 미래를 위한 직업교육훈련에도 반영
될 수 있도록 산학연의 협동체제가 변화할 필요성이 제기되고 있는 것이다.
10) 종 합
지금까지 살펴본 대통령자문 교육개혁위원회, 교육부, 노동부, 재정경제부
등에서 발표한 직업교육훈련과 관련된 정책들을 종합하면 다음과 같이 5가
지 주요 특징으로 요약정리할 수 있다.
첫째, 평생직업교육체제의 구축을 추구하고 있다. 즉, 현재의 직업생활이
연공서열, 학력 중심이었던 과거와는 달리 능력 중심의 경쟁체제로 변화되면
서 자신의 직업과 관련된 내용을 지속적으로, 즉 평생동안 학습해 나가지 않
으면 안되기 때문이다. 이러한 환경변화에 발맞추어 각 정부부처의 직업교육
훈련 정책들에서도 평생직업교육을 강조하고 있다.
둘째, 고등학교 직업교육 체제를 다양화하고 있다. 고등학교 단계에서 직
업교육을 담당하고 있는 실업계 고등학교들은 과거와 달리 학생들의 요구가
대학 진학에 많이 있어 일반계 고등학교와의 경쟁에서 밀리고 있는 실정이
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다. 특히, 실업계 고등학교는 기초직업교육을 실시하는 기본적인 역할조차
제대로 수행하지 못하여 존립 위기에 처한 상황이다. 이에, 우선 실업계 고
등학교의 기본 역할을 재정립하고, 특성화 고등학교, 통합형 고등학교, 공고
2+1 체제, 교육과정 연계를 통한 계속교육 기회의 부여 등을 통하여 직업교
육 체제의 다양화를 꾀하고 있다.
셋째, 교육과정의 탄력적이고 자율적인 운영을 촉진하고 있다. 현재의 산
업환경에 학생들이 대처하기 위해서는 기존에 교과서에 얽매인 교육으로는
어렵다. 즉, 우수한 교사를 확보하고 교육과정 운영에 학교와 교사에게 자율
성을 주어 환경변화에 맞추어 교육과정을 탄력적이고 자율적으로 운영하도
록 추진하고 있다.
넷째, 산업체와 교육훈련기관 간의 연계를 강화하는 직업교육훈련의 현장
성을 제고할 수 있는 정책을 추진하고 있다. 이를 위해서 교육과정의 현장적
응성을 제고하고, 고교 및 대학 교원의 현장연수를 강화하며, 전·현직 근로
자의 산학겸임 교원 활용 지원 등을 추진하고 있다. 그러나 아직 산업체의
적극적인 참여와 구체적이고 세부적인 지원의 부족으로 앞으로 지속적인 보
완이 필요한 실정이다.
다섯째, 직업교육훈련에 대한 사회적 인식을 제고하고, 행정·재정적인 지
원을 하고 있다. 과거의 직업교육에 대한 부정적인 이미지를 개선하기 위해
서 직업교육 홍보 사업을 개최하고 실업계 고교 계열별 학생경진대회 등을
개최하고 있다. 또한 직업교육훈련 학생들의 취업 및 진학체제를 강화하고,
국가 및 지방자치단체의 실업교육 책무성을 강화하여 행정·재정적 지원을
강화하고 있다.
나. 직업교육훈련 법령
우리나라 직업교육훈련에 관한 법적 지원 제도는 <표 Ⅱ-2>와 같이 다양
하게 구성되어 있다. 각 부처에서 실시하는 모든 인력개발이 반드시 법령에
근
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<표 Ⅱ-2> 정부 부처별 직업교육훈련 관련 소관 법령 체계
정부 부처 직업교육 관련 소관 법령 비 고
교육인적자
원부
교육기본법, 초·중등교육법, 고등교육법, 평생교육















인 체제고령자고용촉진법, 장애인고용촉진 등에 관한 법률,
건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률
산업자원부
산업발전법, 산업기술기반조성에 관한 법률 산업 인력에 관
한 일반적인 사
항벤처기업육성에 관한 특별조치법, 중소기업창업지원법, 특허법, 변리사법 등




과학기술진흥법, 과학기술혁신을 위한 특별법, 협동
개발연구촉진법, 사내기술대학(원)의 인정 및 사후관
리 등에 관한 기준 등
과학기술 인력




















보건복지부 사회복지사업법, 아동복지법, 아동복지지도원 등 자격시험 규칙 등
사회복지 등을
위한 전문 인력






자료 : 나승일(1999). 산업인력구조 고도화 지원촉진법 제정방안 연구. 교육부. p .
52.
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거하고 있는 것은 아니지만, 다음의 <표Ⅱ-2>를 통하여 여러 부처에서 각각
자체적으로 필요한 인력을 양성하기 위한 법적 체제를 갖고 있음을 알 수
있다.
대체적으로 교육부, 노동부, 산업자원부에서 관장하는 법령에서는 산업인
력 일반에 대한 직업교육훈련을 규정하고 있지만, 기타 건설교통부나 농림
부, 해양수산부, 정보통신부, 보건복지부, 문화관광부 등에서는 각각 개발 산
업부문의 인력을 관장하고 있다. 즉, 건설 인력은 건설교통부, 농업 인력은
농림부, 정보통신 인력은 정보통신부, 보건 및 사회복지사업 인력은 보건복
지부에서 주로 담당하고 있다. 또한, 특수 산업 인력 중 과학기술 인력은 과
학기술부와 교육부가 주로 담당하고 있으며, 중소기업 인력은 산업자원부와
중소기업청이 관장한다. 지원을 특히 필요로 하는 계층으로서 장애인의 인력
개발을 위해서는 보건복지부와 노동부 등에서 주관하여 교육훈련을 실시하
며, 재소자는 법무부 등에서 주로 담당하고 있다.
이처럼 정부 부처별 소관 법령의 체제를 통해서도 많은 정부 부처들이 다
양한 방식으로 인력의 공급과 수요의 측면에서 복잡하게 얽혀 있음을 알 수
있다. 여기에서 제시한 산업 인력의 양성을 위한 교육훈련 외에 국가기술자
격에서도 이와 유사한 상황이 나타나고 있는데, 각 부처에서 관장하고 있는
자격을 종합적으로 관리할 수 있는 체제가 없다는 문제가 제기되고 있다(신
명훈 외, 1998.). 일부 자격은 법령상으로는 보수교육에 관하여 규정하고 있
지만, 실제적으로는 실시하지 않고 있어 자격 취득자의 질 관리를 소홀히 하
고 있다. 이에 따라 인력개발에 있어서 부처들간에 상호 중복되거나 협력이
필요한 경우가 있으며, 따라서 부처간에 상호 긴밀한 연계와 협력, 역할분담
등을 통하여 국가적인 차원에서 보다 효율적이고 체계적인 직업교육훈련 체
제가 마련될 필요가 있음을 강조하였다(장석민 외, 1998: 72).
다. 직업교육훈련 재정 지원
우리나라의 직업교육훈련 재정 지원은 국회의 예산심의를 거친 중앙정부
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의 예산을 근간으로 하여 직업교육과 직업훈련 재정 지원으로 나뉘어진다.
우선 직업교육 관련 재정 지원은 교육인적자원부와 시·교육청 단위에서 이
루어지고 있으며, 직업훈련은 노동부와 지방노동청 및 노동사무소에서 이루
어지고 있다. 다음에서는 직업교육훈련 재정 지원이 어떻게 이루어지고 있는
가를 직업교육과 직업훈련으로 나누어 살펴보도록 하겠다.
1) 직업교육
가) 교육인적자원부 재정 지원
우리나라의 교육과 관련된 모든 재정 지원은 교육인적자원부에서 심의를
거쳐 예산을 계획하고 시행하게 된다. 교육인적자원부에서 예산과 관련된 주
요 담당부서로는 기획관리실의 기획예산담당관이 예산의 편성 및 집행 조정
을 하는데, 직업교육에 관련된 모든 예산 또한 기획예산담당관에서 편성된
다. 실업계 고등학교의 교사, 학생, 시설 등과 관련된 재정 지원을 하게 되
며, 전문대학교육에 관련된 재정 지원을 하고 있다. 이 밖에 기술대학·기능
대학의 설치·폐지 및 운영 지원, 학교 및 사회교육을 통한 평생직업교육체
제의 구축을 위한 재정 지원도 교육인적자원부에서 실시하고 있다. 교육부
세출예산 중 직업교육비 예산을 살펴보면 <표 Ⅱ-3>과 같은데, 2001년 현재
교육부 예산 중 직업교육비 예산이 차지하고 있는 비중이 2.8%에 지나지 않
았다.
<표 Ⅱ-3> 교육부 세출예산 중 직업교육비
단위: 천 원, %
구분 교육부 예산 직업교육비 예산 직업교육비 비율
1985 2,566,041,041 90,987,812 3.5
1990 6,168,974,911 192,889,998 3.1
1995 13,216,474,042 297,754,240 2.3
1999 17,456,265,315 369,305,562 2.1
2001 20,034,364,710 552,414,561 2.8
자료: 한국직업능력개발원(2001). 한국의 직업교육훈련지표 2001.
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나) 시·도 교육청의 재정 지원
시·도 교육청, 즉 지방교육 재정은 기본적으로 지방교육재정교부금법과
지방교육양여금법에 의하여 편성되어 국가 차원에서 지방자치단체에게 지원
해 주고 이에 지방자치단체의 예산 중 교육과 관련된 재정을 더하여 다시
시·도 교육청으로 지원해 주게 된다. 이러한 재정을 근간으로 시·도 교육
청은 실업계 고등학교와 관련된 재정 지원을 담당하고 있다. 다음에는 시·
도 교육청 재정 지원의 근간인 지방교육재정교부금법과 지방교육양여금법
중 의무교육기관, 즉 초등학교 및 중학교의 재정과 관련된 지방교육양여금법
을 제외한 지방교육재정교부금법에 대하여 살펴보도록 하겠다.
지방교육재정교부금법은 지방자치단체가 교육기관 및 교육행정기관을 설
치·경영함에 필요한 재원의 전부 또는 일부를 국가가 교부하여 교육의 균
형 있는 발전을 도모함을 목적으로 제정되었다. 교부금에는 보통교부금과 특
별교부금의 두 종류가 있다. 보통교부금이란 기준재정수입액1)이 기준재정수
요액2)에 미달하는 경우에 그 미달액을 기준으로 하여 교부한다. 특별교부금
이란 기준재정수요액의 산정 방법으로 포착할 수 없는 특별한 재정수요가
있을 때, 보통교부금의 산정기일 후에 발생한 재해로 인하여 특별한 재정수
요가 있거나 재정수입의 감소가 있을 때, 교육행정기관 등 교육·학예에 관
한 시설의 신축·부구·확장· 보수 등의 사유로 인하여 특별한 재정수요가
있을 때 교부한다.
시·도의 교육행정기관의 장은 교부금의 결산서를 작성하여 다음 연도 4
월 30일까지 교육인적자원부 장관에게 보고하여야 한다. 그리고, 교부금이
그 산정에 필요한 자료의 착오 또는 허위로 인하여 부당하게 교부된 때에는
교육인적자원부 장관은 당해 시·도가 정당하게 받을 수 있는 교부금액을
초과하는 부분에 상당하는 금액을 다음에 교부할 교부금 중에서 감액해야
한다.
1) 기준재정수입액 이란 교육·과학·기술·체육 기타 학예에 관한 일절의 재정수입
을 일정한 기준(지방교육재정교부금법 제7조)에 의하여 산정한 금액을 말한다.
2) 기준재정수요액 이란 지방교육 및 그 행정운영에 관한 재정수요를 일정한 기준
(지방교육재정교부금법 제6조)에 의하여 산정한 금액을 말한다.
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2) 직업훈련
직업훈련과 관련된 재정 지원은 기본적으로 노동부에서 수립하게 된다. 노
동부의 기획관리실에서는 노동부 예산 및 자금을 분야별로, 즉 직업안정, 직
업훈련, 고용촉진 등과 관련된 정책에 편성하고 실행한다. 특히, 직업훈련과
관련하여서는 노동부의 능력개발심의관실에서 직업능력개발과 관련된 정책
및 사업 등의 예산을 편성하고 관리하고 있다. 이렇게 노동부에서 편성된 예
산은 지방 노동청 및 노동사무소에 할당되어 직업훈련 및 기타 다른 주요
업무에 사용되어진다.
또한 직업능력개발사업, 즉 직업훈련에 대한 예산을 지원하는 법이 있는데
바로 직업훈련촉진기금법이다. 직업훈련촉진기금법은 직업훈련촉진과 관련된
사업의 재정을 지원하기 위하여 제정되었다.
직업훈련촉진기금법은 직업훈련보조금을 지원하고 있는데 직업훈련촉진기
금법시행령에서는 직업훈련보조금의 범위와 직업훈련부대사업 및 직업훈련
의 촉진을 위한 사업의 범위를 정하고 있다. 첫째, 직업훈련보조금의 범위는
공공직업훈련시설의 운영비에 대한 보조금, 사업내 직업훈련에 대한 지원비,
인정직업훈련에 대한 지원비, 기타 노동부장관이 지정하는 직업훈련교육기관
에 대한 지원비의 4가지가 있다. 둘째, 직업훈련부대사업 및 직업훈련의 촉
진을 위한 사업의 범위는 직업훈련교재의 개발·편찬 또는 보급에 관한 사
업, 직업훈련에 관한 조사·연구사업, 직업훈련촉진을 위한 교육·홍보 및
기능장려사업, 직업훈련교사 양성사업, 직업훈련시설 지원사업, 직업훈련 실
시자에 대한 기술지원사업의 6가지가 있다. 또한 직업훈련촉진기금법 시행령
에서는 직업훈련시설의 설치 및 장비의 구입에 필요한 비용의 대부를 받을
수 있는 자를 사업내 직업훈련을 실시하거나 실시하고자 하는 사업주, 인정
직업훈련을 실시하거나 실시하고자 하는 자로 정하고 있다.
한편, 노동부의 직업훈련 관련 예산 배정 현황을 살펴보면 <표 Ⅱ-4>와 같
은데, 전체 직업훈련예산 중 44.3%가 실업대책 직업훈련에 배당되고 기능인
력양성훈련에는 32.7%가, 재직자향상훈련에는 23.0%가 배당되고 있는 것으로
나타났다.
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<표 Ⅱ-4> 노동부의 직업훈련 관련 예산 배정 현황(2000년)
단위: 100만 원

















수강장려금 및 학자금 대부 346
소 계 1,751
기능인력 양성훈련




자료: 한국직업능력개발원(2001). 한국의 직업교육훈련지표 2001.
2. 직업교육훈련체계
우리나라의 직업교육훈련 체계는 크게 행정조직체계와 직업교육훈련 관련
조직 체계로 나누어 볼 수 있다. 먼저, 행정조직체계에서는 교육인적자원부,
노동부, 기타 정부 부처 등으로 나누어 살펴보았으며, 직업교육훈련 관련 조
직체계에서는 다양한 조직 중에서 자격검정과 직업훈련 등의 역할을 수행하
고 있는 한국산업인력공단의 조직체계와 주요 업무에 대해서도 살펴보고, 직
업교육훈련 사업을 촉진·지원하는 직업교육훈련협의회에 대하여 살펴보았다.




교육인적자원부는 기존의 교육부의 장관이 재정경제부 장관과 함께 부총
리로 승격되면서 명칭이 바뀐 것이다. 교육인적자원부는 기존의 교육부가 맡
고 있던 초등교육, 중등교육, 대학교육, 평생교육, 직업교육 등 우리나라의
교육과 관련된 전반적인 정책과 계획을 수립하고 재정을 지원하던 역할을
그대로 승계하였다. 또한, 21세기의 새로운 변화에 따라 일반적인 학교교육
뿐만 아니라 전반적인 인적자원의 선발, 관리, 활용 등 모든 부분에서 국가
인적자원개발과 관련된 기능을 수행하는 것을 새로운 비전으로 삼고 있다.
이를 위해서 교육인적자원부는 중앙정부 부처들의 인적자원 관련 정책들을
심의·조정하고, 총괄하는 역할을 수행하게 되었다. 또한, 지방 교육청과 연
계하여 지방교육의 운영도 총괄하고 있다.
직업교육과 관련하여 교육인적자원부는 중등 교육 단계의 실업계 고등학
교와 전문대학, 평생직업교육과 관련된 정책을 계획하고 추진하는 기능을 수
행하며, 또한 국가인적자원개발이라는 측면에서 일반교육 및 평생교육과 직
업교육의 조화를 꾀하여 균형잡힌 국가 인적자원을 육성할 수 있는 기능들
을 수행하고 있다. 교육인적자원부의 직업교육관련 하위 조직들의 구체적인
주요업무에 대해서는 다음의 조직 구조에서 자세히 살펴보도록 하겠다.
나) 조직 구조
교육인적자원부는 부총리격인 장관을 중심으로 차관, 차관보, 공보관실, 감
사관실, 국제교육정보화 기획관실이 있으며 그 밑에는 2실 4국 1과로 구성되
어 있다. 2실은 기획관리실과 학교정책실인데, 학교정책실 밑에는 교원정책
심의관이 있다. 4국은 인적자원정책국, 평생직업교육국, 대학지원국, 교육자
치지원국이 있으며, 총무과가 있다([그림 Ⅱ-1] 참조).
교육인적자원부의 각 부서들 중 직업교육과 연관된 업무를 중심적으로 처
리하는 부서는 평생직업교육국으로 평생학습정책과, 직업교육정책과, 전문대
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학지원과로 이루어져 있다. 평생학습정책과에서는 평생교육과 관련된 정책의
개발, 지원, 정책 수립 등의 일을 주로 맡아서 하고 있다.
[그림 Ⅱ-1] 교육인적자원부의 조직 구성
직업교육정책과에서는 산업교육, 실업계 고등학교, 자격제도, 기술대학 등
과 관련된 정책을 개발, 지원, 수립하고 있다. 전문대학지원과에서는 전문대
학과 관련된 정책을 개발, 지원, 수립하고 있다. 예를 들어, 전문대학의 설
치·폐지 및 운영지원, 전문대학의 학생정원에 관한 사항, 전문대학의 평가
및 운영지원, 전문대학 교육과정의 연구·개발 등의 업무를 담당하고 있다.
그 밖에 직업교육 관련 업무를 관장하고 있는 부서로는 인적자원정책국이
있다. 인적자원정책국은 정책총괄과, 조정 1·2과, 정책분석과로 구성되어 있다.
인적자원정책국에서는 직업교육훈련정책심의회 및 직업교육훈련협의회의
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운영 지원, 산·학·연 협조 체계의 활성화에 관한 사항, 인적자원개발 관련
민·관 협력 촉진 및 지원에 관한 사항, 국민의 직업진로 등 생애설계 지원
에 관한 사항 등에 관련된 업무를 관장하고 있다. 직업교육 관련 업무를 맡
고 있는 교육인적자원부의 인적자원정책국과 평생직업교육국의 구체적인 주
요 업무를 살펴보면 <표 Ⅱ-5>와 같다.
<표 Ⅱ-5> 직업교육 관련 교육인적자원부의 주요 관련 부서 및 업무










2. 중·장기 인적자원개발 종합계획의 수립
3. 인적자원개발관련 정책과제의 개발
4. 인적자원개발회의의 운영
5. 교육개혁추진 및 교육제도개선에 관한 종합계획의 수립·조정
6. 학제의 운영 및 개편
7. 교육발전 중장기 계획의 수립
8. 인적자원개발 관련 전문인력의 육성·지원
9. 인적자원개발 관련 정부출연연구기관의 지원
10. 그 밖에 국내 다른 과의 주관에 속하지 아니하는 사항
조정 1과
1. 직업교육훈련정책심의회 및 직업교육훈련협의회의 운영 지원
2. 산·학·연 협조 체계의 활성화에 관한 사항
3. 인적자원개발관련 민·관 협력 촉진 및 지원에 관한 사항
4. 국민의 직업진로 등 생애설계 지원에 관한 사항
5. 고등교육기관의 학생정원 관련 정책방향의 수립
6. 대학의 전문연구요원제도 및 대학생 병역특례제도의 운영에
관한 사항
조정 2과
1. 초·중등학교 과학교육에 관한 기본정책의 수립·지원
2. 영재교육진흥에 관한 기본 정책의 수립
3. 영재교육기관의 설치 및 운영 지원
4. 과학고등학교의 제도 개선 및 운영 지원
5. 사교육비 경감 대책의 수립·조정
6. 학생의 건전문화형성을 위한 관련 정책의 수립·조정
7. 대학 및 초·중·고등학교 도서관의 운영 지원
8. 남북한 교육인적자원교류협력에 관한 사항
9. 지방자치단체의 인적자원개발정책 수립 지원
정책분석과
1. 인적자원개발정책의 추진에 대한 분석·평가
2. 인적자원개발정책의 자체평가지표의 개발·활용
3. 인적자원개발 관련 통계 및 수요·공급에 관한 조사·연구
4. 국제기구등과의 인적자원개발관련 통계자료에 관한 협조
5. 인적자원개발정책의 국내외 홍보
6. 교육수요자단체등을 통한 정책효과 분석
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1. 평생교육에 관한 종합정책의 수립·조정
2. 평생교육진흥정책의 개발·지원
3. 평생교육단체·시설의 육성 및 운영 지원
4. 원격대학의 설치 및 운영 지원
5. 교육인적자원부 소관 비영리 법인의 설치·폐지 및 운영 지
원
6. 비영리민간단체의 운영 지원
7. 방송통신교육에 관한 기본정책의 수립 및 운영 지원
8. 방송대학·통신대학 및 방송·통신대학의 설치·폐지 및 운
영 지원
9. 한국지도자육성재단·전국주부교실중앙회 및 한국학원총연합
회의 운영 지원·지도
10. 학원의 설립·운영에 관한 기본 정책의 수립
11. 노인교육에 대한 정책의 수립










1. 산업교육 및 자격제도에 관한 기본 계획의 수립
2. 실업계·일반계 고등학교의 직업교육 및 고등학교 이후 단계
의 전문직업교육에 관한 사항
3. 민간 자격의 국가 공인에 관한 사항
4. 산학협동교육에 관한 기본 계획의 수립 및 산업체 현장 실습
의 지원
5. 중앙산업교육심의회의 운영 지원
6. 한국직업능력개발원의 교육관련 사업계획에 관한 사항
7. 기술대학·기능대학의 설치·폐지 및 운영 지원
8. 학교 및 사회교육을 통한 평생직업교육체제의 구축
전문대학
지원과
1. 전문대학교육에 관한 기본 정책의 수립
2. 전문대학의 설치·폐지 및 운영 지원
3. 전문대학을 설치·경영하는 학교법인과 기타 법인의 설립·
해산 및 운영 지원
4. 전문대학의 학생정원에 관한 사항
5. 전문대학의 평가 및 운영지원
6. 전문대학의 입학금·수업료 등에 관한 사항
7. 한국전문대학교육협의회의 운영 지원
8. 전문대학의 학사 관리에 관한 사항
9. 전문대학 교육 과정의 연구·개발
10. 전문대학의 교원임용 등 인사제도에 관한 사항
11. 전문대학 및 전문대학을 설치·경영하는 학교 법인의 예산·
결산 및 재산 관리에 관한 사항




노동부는 근로 조건의 보호, 노사 관계의 조정 및 협조, 산업 재해의 예방,
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근로자의 복지증진, 고용안정, 직업훈련, 고용보험 및 산업재해보상보험 등의
기능을 수행하고 있으며, 이를 통하여 근로자의 삶의 질을 높이고 균형 있는
국민 경제의 발전을 도모하고 있다. 또한 최근에는 신노사문화의 정착, 실업
대책의 효율적 집행, 생산적 복지 증진 등을 중점적으로 추진하여 참여와 협
력의 노사 관계를 이룩하고, 더욱 안정된 국민 생활을 확보하는 데 노력하고
있다.
한편, 노동부는 지방노동청과 지방노동사무소의 관리를 통하여 각 지방의
노동 관련 정책과 예산의 집행을 관장하고 있다. 그리고 이 밖에 노동부는
산하 기관으로 근로복지공단, 한국산업인력공단, 한국산업안전공단, 한국노동
교육원, 한국장애인고용촉진공단, 산재의료관리원, 학교법인 기능대학의 7개
기관을 관장하고 있다.
노동부의 기능 중 직업훈련과 관련된 가장 핵심이 되는 것은 바로 직업능
력개발개발훈련사업이다. 여기서 직업능력개발훈련사업의 체계를 살펴보면,
우선 이 사업은 크게 3개의 주체로 나누어진다.
첫 번째 주체는 노동부이다. 이 사업에서 노동부의 역할은 훈련 기준 설
정, 훈련 시설 지정, 훈련 과정 인증·지정, 훈련 비용 지원 및 훈련 수당 제
공, 한국산업인력공단 등 공공 훈련 기관 운영이다. 두 번째 주체는 직업훈
련기관이다. 직업훈련기관의 역할은 정부 위탁 훈련·사업주 위탁 훈련·실
업자 훈련 등 훈련, 훈련 비용 수령(정부 및 기업으로부터)을 담당한다. 세
번째 주체는 기업 및 훈련생이다. 이들은 각각 기업은 근로자에게 훈련을 제
공하고, 고용보험료를 지불하고, 정부로부터 직업능력사업개발 비용을 수령
하고 훈련생은 훈련 수당을 수령한다.
다음 [그림 Ⅱ-2]는 구체적인 직업능력개발훈련사업의 체계를 나타낸 것이
다. 여기에서 노동부, 직업훈련기관, 기업 및 훈련생이 직업능력개발훈련의
한 축을 맡고 노동부와 한국산업인력공단이 연계되어 있는 모습을 볼 수 있다.
노동부에서 직업훈련과 관련된 주요 기능을 수행하는 부서는 고용정책실
의 능력개발심의관실이다. 능력개발심의관실에서는 직업훈련, 인적자원개발
및 자격지원과 관련 정책, 예산 등을 수립하고 관리하는 기능을 수행하고 있
다. 노동부의 직업훈련과 관련된 하위부서의 주요 기능은 다음의 조직구조에
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서 좀더 구체적으로 살펴보도록 하겠다.
[그림Ⅱ-2] 노동부의직업능력개발사업체계
나) 조직 구조
노동부는 장관, 차관을 중심으로 공보관실, 감사관실, 국제협력관실이 있으
며, 그 밖에 총무과, 기획관리실, 고용정책실, 노상정책국, 근로기준국, 산업
안전국, 고용평등국이 있다. 구체적인 노동부의 조직 구성은 [그림 Ⅱ-3]과
같다.
노동부에서 직업훈련과 관련하여 핵심적인 역할을 수행하는 부서는 고용
정책실의 능력개발심의관실이다. 능력개발심의관실은 훈련정책과, 인적자원
자원개발과, 자격지원과로 구성되어 있다.
훈련정책과는 직업능력개발훈련사업을 조정하고 총괄하며, 직업능력개발훈
련사업의 예산편성 및 관리와 관련된 업무를 맡고 있다. 또한 직업능력개발
훈련의 정책개발 및 정책평가와 공공직업능력개발훈련에 관한 사업계획의
수립 및 집행, 한국산업인력공단(학교법인 기능대학 포함) 운영을 지도·감독




인적자원개발과는 기획 업무로 우선직종훈련 계획수립 및 실시, 자활직업
훈련 계획수립 및 실시, 실업대책직업훈련관련 통계 및 실시현황 분석 등을
맡고 있다. 개발 업무로는 사업주 직업능력개발사업 계획수립 및 실시(유급
휴 가훈련, 통신훈련 등), 직업훈련시설 운영관리, 직업능력개발훈련과정 인
정·지정을 담당한다. 지원 업무로는 취업유망분야 창업훈련 계획수립 및 실
시(고학력 실업자, 일반 실업자)와 직업훈련카드제의 개발과 운영을 맡고 있
다. 마지막으로 관리 업무로서 실업자직업훈련 총괄계획 수립 및 실시와 실
업자재취직훈련 계획수립 및 실시(맞춤훈련) 등을 맡고 있다.
자격지원과는 직업능력개발훈련기준 등에 대한 기본계획 수립과 직업능력
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개발훈련기준 및 교과과정 개발·보급에 대한 관리 등을 수행하며, 진흥 업
무로는 기능장려에 관한 기본시책의 수립 및 시행, 기능장려적립금 조성 및
운영·관리, 기업 내 인적자원개발체계 구축 등을 담당하고 있다. 지도 업무
로는 직업능력개발훈련기관 지도점검 계획수립 및 시행, 직업능력개발훈련기
관 점검결과 분석 및 조치, 1인 2자격 갖기 사업 등을 실시하고 있다.
<표 Ⅱ-6> 노동부 능력개발심의관실의 주요 업무














총괄 업무: 직업능력개발훈련사업의 조정 및 총괄, 직업능
력 개발훈련사업의 예산 편성 및 관리, 직업능력개발훈련
사업의 심사 분석, 직업능력개발훈련 관련 대국회 사항
정책 업무: 직업능력개발훈련 정책개발 및 정책평가, 인적
자원 개발회의 안건상정 및 타 부처안건 검토, 직업능력개






기준 업무: 직업능력개발훈련기준 등에 대한 기본계획 수
립, 직업능력개발훈련기준 및 교과과정 개발·보급에 대한
관리, 직업능력개발훈련교재 개발·편찬 등에 관한 관리,
직업능력개발훈련교사의 양성 및 자격 관리, 한국기술교육
대학교 운영 지도·감독
진흥 업무: 기능장려에 관한 기본 시책의 수립 및 시행, 기
능장려적립금 조성 및 운영·관리, 기능경기대회의 운영·
관리, 기능경기사업 수탁기관의 지도 및 감독, 명장, 우수
지도자, 기능장려우수사업체 및 기능전승자 총괄, 중소기업
현장 산업기술인 선정 업무, 기업 내 인적자원개발체계 구
축
지도 업무: 직업능력개발훈련기관 지도점검 계획수립 및
시행, 직업능력개발훈련기관 점검결과 분석 및 조치, 직업
능력개발훈련기관 기동점검반 운영, 직업능력개발훈련시
설·장비 대부 및 지원, 근로자 학자금 대부사업, 1인 2자
격 갖기 사업
자격 업무: 국가기술자격제도에 관한 기본시책의 수립 및
시행, 국가기술자격검정계획의 협의 및 운영, 민간자격관
련 정책 및 관리에 관한 업무, 사무관리분야 국가기술자격
의 확대운영, 사업내 자격검정사업 지원 및 관리, 자격관
련 비영리법인 업무, 직업훈련·자격박람회 개최에 관한
사항
마지막으로 자격 업무로는 국가기술자격제도에 관한 기본시책의 수립 및
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시행, 국가기술자격검정계획의 협의 및 운영, 직업훈련·자격박람회 개최에
관한 사항 등을 담당하고 있다. 위와 같이 노동부에서 직업훈련과 관련하여
능력개발심의관실에서 맡고 있는 구체적인 주요 업무를 살펴보면 <표 Ⅱ-6>
과 같다.
3) 기타 정부 부처 개요
직업교육훈련 법령에서도 살펴본 바와 같이 교육인적자원부와 노동부뿐만
아니라 산업자원부, 정보통신부, 과학기술부, 건설교통부, 농림부, 문화관광
부, 보건복지부 등의 다양한 정부 부처가 직업교육훈련에 관련되어 있다. 이
를 구체적으로 살펴보면 <표 Ⅱ-7>과 같다.
<표 Ⅱ-7> 직업교육훈련 관련 기타 정부 부처의 현황 및 역할
부처 부서명 역할 및 기능
산업자원부 산업정책국 산업혁신과 산업인력의 원활한 수급 및 인적자원의개발을 위한 정책의 수립
과학기술부 기초과학인력국과학기술인력과
과학기술인력에 관한 기본정책의 수립
및 종합조정
과학기술인력의 양성·활용계획 수립 및
제도개선





정보통신 인력양성 종합계획 수립 및 수
급조사 등
국가간 IT 인력양성 협력사업
정규 및 비정규 교육기관을 통한 IT 인
력 양성
IT 분야 첨단기술인력 고용 추진
정보통신정책과
소프트웨어진흥과 S/ W 산업의 육성지원 정책
정보화기획실




국가간 건설기술자 상호인정(APEC 엔지
니어 제도) 등 건설기술자격관련 업무
농림부 농업정책과 농촌인력과
농업인력육성업무 총괄
농업인 및 농업인지도자의 교육훈련계획
수립 및 시행
보건복지부 보건정책국 보건지원과 보건의료관련 인력의 수급 및 관리
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부처 부서명 역할 및 기능
문화관광부 문화산업국 문화산업 인력의 수급 및 관리
중소기업청 경영지원국 인력지원과
중소기업 인력수급의 동향점검 및 실태
조사
중소기업의 인력지원에 관한 중장기 계
획의 수립
중소기업에 대한 교육·연수 계획의 수
립추진 실시
산학연계를 통한 기술·기능인력의 중소
기업 유입 촉진에 관한 사항
농촌진흥청 기술지원국 지원기획과 농업인력 육성 및 교육훈련
산업자원부의 산업정책국 산업혁신과에서는 산업인력의 원활한 수급 및
인적자원의 개발을 위한 정책의 수립에 대한 업무를 담당하고 있고 과학기
술부 기초과학인력국 과학기술인력과에서는 과학기술인력의 양성·활용계
획 수립 및 제도개선에 관한 업무를 담당하고 있으며 정보통신부 정보통신
정책과 IT 인력정책팀에서는 정보통신 인력양성 종합계획 수립 및 수급조사
와 정규 및 비정규 교육기관을 통한 IT 인력양성에 관한 업무를 담당하고
있었다. 한편, 중소기업청의 경영지원국 인력지원과에서는 중소기업 인력수
급의 동향점검 및 실태조사와 중소기업에 대한 교육·연수계획 수립 및 실
시, 산학연계를 통한 기술·기능인력의 유입촉진에 관한 업무를 담당하고 있
었다. 이 외에 건설교통부, 보건복지부, 문화관광부, 농림부 등도 해당 산업
에 대한 직업교육훈련에 대한 업무를 담당하고 있었다.
나. 직업교육훈련 관련 조직체계
1) 한국산업인력공단
가) 기 능
한국산업인력공단은 기능 인력 양성 및 수급 관리를 거시적인 관리기능
없이 필요에 따라 각 부처별 개별적으로 조정·관리하여 왔으나, 직업훈련과
자격검정, 기능우대풍토 조성 등 산업인력관리를 효율적으로 관장하기 위해
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서는 종합적인 연계 시스템을 도입·정착해야 한다는 사회적 인식하에 산업
인력 관리체제 일원화 대책을 수립하여 1982년 전문인력관리 기구로 공단을
설립하였다.
한국산업인력관리공단의 기능은 크게 직업훈련, 자격검정, 고용촉진의 3가
지로 나눌 수 있다. 첫째, 직업훈련 기능은 실직자, 기업체 직원, 학생 등을
대상으로 직업능력개발과 관련된 훈련을 제공하는 것이다. 둘째, 자격검정
기능은 기술자격검정을 집행하고 자격취득자에게 자격증교부 및 사후관리를
하는 것이다. 셋째, 고용촉진 기능은 실업자들에게 취업을 알선하며, 주부,
노인 등에게 직업적응훈련 등을 통하여 고용을 촉진하는 것이다.
나) 조직 구조
한국산업인력공단의 조직구성을 보면 이사회를 중심으로 중앙에는 감사실,
총무국, 기능진흥국, 능력개발국, 고용촉진국, 검정국 등으로 이루어져 있다.
산하 기관으로는 한국기술교육대학교, 기능대학, 중앙고용정보원, 중앙인력개
발센터가 있으며 각 지역별로 직업전문학교와 지방사무소가 있다. 구체적인
한국산업인력공단의 조직구성은 [그림 Ⅱ-4]와 같다.
한국산업인력공단은 크게 3가지 산업인력의 양성, 평가, 분배라는 관점에
서 직업훈련, 자격검정, 고용촉진과 관련된 업무를 수행하고 있다. 구체적인
업무를 살펴보면 다음과 같다.
① 주요 사업 및 직업훈련의 실시·지도 : 기능 사양성, 전직·향상·재훈
련, 이동훈련, 통신훈련
② 기능대학법에 의한 기능대학의 설립 경영 : 다기능기술자 및 기능자 양성
③ 고용보험에 의한 직업능력의 개발 : 시설자금대부, 근로자 직무능력 향
상훈련
④ 직업훈련교사의 양성·관리 : 교사양성, 교사재훈련, 교사면허과정 운영
⑤ 기술자격검정 및 기술자격 취득자의 관리 : 기술자격검정 집행(출제관
리, 시행, 채점), 자격취득자의 자격증교부 및 사후 관리
⑥ 양성기능인력의 취업지도 등 사후 관리 : 공단 실시 직업훈련수료자 취
업 알선 및 사후 지도
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[그림Ⅱ-4] 한국산업인력공단의 조직구성
⑦ 직업훈련을 실시하는 자에 대한 기술지원 : 직업훈련기법전수, 정보제
공, 시설자금대부, 벤처기업지원 및 고급과정 향상훈련
⑧ 기능장려 : 명장, 우수사업체 선정 포상, 기능인 우대 풍토 조성 캠페인
등, 국내 기능경기대회 개최, 국제 기능올림픽대회 참가
⑨ 직업훈련용 교재의 개발 및 보급 : 직업훈련 기준 개발 및 교재 매체개
발 보급, 직업훈련 프로그램 개발
⑩ 취업 알선 등 고용 촉진 : 국내·외 취업 알선, 구인·구직 만남의 장,
직업 심리검사 등 직업지도, 주부 및 준·고령자 고용촉진 단기 적응훈
련실시, 취업정보 제공 등
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⑪ 직업훈련, 기술자격검정, 기능장려 및 고용보험에 관하여 노동부장관
또는 중앙행정기관의 장이 위탁하는 사업
2) 직업교육훈련협의회
직업교육훈련협의회는 직업교육훈련촉진법에서 제안된 위원회로서 아직
현실적으로 그 실체가 있지는 않으나, 중앙의 직업교육훈련심의회와 연계를
통하여 지방의 직업교육훈련 관련 사업을 촉진하는 것을 주목적으로 하며,
우리나라 직업교육훈련 체계에서 중요한 위치에 있으므로, 다음에서는 직업
교육훈련협의회의 법령상 명시되어 있는 기능, 조직구조, 예산확보절차에 대
하여 살펴보았다.
가) 기 능
직업교육훈련협의회는 지방자치단체의 장을 중심으로 지역 개발은 물론
이에 필요한 인력개발 차원에서 다양한 직업교육훈련 사업을 촉진·지원하
는데 주목적이 있다. 직업교육훈련촉진법 18조에 의하면 이 협의회는 지역의
직업교육훈련기관의 시설·설비 추진계획을 수립하고, 직업교육훈련기관을
연계 운영하며, 직업교육훈련기관과 산업체의 산학협동을 촉진하고, 특히 직
업교육훈련기관에 대해서 평가하며, 기타 당해지역의 직업교육훈련에 관련된
사항을 심의하게 된다. 이들 사안 이외에도 지역의 특수성이 가미된 직업교
육훈련사업의 계획 및 수립, 실행에 관한 사항을 심의할 수도 있다(이무근
외, 1998).
직업교육훈련협의회의 활동을 통해 지방자치단체의 장은 지역의 수요에
알맞게 지역의 직업교육훈련기관을 동원할 수 있고, 지역의 주민이 저렴하
면서도 질 높은 직업교육훈련을 받을 수 있도록 산업체와 직업교육훈련기관
에 선의의 압력을 가할 수도 있을 것이다.
직업교육훈련협의회에는 지방자치단체의 장이 당연직 위원장으로 참여하
고 지역의 인력개발에 관련된 대표들이 참여하게 된다. 보다 구체적으로는
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당해 지역의 상공회의소의 장, 지방교육행정기관의 장, 지방노동관서의 장
및 지방중소기업청장과 당해 지자체의 장이 위촉하는 직업교육훈련계·산업
계·노동계를 대표하는 위원들이 포함된다. 따라서, 횡적인 차원에서 인력개
발에 대한 지역의 공감대를 형성할 수 있을 뿐 아니라, 종적인 차원에서는
「위로부터 아래로」(top-down)의 정책지시보다는 「아래에서부터 위로」
(bottom-up) 애로 사항을 건의하여 중앙 정부의 인력개발 정책에 반영할 수
있는 기능을 발휘할 수 있다. 동시에 인력개발에 관련된 지역내 학생 및 학
부모, 학교·산업체간의 협력을 유도하여 보다 저렴한 비용으로 질 높은 직
업교육훈련을 실시하는 데 기여할 수도 있다.
직업교육훈련협의회의는 전국 차원의 조직인 직업교육훈련정책심의회와
연계되어 활동을 수행하여야 한다. 직업교육훈련정책심의회는 국무총리가 위
원장이 되며, 관계중앙행정기관의 장관 3인의 직업교육훈련협의회의 위원장
이 직업교육훈련계·산업계·노동계를 대표하는 자와 함께 위원으로 포함된
다. 직업교육훈련정책심의회를 통해 지방자치단체의 장은 관계중앙행정기관
에 대해서 지역차원의 인력개발에 관련된 애로사항을 제기할 수 있다. 따라
서,「직업교육훈련촉진법」에 따라 직업교육훈련협의회의 운영을 규정한 일
은 중앙 정부가 직업교육훈련의 부담을 지방자치단체에게 전가시키는 것이
아니라, 지방자치단체의 발언권을 확대하여 중앙행정기관이 보다 실효성 있
는 정책을 수립하고 실행토록 하는 일, 뿐만 아니라 중앙행정기관간의 긴밀
한 협력을 통해 관련 정책을 일관되게 추진하도록 압력을 가하는 장이 될
수도 있다.
직업교육훈련협의회가 수행하여야 할 또 하나의 중요한 역할은 지방자치
단체의 장과 협력하여 국가 차원에서 수립하는 직업교육훈련기본계획을 작
성하는 것이다.
결론적으로, 각 지역의 직업교육훈련협의회는 지역의 특성과 실정에 맞는
직업교육훈련 사업 관련 정책 및 사업에 대한 중추적인 의사결정기구로서
기능을 발휘함은 물론, 중앙 정부와의 긴밀한 협력 체제하에서 각 지역의
목소리를 중앙에 전달하여 지역의 요구를 반영하는 기능도 동시에 수행하
는 기구로서의 역할과 기능을 수행하여야 할 것이다.
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나) 조직 구조
직업교육훈련협의회는 직업교육훈련촉진법 19조 제4항에서 규정한 사항을
심의한다. 심의 내용은 직업교육훈련기관의 시설·설비 투자계획의 수립, 직
업교육훈련기관의 연계 운영, 직업교육훈련기관과 산업체와의 산학협동, 직
업교육훈련기관에 대한 평가, 그리고 기타 직업교육훈련의 추진에 관한 사항
등이다.
교육인적자원부와 노동부가 1997년에 제시한 직업교육훈련협의회설치조례
시행규칙(안) 을 수정·보완하여 이무근 외(1998)의 보고서에서 제시한 직업
교육훈련협의회의 하부 조직과 운영방안을 제시하면 다음과 같다([그림 Ⅱ-5]
참고).




직업교육훈련협의회의 위원장은 해당지역의 시장 또는 도지사가 되고, 부
위원장은 해당지역의 상공회의소장이 된다. 그리고 협의회의 위원은 해당지
역의 교육감, 지방노동청장 및 지방중소기업청장과 직업교육훈련에 관한 학
식과 경험이 있는 자 중에서 위원장이 위촉하는 자로 구성하되, 분야별 인사
를 균형 있게 위촉한다.
한편, 직업교육훈련협의회는 직업교육훈련 세부실천계획을 전문적으로 심
의하기 위하여 다음의 분과위원회를 운영할 수 있다.
시설·설비 분과위원회는 주로 직업교육훈련기관의 시설·설비 투자계획
의 수립에 대한 사항을 심의하고, 직업교육훈련기관연계 분과위원회는 직업
교육훈련기관간의 종적·횡적 연계에 관련된 사항을 심의한다. 또한 산학협
동 분과위원회는 직업교육훈련기관과 산업체와의 산학협동에 관한 사항을
심의하고, 직업교육훈련기관평가 분과위원회는 대학, 전문대학, 산업대학, 기
능대학, 실업계 고등학교, 그리고 직업전문대학교 등 직업교육훈련기관의 평
가에 관한 사항을 심의한다. 그리고 총괄 분과위원회는 총괄적인 사항을 관
리하거나 기타 직업교육훈련에 관련된 사항을 심의한다.
각 분과위원회별로 심의해야 할 사항을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
우선 시설·설비 분과위원회는 창업을 위한 시설·설비의 지원, 직업교육훈
련기관의 연구기기 확보를 위한 지원, 직업교육훈련기관의 실습기기 및 기자
재 확보를 위한 지원, 실업자 재취업 프로그램 운영을 위한 실습기기 및 기
자재 확보를 위한 지원, 산학협동교육을 위한 실험·실습 시설 확보에 관한
지원, 공동연구개발을 위한 세부 계획을 심의한다.
직업교육훈련기관연계 분과위원회는 실업계 고등학교와 전문대학간의 연
계를 위한 지원, 전문대학과 4년제 대학 및 산업대학, 기능대학간의 연계를
위한 지원 등에 관한 세부 계획을 심의한다.
산학협동 분과위원회는 현장실습, 위탁교육 등 산학협동교육에 관한 지원,
산업체와 학교간의 공동기술 개발에 관한 지원, 벤처동아리 운영에 관한 지
원, 산학협동을 통한 학교 내 기업 운영에 관한 지원, 특허·실용신안 등 기
술관련 재산권 등록에 관한 지원, 인적·물적 자원의 원활한 교류를 위한 지
원, 원활한 정보 교류를 위한 지원, 외국 대학 및 산업체간의 교류를 위한
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지원, 지역사회 및 지역주민과의 교류를 위한 지원, 창업지원 프로그램 운영
을 위한 지원 등에 관한 세부 계획을 심의한다.
직업교육훈련기관 평가 분과위원회는 산업교육진흥법에 의한 기관, 교육법
에 의한 기술대학, 직업훈련기본법에 의한 기관, 학원 등 여러 직업교육훈련
기관에 대한 평가 계획 및 그 결과에 따른 지원 등에 관한 세부 계획을 심
의한다.
총괄 분과위원회는 그 외의 사항에 대한 세부 계획을 심의하고, 다른 4개
분과위원회의 심의 결과를 총괄하여 위원장에게 보고한다.
다) 예산 확보 절차
직업교육훈련협의회는 직업교육훈련기관의 시설·설비투자계획의 수립, 직
업교육훈련기관의 연계 운영, 직업교육훈련기관과 산업체와의 산학협동, 직
업교육훈련기관에 대한 평가, 그리고 기타 당해 지역의 직업교육훈련에 관한
사항 등 직업교육훈련에 대한 세부 실천계획을 심의한다. 이러한 세부 실천
계획을 실행하기 위해서는 사업수행을 위한 예산을 확보하여야만 한다. 이와
관련하여 지방자치단체의 예산 편성 절차를 살펴보고자 한다.
먼저, 지방자치단체의 장은 시·도의 경우 회계연도개시 50일 전까지,
시·군·자치구는 40일 전까지 매 회계 연도의 예산안을 편성하여 의회에
제출하여야 한다. 예산의 편성이라 함은 일반회계 외에 특별회계의 예산편
성까지의 일체의 행위를 말한다. 편성하는 예산안의 양식은 일정한 법정양식
을 기준으로 하여야 한다. 예산의 편성권은 장의 전속권이다. 따라서, 지방공
기업의 관리자는 예산편성권이 없고, 의회의 의원도 예산안의 제출권이 없
다. 다만, 장의 지방공기업에 관해서 그 관리자가 작성한 예산안을 기초로
당해 공기업의 예산안을 편성하지 않으면 안 된다. 또한 교육사무에 관한 예
산편성에 있어서도 교육위원회의 의견을 청취하여야 한다.
지방자치단체는 법령과 합리적 기준에 의하여 그 경비를 산정하고, 모든
자료에 따라 정확하게 그 재원을 포착하여 현실에 적응하는 수입예산을 계
산하지 않으면 안 된다. 또한, 지방자치단체장의 의회에 대한 예산안 제출은
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회계연도 개시 전에 이루어져야 한다. 예산안 제출 시기는 의회의 심의기간
을 고려하여 시·도에 있어서는 50일 전, 시·군·자치구에 있어서는 40일
전까지로 규정하고 있다. 이는 시간적 여유를 가지고, 신중히 예산을 심의하
기 위함이다.
예산안의 제출시에는 예산안에 관한 사업계획의 설명이 있어야 한다. 따라
서, 자세한 설명서를 같이 제출하여야 한다. 또, 지방공기업의 예산에 관한
사업계획의 설명은 그 관리자가 작성하여야 한다. 이 자료는 의회의 예산심
의에 참고자료로서 제출되는 것이다.
예산의 의결권은 의회에 있고, 의회의 의결을 거치지 않으면 성립되지 않
는다. 제출된 예산안은 시·도의회에서는 회계연도개시 15일 전까지, 시·군
및 자치구의회에서는 회계연도개시 10일 전까지 의결하여야 한다.
의회는 지방자치단체장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증액하거나
새로운 비목을 설치할 수 없다. 이것은 장의 예산안제출권의 침해가 되기 때
문이다. 예산안의 중심이 되는 세입·세출의 예산은 한 회계연도의 수입·지
출 견적의 내용이며, 자치단체의 장은 예산의 내용에 따라 재정운영을 해야
하는 법적 구속을 받는다. 이러한 의미에서 예산은 행정의 활동을 규제하는
법규라 할 수 있다.
세출은 예산의 집행에 있어서 기관을 구속한다. 집행기관은 예산에 정한
목적과 예산에 정한 금액을 넘어 지출할 수 없다. 예산편성시에 예견하기 어
려운 세수 감소 등으로 일반회계의 세입에 부족이 생기게 되면 그 연도 중
인 경우 추가경정예산으로 대처할 수 있다.
한편, 자치단체의 장이 예산안을 의회에 제출한 후 부득이한 사유로 그 내
용의 일부를 수정하고자 할 때에는 수정예산안을 의회에 다시 제출할 수 있다.
다. 종 합
우리나라의 직업교육훈련체계와 관련된 주요 조직들의 주요 역할과 기능
을 종합적으로 정리하면 <표 Ⅱ-8>과 같다.
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이와 같이 우리나라의 직업교육훈련체계는 직업교육체계와 직업훈련체계
로 나눌 수 있으며, 중앙정부 차원에서의 직업교육심의회와 지방정부차원에
서의 직업교육훈련 협의회가 있다.
<표 Ⅱ-8> 우리나라 직업교육훈련 관련조직의 역할 및 기능





교육인적자원부 실업계 고등학교, 전문대학, 평생직업교육, 국가인적자원개발 관련 업무 전반에 대한 국가 정책





노동부 직업훈련, 자격검정, 고용보험 등의 관련 업무 전반에대한 국가 정책
지방 노동청 직업훈련, 자격검정, 고용보험 등의 관련 업무 전반에대한 지방 정책
한국산업인력공단 직업훈련, 자격검정, 고용촉진 관련 사업 실시
직업교육훈련심의회 국가 차원의 직업교육훈련 관련 정책의 심의
직업교육훈련협의회 지역 개발 및 이에 필요한 인력개발 차원에서 다양한 직업교육훈련 사업의 촉진 지원
직업교육체계 내에서도 중앙의 교육인적자원부와 지방의 시·도 교육청으
로 나눌 수 있으며, 직업훈련체계 내에서는 중앙의 노동부와 지방의 지방노
동청, 노동부 산하기관인 한국산업인력공단으로 나눌 수 있다. 우리나라의
직업교육훈련 관련조직 체계는 [그림 Ⅱ-6]과 같다.
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[그림 Ⅱ-6] 우리나라 직업교육훈련 관련조직 체계
3. 직업교육훈련 유형: 통계자료 중심으로
가. 직업교육 현황
2001년 현재 교육단계별 직업교육기관의 현황을 살펴보면 <표 Ⅱ-9>와 같
이 실업계 고등학교, 전문대학, 산업대학 등을 포함하여 총 936개로 나타났
다. 이 중 실업계 고등학교 학교수가 차지하는 비율이 81.1%로 가장 높았고,
그 다음으로 전문대학이 16.9%, 산업대학이 2%로 나타났다.
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<표 Ⅱ-9> 교육단계별 직업교육기관 수
구분 고교 전체 실업계 고교 실업계비율 (%) 전문대학 산업대학
1985 1,602 635 39.6 120 6
1990 1,683 587 34,9 117 6
1995 1,830 762 41.6 145 17
2000 1,957 764 39.0 158 19
2001 1,969 759 38.5 158 19
자료 : 한국직업능력개발원(2001). 한국의 직업교육훈련 지표 2001.
한편, 교육단계별 직업교육기관의 학생수 현황을 살펴보면 <표 Ⅱ-10>과
같이 실업계 고교, 전문대학, 산업대학 등을 포함하여 2001년 현재 총
1,783,915명이 직업교육에 참여하고 있는 것으로 나타났다. 이 중 전문대학이
차지하는 비율이 53.4%로 가장 높게 나타났고, 그 다음으로 실업계 고등학교
가 36.5%, 산업대학이 10.1%로 나타났다.
<표 Ⅱ-10> 교육단계별 직업교육기관 학생수
구분
실업계 고교 전문대학 산업대학
계 여자 계 여자 계 여자
1985 885,962 437,038 242,114 87,123 24,719 2,485
1990 810,651 428,097 323,825 119,345 51,970 7,867
1995 939,433 489,689 642,697 251,266 141,826 30,029
2000 746,986 366,049 913,273 339,233 170,622 38,232
2001 651,198 317,767 952,649 351,080 180,068 41,902
자료 : 한국직업능력개발원(2001). 한국의 직업교육훈련 지표 2001.
한편, 교육단계별 직업교육기관 졸업자의 취업률을 살펴보면 <표 Ⅱ-11>과
같이 2001년 현재 실업계 고등학교 졸업자의 취업률이 88.2%, 전문대학 졸업
자의 취업률이 81.0%, 산업대학 졸업자의 취업률이 67.4%, 일반대학 졸업자
의 취업률이 56.7%로 나타났다.
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<표 Ⅱ-11> 교육단계별 직업교육기관 졸업자의 취업률
구분 실업계 고교 전문대학 산업대학
취업자수 취업률 취업자수 취업률 취업자수 취업률
1985 143,214 60.4 29,556 57.2 - -
1990 210,113 84,0 47,094 71.8 - -
1995 190,148 89.8 88,843 74.2 10,161 73.6
2000 149,543 83,8 159,960 79.4 13,153 65.9
2001 130,868 88.2 170,986 81.0 15,590 67.4
자료 : 한국직업능력개발원(2001). 한국의 직업교육훈련 지표 2001.
한편, 분야별 사설학원의 현황을 살펴보면 2001년 현재 총 58,951개의 사
설학원이 있는데, 이 중 예능분야의 사설학원이 차지하는 비율이 45.2%로 가
장 높게 나타났고, 그 다음으로 문리분야가 27.3%, 경영실무분야가 15.8%, 기
술분야가 11.7% 등의 순으로 나타났다(<표 Ⅱ-12> 참고).







무분야 가정계 체육계 기타
1985 11,196 544 1,250 4,293 3,428 129 1,310 242
1990 28,862 2,359 4,629 9,615 12,179 80 - -
1995 52,058 5,630 6,770 18,385 21,093 180 - -
2000 57,935 14,043 6,703 26,160 11,029 - - -
2001 58,951 16,098 6,912 26,617 9,324 - - -
자료: 한국직업능력개발원(2001). 한국의 직업교육훈련 지표 2001.
나. 직업훈련 현황
정부산하 단체별 공공훈련기관의 현황을 살펴보면 <표 Ⅱ-13>과 같이
2000년 현재 총 95개 공공훈련기관이 있는데, 이 중 한국산업인력공단 소속
의 훈련기관이 차지하고 있는 비율이 44.2%로 가장 높게 나타났고, 그 다음
으로 정부기관이 37.9%, 대한상공회의소가 8.4%, 지방자치단체가 7.4% 등으
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로 나타났다.








1985 78 25 - 37 16 -
1990 82 37 - 38 7 -
1995 89 38 4 37 9 1
2000 95 42 8 36 7 2
자료: 한국직업능력개발원(2001). 한국의 직업교육훈련 지표 2001.
한편, 직업훈련기관 유형별 직업훈련 인원의 현황을 살펴보면 <표 Ⅱ-14>
와 같이 1998년 현재 481,595명이 직업훈련에 참여한 것으로 나타났다. 이
중 사업 내 훈련이 차지하고 있는 비율이 53.5%로 가장 높게 나타났고, 그
다음으로 공공훈련이 38.0%, 인정훈련이 8.5%로 나타났다. 공공훈련 중 한국
산업인력공단이 차지하는 비율이 92.5%로 나타나 공공훈련의 대부분은 한국
산업인력공단에서 담당하고 있는 것으로 나타났다.















1985 55,385 22,583 12,957 6,787 2,521 318 23,876 8,926
1990 67,702 24,441 17,343 4,254 2,844 - 25,690 17,571
1995 217,660 30,508 21,220 4,825 2,248 2,215 160,413 26,739
1998 481,595 182,853 169,153 2,380 3,001 8,309 258,037 40,705
2000 36,877 36,877 24,040 4,777 3,300 4,760 - -
자료: 한국직업능력개발원(2001). 한국의 직업교육훈련 지표 2001.
기능정도별 직업훈련의 현황을 살펴보면 <표 Ⅱ-15>와 같이 2001년 현재
36,877명이 기능사 자격을 취득하기 위해 직업훈련에 참여하고 있는 것으로
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나타났으며 430명이 기능장 자격을 취득하고자 직업훈련에 참여하고 있는
것으로 나타났다.
<표 Ⅱ-15> 기능정도별 직업훈련 인원
구분 합계 기능사 다기능기술자 기능장 훈련교사
감독자·
관리자
1985 56,714 55,385 243 127 959 -
1990 75,463 67,702 - 637 225 6,899
1995 223,935 217,660 3,004 417 2,854 -
2000 141,169 127,484 10,787 413 2,485 -
2001 51,902 36,877 12,303 430 2,292 -
자료: 한국직업능력개발원(2001). 한국의 직업교육훈련 지표 2001.
한편, 직업훈련기관 졸업생의 취업률을 살펴보면 <표 Ⅱ-16>과 같이 2001
년 현재 기능대학 졸업생의 취업률이 61.5%, 직업전문학교 졸업생의 취업률
이 57.6%로 나타났다.










인원 취업률 인원 취업률 인원 취업률
1985 9,387 9,042 96.3 - - - - - -
1990 13,375 12,382 92.6 - - - - - -
1995 - - - 15,121 13,475 89.1 8,295 7,366 88.8
2000 - - - 3,918 2,143 54.7 7,331 4,479 61.1
2001 - - - 5,039 3,100 61.5 7,074 4,072 57.6
자료: 한국직업능력개발원(2001). 한국의 직업교육훈련 지표 2001.
4. 직업교육훈련제도
우리나라의 직업교육훈련제도에는 공고 2+1 제도, 현장실습, 주문식 교육,
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산업체 경력자의 교사채용 제도 등 다양한 제도들이 있다. 이러한 제도들은
직업교육훈련이 보다 산업체의 요구와 긴밀히 연계되어 실시될 수 있도록
하기 위해 운영되어 왔다. 다음에서는 우리나라의 직업교육훈련제도 중 현장
실습과 주문식 교육을 산학일체형 직업교육훈련 관점에서 살펴볼 것이다.
가. 현장실습
1) 개 요
현장실습은 산학협동의 중요한 요소로서 예로부터 현장실습의 개념을 표
현함에 있어 일 경험(work experience), 산업체의 감독을 통한 직업 경험
(supervised occupational experiences, SOE), 현장 연습(field practice), 일 중
심 학습(work-based learning) 등 다양하게 사용해 왔다. 이 중 실업계 고등
학교와 전문대학, 기타 직업교육훈련기관과 관련하여 볼 때 현장실습은 일
중심 학습의 개념, 즉 일종의 작업 환경 또는 모의 작업 환경에 기초하거나
또는 그 환경 속에서의 학습경험과 활동이라고 할 수 있다. 다시 말하자면,
현장실습이란 실제적인 연습을 필요로 하는 이론적 내용을 실제 수행 능력
과 연결시키기 위해 직접 실천의 장에서 실제로 연마하는 것으로 정의될 수
있다.
우리나라에서 현장실습은 학교의 수업만으로는 산업체 현장에 직접 적용
될 수 있는 실기능력이 완숙하게 배양되지 못하고 학생들은 자신이 선택할
직업 세계의 실제 업무 환경, 업무 내용 등에 대하여 올바르게 인식하지 못
하고 있으며 산업체 현장에서의 직접적 업무 외에 업무를 유능하게 수행하
기 위해 학생 자신이 준비해야 할 필수 사항을 잘 모르고 있다는 점에서 그
필요성이 제기되었다.
현재 우리나라의 현장실습은 「직업교육훈련촉진법」상의 현장실습 이수
의무기간과 운영에 대한 법적 근거를 가지고 실시되고 있으며, 학교교육 차
원에서의 현장실습은 특히 교육인적자원부의 「각급학교현장실습운영에관한
규칙」을 근거로 이루어지고 있다.
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「직업교육훈련촉진법」에서는 현장실습의 적용범위를 실업계고등학교, 실
업계학과(또는 과정) 설치 일반계 고등학교, 전문대학, 산업대학, 대학의 농·
공·상·수산업 등 기타 산업에 종사하는 학과 및 기술대학으로 정하고 있
다. 또한 계열별 현장실습 이수기간 및 이수학생 평균 현장실습기간을 명시
하고 있는데 구체적인 내용은 <표 Ⅱ-17>과 같다.
좀더 구체적으로 실업계고등학교의 현재 현장실습 운영 실태를 살펴보면,
우선 교육목적보다는 취업경로 개발 및 인력공급을 위한 경제논리에 편중된
현장실습제도를 시행하고 있다. 또한 3∼6개월 이상 현장실습을 운영하는 실
업계고등학교의 경우는 1개 학기 동안 편성된 정상적인 교육과정을 운영하
지 못하게되는 결과를 초래하고 있다. 또한, 산업체의 참여를 통하여 보다
효과적인 현장실습을 실행하는데, 우리나라에서는 산업체의 현실적인 여건
미비로 현장실습에 산업체 참여가 어려운 실정이다.
<표 Ⅱ-17> 계열별 현장실습 이수기간 및 이수학생 평균 현장실습기간
계 열 실습기간 실업계고교 전 문 대 대 학 교
공업·농업계열 1월∼1년 142일 44일 9일
상업·가사·실업·관광
계열 1월∼6월 116일 - -
수산해양계열 1월∼1년 180일 - 180일(선택)
자료: 교육부 산업교육정책과(1999). 현장실습 제도개선방안, p .2.
이러한 문제를 개선하기 위해 「각급학교현장실습운영에관한규칙」에서는
각급 학교가 지역 및 학교의 여건을 감안하여 자율적으로 선택에 따라 교과
또는 학기제로 도입하여 학습 인정 등을 할 수 있도록 하고, 현장실습을 교
과 형태로 운영하도록 평가·지원할 수 있는 기반을 조성하기 위하여 현장
실습의 운영방법, 현장실습업체 선정 방법, 현장실습의 학습인정 범위 및 방
법, 지원·촉진체제 구축에 관하여 규정하고 있다.
특히, 지원·촉진 체제 구축에서는 각급 학교가 현장실습 운영에 필요한
행정·재정적 지원을 담당할 지원체제(산학협동센터)의 운영이 가능하다고
나와 있으며, 현장실습을 운영하는 학교에 대한 평가를 통하여 그 결과에 따
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라 차등지원하는 체제를 제시하고 있다. 현장실습에 대한 평가 기준을 보면
다음과 같다.
① 현장실습 대상자 선발 및 산업체 모집·운영 현황
② 현장실습의 학습 인정 과정
③ 현장실습 프로그램 개발 및 운영 실태
④ 기타 학교장 및 시·도 교육감이 필요하다고 요구한 사항
평가방법은 서면평가, 현장평가, 관계자 면담 및 설문지 조사 등 다양한
방법을 사용하여 평가를 수행한다. 또한, 현장실습을 운영하는 학교 중 우수
학교에 대하여 교육인적자원부 지정 현장 실습 시범학교로 운영하고 고등학
교 담당 교원의 경우에는 가산점을 부여한다.
2) 운영 및 지원체제
현장실습의 운영은 크게 현장실습 계획, 현장실습업체 선정, 현장실습 프
로그램 개발, 현장실습 프로그램 운영, 현장실습 평가의 5개 단계로 나뉘어
진다(강종훈, 1999).
첫째, 현장실습의 계획 단계에서는 전담조직의 설치 및 전담 교원을 배치
하고, 현장실습 담당 교원을 선정한다. 그리고 현장실습 실시 여건 및 학생,
학교, 산업체의 요구를 조사하며, 현장실습의 목적을 설정한다. 둘째, 현장실
습업체 선정 단계에서는 현장실습 대상업체를 조사하고, 산업체와 현장실습
사전 협의를 하게 된다. 셋째, 현장실습 프로그램 개발 단계에서는 직무 내
용을 개발하여 현장실습 프로그램을 개발한다. 넷째, 현장실습 프로그램 운
영 단계에서는 학생들을 대상으로 현장실습 사전 교육을 실시하고, 실습생을
파견하여 교육하며, 현장실습 담당 교원이 순회 지도를 실시한다. 다섯째, 현
장실습 평가 단계에서는 현장실습 대상과 주체별로 평가를 실시하고, 프로그
램을 평가하여 향후 현장실습에 평가결과를 반영하도록 한다.
이러한 현장실습의 운영과 더불어 실제로 현장실습을 계획하고 운영하는
데 있어서 중요한 요소 중의 하나는 현장실습을 효율적으로 운영할 수 있는
체제를 어떻게 구축하느냐가 매우 중요하다. 현장실습 지원 체제는 현장실습
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을 계획, 운영, 평가하는 전 단계에서 매우 중요한 역할을 수행하며, 원활한
진행을 위해 요구되는 다양한 행정·재정적인 지원뿐만 아니라 인적·물적
자원의 지원도 받을 수 있기 때문에 지원 체제의 설계는 매우 중요하다(강종
훈 외, 1999).
현재 실업계 고등학교와 대학 및 전문대학에서 실시하고 있는 현장실습은
정형화된 지원체제를 갖지 못하고 단위 학교별로 운영되고 있으며, 이에 따
라 단위 학교에서 새로운 현장실습을 계획하고 운영하는 데 많은 애로점을
가지고 있다. 특히, 법으로는 현장실습을 실시해야 한다는 것을 명문화하였
지만 실제적으로 이를 지원할 수 있는 구체적인 방안은 수립되어 있지 않은
문제점을 안고 있다.
실제로 현장실습의 운영은 단위 학교 차원의 문제가 아니라 국가가 인력
양성 방향에 대해 어떠한 방향을 가지고 있는가에 따라 현장실습의 운영 형
태는 매우 다를 것으로 보인다. 따라서, 국가 단위에서 직업교육훈련에 대한
정책을 수립하고, 이에 따라 인력 양성에 대한 방향이 정립되어야 일관된 인
력 양성이 유지 될 수 있을 것으로 보인다. 특히, 직업교육훈련 인력 양성으
로 인해 이해 집단간에 마찰이 발생했을 때, 이를 조정해 줄 수 있는 것은
국가가 담당해야 할 몫이라고 보여진다.
또한, 현장실습의 운영이 현실적으로 제 기능을 발휘하지 못하는 입장에서
는 단위 학교에 대한 지원, 산업체에 대한 현장실습 참여에 대한 유인가 제
공 및 직업교육훈련기관이나 다양한 영역의 관련 기관들의 참여를 유도할
수 있는 방안도 수립되어야 할 것이다. 특히, 직업교육훈련에서 필요로 하고
있는 인적·물적·정보 자원에 관한 지원이 실업계 고등학교, 대학 및 전문
대학에서 매우 필요함에도 불구하고 단위 학교와 괴리되어 있는 실정이며,
이에 따라 단위 학교에서 인력 양성 방향 설정, 취업 정보 및 직업의 세계에
대한 정보 등을 획득하는 데 많은 애로점이 있다.
따라서, 현장실습이 합리적이고 효율적으로 운영되기 위해서는 국가 단위
의 조직 체계 안에서 통합적으로 운영되어야 하며, 이를 통해서 지원체제를
지속적으로 유지·발전하여야 할 것이다. 이러한 방향성에 기초해서 현장실
습 지원 체제를 제시하면 [그림 Ⅱ-7]과 같다.
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[그림 Ⅱ-7] 현장실습 운영을 위한 지원 체제
자료: 강종훈 외(1999). 단위학교의 현장실습 운영 평가방안, p .37.
지금까지 현장실습 제도에 대하여 간략하게 살펴보았는데, 현장실습은 우
리나라에서 공식적인 교육기간에 학교와 산업체의 연계를 통하여 학생들의
직업교육훈련의 성과를 높일 수 있는 효과적인 제도라고 볼 수 있다. 즉, 현
장실습은 산업체가 자신이 원하는 인력을 스스로 훈련시킬 수 있는 기회를
갖게 하는 제도라고 볼 수 있다. 하지만, 현재 우리나라의 현장실습의 운영
은 산업체 중심의 운영이 아닌, 학교가 중심이 된 현장실습이어서 산업체의
선정이 어려운 실정이며, 산업체의 요구 또한 교육내용에 적극 반영하기 힘
든 실정이다. 따라서, 앞으로 우리나라의 현장실습 효과성을 높이기 위해서
는 학교와 산업체를 연결시켜 줄 수 있는 기구의 운영이 우선적으로 필요하





우리나라 직업교육훈련제도 중 또 하나의 대표적인 제도는 바로 주문식
교육이다. 주문식 교육은 전문대학에서 실시되고 있는 제도인데, 이러한 제
도가 등장한 배경을 잠시 살펴보도록 하겠다.
최근 우리나라 전문대학들은 양적으로는 급격히 팽창하였으나, 질적인 면
에서는 수준 낮은 교육이 이루어져 이른바 산업체에서 이야기하는 많은 불
량 제품, 즉 능력 없는 학생들을 양산한다는 비판을 받아 왔다. 이것은 그
동안 우리나라 대부분의 대학 및 교수들이 냉엄한 적자 생존의 현실을 외면
한 채 권위주의적인 상아탑 속에서 안주한 데 원인이 있다고 하겠다.
그러나 몇몇 전문대학들은 2000년대에 닥쳐올 인적자원의 감소와 산업 환
경의 변화로 대학이 양적 팽창만을 고수할 수 없게 될 것을 인지하였고, 이
와 동시에 오늘날과 같은 대학의 위기가 올 것을 예견하였다. 특히, 1990년
대에 들어서면서 맞이하게 된 국제화·개방화·정보화 시대를 전문대학의
위기로 규정하고, 21세기의 무한 경쟁 시대를 이겨 낼 수 있는 대학을 위한
생존 전략으로서, 다른 대학과 차별화된 학과의 특성화·전문화 교육을 추
진하면서, 나름대로의 확신과 비전을 가지고 대학 교육의 질을 개선하기 시
작했다(영진전문대학, 1999).
이 계획의 주요 내용인 계열별 모집·전공코스제 운영을 위해 시범 대학
을 선정하여 운영하였고, 그 결과를 발표하는 과정에서 주문식 교육 방법이
긴밀한 산학협동에 의한 수요자 중심의 교육이라는 취지를 십분 전달할 수
있는 것으로 채택되어 사용되기 시작하였다(영진전문대학, 1997). 이렇게 하
여 우리나라 전문대학에서의 주문식 교육이 탄생하게 되게 되었다.
우리나라의 주문식 교육에 대한 정의는 학교(기관)가 교육 수요자인 산업
체 및 산업사회로부터 주문이나 요구를 받거나 또는 교육 수요자가 필요로
하는 요구 및 주문 내용을 미리 파악하여, 수요자의 요구 사항에 맞추어 교
육을 실시하는 방법 으로 정의할 수 있다(강경종, 2000). 그리고 김칠두 외
(1999)는 추상적 개념으로서의 주문식 교육을 학교가 교육수요자인 산업체
의 주문에 따라 교육을 실시하는 제도 , 그리고 구체적인 개념으로 학교가
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교육공급자인 학교·교수 위주의 일방적 교육방식을 탈피하여, 교육수요자인
산업체로부터 교육내용, 소요인력 등을 미리 주문받고, 이러한 산업체의 주
문이나 요구에 맞추어 정규 교육 및 특별교육과정을 실시하는 방법(제도) 이
라고 정의하고 있다. 주문식 교육의 특징에는 철저한 수요자 중심의 교육,
현장중심 교육, 실무중심 교육 등이 있다.
이러한 주문식 교육의 목적은 교육 수요자 및 산업체를 중심에 두고, 교육
계획 및 실시 과정에서 산업체의 주문이나 요구를 적극 수용·반영함으로써,
산업체가 필요로 하는 직무 영역에 대한 전문 직업인을 양성하는 데 있다.
구체적으로 우리나라에서 주문식 교육을 도입하게 된 목적을 살펴보면, 첫
째, 산업체의 요구 및 기술 수준에 부응하는 교육을 실시함으로써 현장 적응
력을 강화하고, 산업체 및 국가의 경쟁력을 향상시킨다는 것이다. 둘째, 산업
체의 재교육 과정 없이 졸업 후 바로 현장에 활용할 수 있는 우수한 전문
기술인을 양성함으로써 교육의 낭비적 요소를 최소화한다는 것이다. 셋째,
주문식 교육을 추진하기 위한 교육과정 개발 및 개편, 이에 따른 산업체의
요구를 수렴한 계열별 세부 전공제 운영을 통하여 학생들의 적성과 희망에
따른 교육을 실시함으로써 학생들의 자율성과 창의성을 향상시킨다는 것이
다. 넷째, 주문식 교육은 학교 및 산업체에서 연구된 신기술과 첨단기술을
지역의 산업체 종사자들에게 교육(재교육 포함) 함으로써 산·학 유대관계를
더욱 확대·강화시킬 수 있다는 것이다.
이상과 같이 주문식 교육의 도입 목적을 보면 전문대학으로서 당연히 추
진해야 할 일반 직업교육적 차원에서 수행해야 할 일들로, 주문식 교육을 추
진하는 목적의 구체성을 갖고 있지 못하다는 한계를 나타내고 있다. 특히,
미국의 주문식 교육은 산업체 및 지역사회의 요구에 바탕을 두어 계약을 통
해 추진하고 있는 데 반해, 우리나라에서는 산업체라는 대상에 강조점을 두
어 직업교육을 통해 우수한 인력을 산업체에 공급할 수 있다는 차원에서 접
근함으로서 주문식 교육의 차별성을 갖고 있지 못하고 있다.
주문식 교육에서 교육내용에 관하여 산업체가 학교에 주문할 수 있는 사
항은 일정한 전공코스, 교육과정, 교과목, 교재(학습자료)내용에 관한 사항이
된다. 현실적으로 주문식 교육을 위한 협약 내용으로는 주문식 교육과정 및
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교재개발, 교원, 시설 및 기자재, 재정, 교육장소, 향후 취업 가능한 인원 등
인적·물적·정보 자원의 교류에 대한 명시 및 이에 따른 역할과 기능이 제
시되어야 한다(강경종, 2000).
2) 운영 및 지원체제
우리나라에서 가장 효율적으로 주문식 교육을 도입 실행하고 있는 영진전
문대학에서는 주문식 교육을 추진하기 위하여 계열화 및 전공 코스제 운영
이 필수적임을 강조하고 계열별모집·전공 코스제 운영을 위한 절차와 과정
을 수립하여 실시하고 있다([그림 Ⅱ-8] 참고).
운영 절차를 살펴보면, 우선 주문식 교육을 실시할 계열학과를 선정한다.
그리고 교육환경의 종합분석 → 산업체 주문에 따른 전공코스의 선정 → 산
업체 주문에 따른 전공코스별 교육과정 개발 → 계열별 학생 모집 → 교양
및 계열 공통 기초과목 교육 → 전공코스별 학생 분류 → 전공심화 교육 →
교육수요자의 만족도 조사를 통하여 운영이 이루어지며, 산업환경의 변화를
고려하고 교육수요자의 의견을 수렴하여 재반영하는 절차를 가진다.
주문식 교육의 행정적 운영 체제는 주문식 교육의 유형에 따라 구성되어
야 하며, 운영체제 구성시 유형에 따라 구성되어야 할 요소를 추출하여 운영
체제 안에 포함시켜야 한다.
주문식 교육 운영 체제는 주문식 교육의 운영 방향, 교육과정 개발 및 운
영, 전반적인 진행 과정 및 행정·재정적인 지원에 이르기까지 총괄적인 기
능을 수행할 수 있는 형태로 제시될 수 있다. 따라서, 주문식 교육 운영 체
제는 주문식 교육에 대한 계획(산업체의 수요 조사 및 분석, 협약, 산·학 및
학·학 간 협력 체제 구축), 교육과정 및 교수-학습 방법 개발과 운영, 행
정·재정적인 지원 체제 등의 기능을 중심으로 해당 대학 및 산업체, 그리고
관련기관 간의 공동협의체(또는 자문기구)가 조직되어야 하고, 구성 조직별로
역할 분담이 명확해야 한다.
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[그림 Ⅱ-8] 주문식 교육을 위한 계열별 모집·전공코스제의 운영도
이 공동 협의체는 하위 조직으로 대학과 산업체, 그리고 관련 기관 간(자
치단체, 관련 협회, 관련 정부기관 등) 협력 조직(실무조직)을 구성·운영하
여야 하며, 산업체 및 관련 기관으로부터 교육과정의 개발과 운영에 이르기
까지 인적·물적·정보 자원의 적극적인 지원을 받을 수 있어야 한다.
학교 단위에서의 주문식 교육을 위한 운영 조직은 별도의 독립 부서를 새
로 만들어 운영하는 경우와, 기존의 조직을 활용 운영하는 경우로 나누어 볼
수 있다.
첫째, 기존의 조직을 활용하는 경우에는 [그림 Ⅱ-9]에서와 같이 교무처 또
는 산학협력처 내에 주문식 교육 총괄운영팀을 구성하여 운영하는 것이 바
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람직하며, 총괄운영팀의 팀장은 교수가 맡고, 그 밑에 팀의 구성원으로서 교
육과정, 교재개발, 산학협력, 학사운영, 재정지원 등의 업무를 맡는 직원 각
1명을 유기적으로 연결, 배치하는 형태를 생각해 볼 수 있다.
[그림 Ⅱ-9] 주문식 교육 운영체제 Ⅰ
둘째, 별도의 독립 부서를 새로 구성하여 운영하는 경우에는 [그림 Ⅱ-10]
과 같이 기존의 산학협력처나 교무관련 부서와는 독립된 별도 기구를 상설
화한 것으로, 이는 조직의 슬림화라는 추세에 비추어 볼 때 하나의 안으로만
제시되고 실질적으로는 잘 적용되지 않고 있다. 이 형태는 기존의 교무처나
사회교육원처럼 주문식 교육 추진팀에서 주문식 교육프로그램 개발과 운영,
산학협력 체결 등 주문식 교육에 관한 모든 업무를 관장 운영하는 것이다.
따라서, 학과나 계열별로 이루어지던 주문식 교육 프로그램을 전체 대학 단
위로 운영하는 것이며, 각 학과나 계열에서는 교재 개발, 교육과정 개발 등
에서 추진팀에 협조하고, 교수인력을 지원하는 역할을 맡게 된다.
지금까지 주문식 교육의 전반적인 내용을 간략하게 살펴보았는데, 우리나
라의 주문식 교육은 외형적으로는 산업체의 요구를 수렴하여 학교의 교육내
용에 반영하고 이를 운영하는, 즉 산학일체형의 성격을 띠고 있느나 공식적
인 학교교육의 테두리 내에서 직업교육훈련이 이루어지기 때문에 산업
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[그림 Ⅱ-10] 주문식 교육 운영 체제 Ⅱ
체의 요구를 100% 수용할 수 있는 상황은 아니다. 그렇지만 향후 주문식 교
육의 발전적인 운영을 위해서는 학교와 산업체간의 긴밀한 협의를 관리할
수 있는 기구의 운영과, 기존의 공급자 중심 교육훈련에서 학생의 요구를 좀




현재 국가기술자격은 정부의 15개 소관부처별로 관장되고 있지만, 제도의
총괄 운영은 국가기술자격법에 의해 노동부가 하고 있다. 그리고 시험문제
출제, 검정 실시, 등록 관리, 보수교육 등 기술자격 검정에 대한 업무는 동법
시행령(제36조)이 정하는 바에 의하여 한국산업인력공단과 대한상공회의소에
위탁되어 있다. 이에 따라 한국산업인력공단은 기술기능분야 및 서비스분야
중 기타 서비스를, 대한상공회의소는 서비스분야 중 사업서비스에 대한 검정
업무를 각각 담당하고 있다. 다만, 현역군인 및 군무원에 대한 자격검정은
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국방부 장관에게 위탁되어 있고, 전파통신기사·전파통신산업기사·전파통신
기능사에 대한 등록, 기술자격증 교부, 기술자격 취득자의 등록사항 변경신
고, 기술자격증의 관리 등에 대한 권한은 정보통신부 장관이 갖는다. 기술자
격의 직무분야·등급 및 종목의 신설·통합·폐지, 등급별 응시자격, 검정의
기준 및 방법에 관한 사항, 검정 시험과목에 관한 사항, 검정 시행 계획의
조정, 기술자격 취득자에 대한 우대조치 강구, 검정제도의 발전에 관한 사항,
합격 결정의 예외에 관한 사항, 기술자격검정의 민간위탁에 관한 사항, 민간
기술자격의 공인 협의 등의 국가기술자격제도 운영과 관련한 사항은 정부
부처청의 공무원 및 전문가로 구성된 기술자격제도심의위원회(노동부 장관
의 자문기구)의 심의를 거쳐 국가기술자격제도 운영 정책에 반영된다. 국가
기술자격제도의 전반적인 운영 체계는 [그림 Ⅱ-11]과 같다.
[그림 Ⅱ-11] 국가자격제도의 일반적인 자격운영체제
현행 국가기술자격의 체계는 국가기술자격법 시행령 제2조에 따라 크게
기술기능분야와 서비스분야로 구성되어 있다. 기술기능분야는 23개의 직무
분야별로 기술사, 기능장, 기사, 산업기사, 기능사의 5단계 등급 체계를 갖고
있으며, 서비스분야는 다시 사업서비스와 기타 서비스로 구성되어 있다. 사
업서비스는 사무관리 직무분야에 1·2·3급의 등급체계를 갖고 있으며, 기타
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서비스는 2개 직무분야에 기능장과 기능사의 2개 등급체계를 갖고 있다. [그
림 Ⅱ-12]는 현행 국가기술자격 체계를 제시한 것이다.
기술사 응시 자격은 기사, 산업기사, 기능사의 자격을 취득한 후 동일 종
목의 직무분야에서 각각 4년, 6년, 8년 이상 실무에 종사한 자, 4년제 대학이
나 전문대학을 졸업한 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야에
서 각각 7년이나 9년 이상 실무에 종사한 자, 기사나 산업기사 수준에 해당
하는 교육훈련을 실시하는 기관을 이수한 자, 각각 7년 혹은 9년 이상 실무
에 종사하거나 학력요건 없이 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분
야에서 11년 이상 실무에 종사한 자, 외국에서 동일한 등급 및 종목에 해당
하는 자격을 취득한 자 등에게 주어진다.
[그림 Ⅱ-12] 현행 국가기술자격 체계
기술자격 분야별 검정기준은 국가기술자격법 시행령 제14조에 규정되어
있다. 다음의 <표 Ⅱ-18>은 기술기능분야 및 서비스분야 중 기타 서비스의
등급별 검정 기준을 제시한 것이다. 기술사의 경우 검정 기준은 응시하고자
하는 종목에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한 계획·연구·설
계·분석·시험·운영·시공·평가 또는 이에 관한 지도·감리 등의 기술업
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무를 수행할 수 있는 능력의 유무이다.
기술자격 분야별 검정방법은 시행령 제15조에 규정되어 있다. 다만 서비스
분야 중 사업서비스 기술자격 검정의 방법은 노동부령으로 정하고 있다. 검
정은 필기시험 실기시험 면접시험의 순으로 실시하며, 앞 순위의 시험에 합
격하지 않으면 다음 순위의 시험에 응시할 수 없다.
<표 Ⅱ-18> 국가기술자격 등급별 검정 기준(기술 기능 분야, 서비스 분야
중 기타 서비스)
등 급 검 정 기 준
기 술 사
응시하고자 하는 종목에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한
계획 연구 설계 분석 시험 운영 시공 평가 또는 이에 관한 지도 감리
등의 기술업무를 수행할 수 있는 능력의 유무
기 능 장
응시하고자 하는 종목에 관한 최상급 숙련기능을 가지고 산업현장에서
작업관리, 소속기능인력의 지도 및 감독, 현장훈련, 경영계층과 생산계
층을 유기적으로 연계시켜 주는 현장관리 등의 업무를 수행할 수 있는
능력의 유무
기 사 응시하고자 하는 종목에 관한 공학적 기술이론 지식을 가지고 설계 시공 분석 등의 기술업무를 수행할 수 있는 능력의 유무
산업기사 응시하고자 하는 종목에 관한 기술기초이론 지식 또는 숙련기능을 바탕으로 복합적인 기능업무를 수행할 수 있는 능력의 유무
기 능 사
응시하고자 하는 종목에 관한 숙련기능을 가지고 제작 제조 조작 운전
보수 정비 채취 검사 또는 작업관리 및 이에 관련되는 업무를 수행할
수 있는 능력의 유무
다만 실기시험을 주관식 필기시험으로 시행하는 종목은 필기시험과 실기
시험을 연속하여 실시할 수 있도록 하였다. 기술사의 경우는 필기시험과 면
접시험을 실시하고, 기사, 기능장, 산업기사의 검정은 필기시험과 실기시험으
로 실시한다. 필기시험은 주관식 논문형과 객관식(4지 택일형) 방법을 채택하
고 있는데, 기술사는 주관식 단답형과 논문형을, 그 외 종목은 객관식 4지
택일형을 적용한다. 합격기준은 기술사, 기능장, 기능사는 100점 만점에 60점
이상으로 하고, 기사 및 산업기사 등급은 과목당 100점을 만점으로 하여 매
과목당 40점 이상 전과목 평균 60점 이상으로 정하고 있다.
실기시험의 형태는 면접형 작업형 필답형 복합형의 네 가지로 운영되고
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있다. 면접형은 기술사의 실기시험에만 적용되는 구술시험이고, 작업형은 주
어진 도면 및 요구사항 등에 대하여 시설과 장비 및 공구 등을 사용하여 작
품의 제작, 제조, 조작, 보수, 정비, 채취, 분석, 검사 등의 작업을 하는 유형
을 말한다. 필답형은 주어진 문항에 대하여 알맞은 답안을 구성하여 쓰도록
하는 유형이며, 복합형은 작업형과 필답형을 적절히 나누어서 부과하는 유형
의 시험을 말한다. 현재 필답형으로 치르고 있는 실기시험은 기술자격 취득
자의 실기능력 향상을 위해서 복합형 또는 작업형으로 전환되고 있는 실정
이다. 실기시험 및 면접시험의 합격 기준은 기술기능분야 및 서비스분야 중
기타 서비스 기술자격은 100점 만점에 60점 이상으로 정하고 있으며, 채점
방식은 복수채점, 공동채점, 공정별 채점, 복합채점 등의 방법을 이용하고 있다.
2) 민간자격제도
국가 자격이 개별 법령 및 1973년의 국가기술자격법에 기초하여 정부주도
하에 꾸준한 발전을 거듭해 온 것과는 달리 민간 자격은 제도를 유지하기
어려운 실정이다. 서구 사회에서는 자격제도의 운영이 산업계 주도로 필요
한 인력은 우리 스스로라는 인식을 기반으로 하는 산업체 주도적 인력개발
사업이 이루어지고 있다. 이러한 경우 국가의 주된 역할은 국가적인 수준에
서 자격기준의 설정에 대한 지원, 자격제도의 질 관리, 자격의 인정을 통한
근로자의 권익을 보호하는 노사협약 강조, 자격제도와 교육제도의 연계강화
대책 수립 등이었다. 자격의 신설을 위한 직무분석, 자격기준을 설정, 학습
내용 및 방법의 구성, 자격의 검정 등은 산업계 단체를 주축으로 진행하고
있다. 따라서, 이들 나라에서는 국가자격과 민간 자격을 이원적으로 논의하
는 것은 무의미한 일이며, 자격의 질 관리에 초점을 두고 있다. 우리와 유사
한 배경을 갖고 있는 일본에서도 국가자격과 민간자격이 엄연히 존재한다.
이를 통해 정부와 민간은 역할을 분담하고 있으며, 민간 자격에 대해 정부가
적극 지원해 주고 있다.
그러나 우리나라에서는 자격기준법이 제정되기 전까지 자격관리는 국가의
몫이라는 사회적 풍토 속에서 민간자격의 운영은 생각하기 어려운 실정이었
다. 아주 극소수의 기관만이 정보분야와 사무·경영분야를 중심으로 체계화
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되지 못한 민간 자격을 운영하거나 일부 기업체가 사내자격을 운영한 것이
고작이었다. 이러한 현상은 우리나라가 국가 주도적 경제개발전략을 추구한
데서 비롯된 결과라고 볼 수 있다. 따라서, 민간 자격을 정확한 정보나 체계
적 자료에 기초하여 분석하는 것은 어렵다. 예를 들면, 사무관리분야에서는
1950년대부터 민간자격이 민간부문에서 태동하기 시작해 주산, 부기, 타자
등의 민간자격검정제도가 운영되었다. 그러나 인증기관의 건전한 운영과 검
정의 공신력을 제고하기 위한 정부의 감독체제 일원화 방침으로 1977년부터
는 노동청에서 일괄 관장하게 되었으며, 1981년 12월 31일 국가기술자격법의
개정(법률 제3510호) 및 1982년 4월 29일에 동법시행령의 개정(대통령령제
10802호)으로 국가기술자격법에 따른 기술자격으로 흡수하였다. 그 이후에는
1982년에 설립된 한국직업훈련관리공단에서 기술계, 기능계의 자격 검정과
함께 일괄 시행하다가 1984년 1월에 다시 대한상공회의소에서 검정을 시행
하게 되어 현재에 이르고 있다. 이와 같이 사무관리검정의 경우를 보더라도
민간이 창의적으로 개발하여 자율적으로 발전시킬 수 있도록 정부가 지원했
어야 함에도 불구하고 검정의 공신력을 제고한다는 전횡적 발상으로 민간자
격을 정부가 관리하는 퇴행적 정책을 자초하고 만 것이다. 앞서 서술한 대로
현재의 상황에서 민간 자격의 종목을 일목요연하게 분류하는 데는 한계가
있다. 민간자격의 분야별 종목현황을 살펴보면 <표 Ⅱ-17>과 같다.
현재 운영되고 있는 민간자격의 종목은 경영, 금융, 무역, 컴퓨터, 어학, 미
용, 사회체육, 교양, 취미, 의료, 대인 서비스 등과 같이 여러 영역에서 비교
적 다양하게 분포되어 있으며, 지식정보화사회로 이행하는 과정에서 중요성
이 커지고 있는 경영관리와 정보기술분야의 자격이 자수에 이르고 있는 것
이 특기할 만하다. 그리고 대부분의 민간자격은 생산기술직보다는 정보관리
직과 사무관리직에 관련이 있는 종목이 주종을 이루고 있으며, 대인 서비스
종목도 다수에 이르고 있다.
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<표 Ⅱ-19> 민간자격의 분야별 종목현황
분야 종목명
경영관리
재무관리사, 직무분석가, 원무관리사, 생산관리사, 경영관리사, 품질관리
사, 마케팅관리사, 원가관리사, 경영진단사, 투자평가사, 신용분석사, 대
출심사역, 국제금융력, 국제무역사시험, 기술판매사, 서버기술판매사, 판
매관리사
정보기술 ITQ인증시험, IPCT인증시험, PCT시험
기타
스포츠마사지사, 발관리사, 발반사학, 트리머, 훈련사, 유아체육지도사,
요가지도사, 유리 공예가, 산업 상담사, 전역능력인정시험상담사, 한자
급수능력증, 경호자격증, 바둑보급지도사, 의무행정관리사, 의료보험관
리사
자료 : 김택득 외(2000). 21세기의 자격제도. p . 320.
한편, 자격기본법의 제정이 갖는 의미는 자격제도를 활성화하고 공신력을
높임으로써 산업체가 요구하는 질 높고 다양한 인력을 양성하고 자격증에
대한 사회적인 효용가치를 상승시켜 학력 위주의 우리 사회를 능력과 자격
위주의 사회로 개편하기 위한 새로운 기반을 마련하였다는 점에서 찾을 수
있다(정태화 외, 1998). 자격기본법상의 민간자격제도 운영과 관련된 주요 내
용을 살펴보면 다음과 같다.
3) 국제공인자격제도
국제공인자격제도는 전세계적으로 국가간에 상호 인정해 주는 자격을 의
미한다. 이러한 국제공인자격은 크게 기술관련자격, 경영관련자격, 기타자격
으로 나눌 수 있다. 첫째, 기술관련자격에는 마이크로소프트사의 MCSE,
MCSD, MCPS, MCT가 있으며, 이 밖에 선박용접공 자격, 일반철골구조물,
용접공자격, 비파괴검사자격, 통산시자격, 항공사자격, 해기사자격 등이 있다.
둘째, 국제공인 경영관련 자격으로 최근 자격 취득에 대한 관심이 높은 선물
거래중개사와 국제공인회계사, 증권거래사 등이 있다. 셋째, 기타 자격에는
INFORMATICS, 피부관리사 자격 등이 있다.
6. 문제점
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가. 직업교육훈련 정책의 문제점
1) 직업교육훈련 참여주체에 대한 지원 부족
직업교육훈련의 주요 참여주체에는 학생, 교육훈련기관, 산업체 등이 있다.
직업교육훈련의 효과를 최대한 발휘하기 위해서는 기본적으로 이들 참여주
체에 대한 지원이 이루어져야 할 것이다. 그러나 우리나라는 현재 학생들에
게는 직업교육훈련을 받음으로써 진학이나 자격취득, 취업의 보장 등과 같은
지원이 명확하게 이루어지지 못하고 있는 실정이다. 또한 교육훈련기관과 산
업체도 교육훈련을 함으로써 각 주체가 받을 수 있는 지원이 그리 많지 않
다. 예를 들어, 산업체에서 실업계 고등학교 학생을 실습생으로 받는다면 산
업체가 기본적으로 부담하는 부대비용이나 노력에 상응하는 지원이 이루어
져야 할 것이다.
2) 다양한 직업교육훈련의 인정제도 미비
현재 우리나라에서는 공식적인 교육기관 예를 들어 초·중등 학교, 고등교
육기관 등에서 받은 교육을 제외하고는 일정기간 동안 현장실습을 했거나
직업훈련기관에서 받은 훈련 등에 대하여 인정을 하지 않고 있다. 하지만 평
생직업교육이 앞으로 산업경제에 있어 당연한 귀결로 인식되고 있는 이 시
점에서 학생과 교육훈련기관의 동기강화를 위해서 기본적으로 학점은행제
등과의 연계를 통하여 현장실습이나 기타 직업교육훈련기관에서 이루어진
학습을 인정하여 상위 학위나 자격과 연계될 수 있는 인정제도가 필요하다.
3) 직업교육훈련기관 및 산업체간 연계 관련정책 부족
우리나라의 직업교육훈련은 산업체의 현장 요구를 반영하지 못했다는 것
을 대부분 인식하고 있다. 그럼에도 불구하고 아직 직업교육훈련기관과 산업
체간의 연계를 활성화하여 직업교육훈련에 산업체의 요구가 적극 수렴되는,
즉 산학일체형 직업교육훈련이 이루어지지 못하고 있다. 따라서, 직업교육훈
련기관과 산업체간의 연계를 촉진할 수 있는 관련정책의 개발이 필요한 상
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황이다.
4) 직업교육훈련과 자격제도 통합 미비
우리나라의 직업교육훈련은 자격과 분리되어 있는 기형적인 모습을 가지
고 있다. 이는 직업교육훈련기관에 대한 신뢰와 일정한 질적 수준을 확보하
고 있지 못하기 때문이다. 지금 당장은 직업교육훈련과 자격제도를 담당하는
많은 주체들 간의 조정과 합의를 끌어내기 힘들지만, 우선 국가차원에서 직
업교육훈련과 자격제도의 통합을 위한 기본 방향을 제시할 필요가 있다.
나. 직업교육훈련 체계의 문제점
1) 직업교육훈련기관 및 산업체간 협의기구의 비활성화
장기적으로 직업교육훈련의 질을 높이고 산학일체형 직업교육훈련의 방향
으로 나아가기 위해서는 기본적으로 직업교육훈련기관과 산업체간의 교육내
용, 교육기간, 교육방법, 행정·재정적 지원 체제 등에 관하여 협의할 수 있
는 기구가 필요하다. 하지만 현재 우리나라는 산학협동 차원에서 학교 내에
산업체와 협의를 할 수 있는 조직을 두고는 있지만, 산업체의 요구를 적극적
으로 교육내용에 반영하거나 둘 간의 책임과 권리를 협의하는 등의 구체적
이고 실제적인 역할은 수행하지 못하고 있는 실정이다.
2) 지방차원에서의 직업교육훈련에 관한 지원 미약
현재 우리나라에서는 직업교육훈련에 대한 지방차원에서의 지원은 시·도
교육청 및 지방노동청 등이 그 역할을 맡고 있다. 하지만 시·도 교육청의
경우 초·중등교육에 관한 사항만을 관장하고 있기 때문에 실업계 고등학교
에 대한 지원은 이루어지고 있으나, 전문대학은 중앙의 교육인적자원부에서
총괄하고 있기 때문에 보다 많은 지원을 받지 못하고 있는 실정이다. 따라서
지방차원, 즉 지방자치단체가 중심이 되어 직업교육훈련에 대하여 지원을 할
수 있는 체제가 마련되어야 할 것이다.
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3) 직업교육훈련 연계·지원 조정 기구의 미흡
우리나라는 직업교육과 직업훈련이 각각 교육인적자원부 및 노동부를 중
심으로 이루어지도록 분리되어 있다. 그로 인해, 직업교육을 받는 학생이 직
업훈련을 받게 되거나 직업훈련생이 공식적인 직업교육기관으로 진학할 때
지원이 원활하게 이루어지지 못하고 있다. 현재 법률상으로는 중앙차원에서
직업교육훈련심의회를, 지방차원에서 직업교육협의회를 설치하여 운영하게
되어 있으나, 실제 이들 협의회의 활동이 매우 미약한 실정이다.
4) 직업교육훈련과 자격 관리·조정 기구의 미흡
우리나라는 직업교육훈련과 자격이 연계되지 않은 기형적인 모습을 갖고
있다고 앞에서 언급한 바 있다. 이는 기본적으로 직업교육훈련과 자격검정을
관리·조정할 수 있는 기능을 가진 기구가 없기 때문이다. 한국산업인력공단
에서 직업훈련을 운영하며 또 한편으로 일부 자격들에 대하여 자격검정을
실시하고 있지만, 직업교육과 직업훈련을 동시에 고려하면서 자격검정을 연
계하여 관리·조정하는 기구는 없는 실정이다. 따라서, 장기적으로 직업교육
훈련이 자격과 결합되어 운영되기 위해서는 우선 먼저 직업교육훈련과 자격
을 동시에 관리·조정할 수 있는 기구가 필요하다.
다. 직업교육훈련 제도의 문제점
1) 교육훈련내용과 산업체 요구간의 괴리
우리나라의 직업교육훈련은 산업체가 중심이 아닌 학교나 훈련기관이 중
심이 되어 이루어지고 있다. 이러한 학교중심의 직업교육훈련은 과거 우리나
라의 국민적 교육열기로 인하여 지속되어온 것이지만, 산업체의 실제 요구를
효과적으로 반영하지 못하고 뒤쳐진 교육내용을 담고 있는 것이 현 실정이
다. 직업교육훈련의 교육과정 개발시 산업체의 요구를 반영하도록 계획은 하
고 있으나, 이보다는 교수와 교육과정 개발 전문가가 주체가 되어 있기 때문
에 산업체의 요구를 적극 반영하지를 못하고 있다. 이러한 직업교육훈련의
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교육훈련내용과 산업체 요구간의 괴리는 기본적으로 직업교육훈련의 질적
하락을 가져오는 주원인이 되고 있다.
2) 자격 및 수직적 연계의 부족
우리나라의 직업교육훈련은 자격과 상위 직업교육훈련기관과의 연계, 즉
수직적 연계가 부족한 실정이다. 예를 들자면, 현장실습은 학교에서 배운 이
론적 지식을 바탕으로 산업체에서 일정기간 실습을 통해 실천적 지식을 배
울 수 있도록 한 제도인데, 이 현장실습을 마친 학생에게 특정한 자격을 주
거나, 자신이 원하면 상위 직업교육훈련기관으로 진학시 이전의 실습을 인정
하는 등의 연계가 부족하다. 또한 주문식 교육 또한 자격 및 수직적 연계가
미약한 실정이다. 특히, 취업을 할 경우에도 이러한 이전의 교육훈련에 대하
여 고려하여 취업을 보장해 주는 것이 아니라는 것 또한 문제이다.
3) 직업교육훈련 기관의 유연성 부족
현재 우리사회는 인터넷의 높은 보급과 엄청난 정보의 확산으로 인해 매
우 급변하는 환경으로 특징지워질 수 있다. 이러한 빠른 환경변화 속에서는
직업교육훈련 또한 이를 받아들여 학생들을 교육하여야만 효율성을 확보할
수 있다. 그러나 우리나라의 직업교육훈련기관은 전통적인 학교시스템에서
크게 벗어나지 못하여, 교육훈련 내용에 산업체의 요구를 적극수용하지 못하
고, 다른 기관 등과의 연계를 효과적으로 하지 못하고 있는 실정이다. 따라
서, 앞으로 다양한 직업교육훈련을 실시하고 이를 지원하기 위해서는 우선
직업교육훈련 기관의 조직들이 빠른 환경변화에 대응할 수 있도록 유연성을
갖춰야 하겠다.
4) 직업교육훈련 운영의 부실
우리나라 직업교육훈련이 정책적, 체제적 지원의 미흡으로 말미암아 그 효
과성이 제대로 나타내고 있지 못하지만, 한편으로는 그나마 산업체와의 연계
를 통해 이루어지는, 예를 들어 현장실습 등과 같은 직업교육훈련의 운영이
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부실하기 때문이기도 하다.
실제 현장실습산업체에서의 현장실습 프로그램 운영은 업무별 순환 실습,
전공을 고려한 업무 배치, 교양 교육과 생활지도, 현장 실습 담당자의 배치
및 지도, 현장실습 업무 시간 및 휴식 시간의 구분, 산재보험 가입, 현장실습
교재 활용, 교사의 순회지도 등이 대부분 잘 이루어지지 않고 있다(강종훈
외, 1999).
5) 직업교육훈련 평가체제의 미흡
장기적으로 직업교육훈련의 질적 제고를 위해서는 일련의 직업교육훈련
과정을 마치고 나서 일정한 평가기관이나 평가체제를 통하여 종합적인 평가
를 받는 것이 필요하며, 이러한 평가를 통하여 새로운 직업교육훈련의 계획
이나 운영시 평가결과를 반영하여 발전적 방향으로 나아가는 것이 필요하다.
하지만, 현재 우리나라의 직업교육훈련 평가체제는 단순히 양적인 차원, 즉
교육훈련생이 몇 명이고, 재정적 지원을 얼마를 받았는가 등의 수준에 머물
고 있는 실정이다. 예를 들어, 실업계 고등학교의 경우 현장실습의 결과를
학교 성적에 반영하는 곳은 절반 정도에 지나지 않으며, 취업 추천시 반영하
는 곳은 거의 없고, 현장실습의 평가 결과들을 참고 자료로만 주로 활용하고
있다. 또한 현장실습을 실시한 후 평가회를 실시하는 학교가 적고, 형식적인
문서로 처리하거나, 평가회를 어떤 형태로도 실시하고 있지 않는 실정이다.
라. 자격 제도의 문제점
1) 평생직업능력 개발 기능 부족
우리나라의 자격제도는 자격 취득을 통한 직업능력개발과 평생학습의 연
계 체제 구축이 미흡하다. 또한 자격제도 관리·운영의 기본 체계 속에 평생
직업능력개발을 지원하는 장치가 제대로 갖추어져 있지 않다(신명훈 외,
2000).
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2) 자격의 기본 기능 발휘 미흡
자격의 기본 기능이라고 하면 자신의 능력을 타인에게 인정받도록 하는
것이라 할 수 있는데, 우리나라의 자격제도는 이러한 기본적 기능을 제대로
발휘할 수 있는 조건이나 체계가 제대로 갖추어져 있지 않은 실정이다.
특히, 자격의 현장 활용성 부족, 자격 검정방법의 개선 노력 부족, 산업계
의 자격제도 관리·운영과정에의 참여 미흡, 표준화된 직업능력체계 마련 미
비 등으로 인하여 자격의 공신력을 갖출 수가 없다(신명훈 외, 1998).
자격은 인적자원의 질 관련 정보를 전달하는 신호기제로서의 기능을 수행
하는데, 우리나라의 경우 개인의 직업능력에 대한 신호전달 기능의 부족으로
인하여 교육과 노동시장 사이의 신뢰가 형성되지 못하고 있고 연계가 제대
로 이루어지지 못하고 있다. 또한 자격 검정 내용과 동일한 훈련과정에 대해
교육을 이수하더라도 이에 대한 인정이 이루어지지 않아 직업교육훈련과정
과 자격검정간의 호환이 제대로 이루어지지 않고 있고, 교육기관, 직업훈련
기관, 산업현장간의 연계성 및 통용성 등이 부족하다.
3) 자격의 기술변화에 대한 대응 미비
급속하게 기술이 변화함에 따라 자격 검정 내용의 유연한 변화가 요구된
다. 이에 따라 발급 받은 자격 및 자격검정의 기준에 대한 유효기간을 정하
여 자격내용 및 출제기준의 주기적인 점검이 필요하게 되었고, 기술변화를
반영하는 다양한 검정방법이 요구되고 있다. 그러나 현재의 자격제도는 이러
한 기술변화와 그에 따른 요구에 적절히 대응할 수 있는 체계가 미흡한 실
정이다.
이러한 대응 미비는 빠르게 변화하는 직종의 경우 기존의 자격을 통합 또
는 폐지해야 하는 상황에서 현실적 한계를 드러내며, 자격의 경직성을 초래
하였다. 또한 새로운 자격종목의 개발시 현장의 직무내용을 충분히 반영하여
자격의 현장성을 제고하는 데 필수적인 직무분석이 체계적으로 이루어지지
못하고 있다.
4) 국가차원의 종합적 자격관리·운영체제 미구축
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자격제도의 관리·운영체제에 대한 제도상의 문제점은 다음의 6가지로 제
시할 수 있다(신명훈 외, 2000).
첫째, 국가 차원에서 종합적으로 관리·운영되는 통합적인 국가자격 분류
체제를 가지고 있지 못하다. 자격관리체계는 자격기본법, 국가기술자격법, 각
개별법령 등으로 분산·관리되고 있다. 자격제도는 이를 담당하는 소관부처
간 업무담당영역이 구분되어 있지 않고 총괄·조정 기능이 미약하고, 국가자
격의 통합적 관리·운영을 전담할 기관이 존재하고 있지 않다.
둘째, 직업교육훈련정책 심의회에 대한 심의요청이 의무적이 아닌 주무부
처장관의 재량 사항이기 때문에 관련규정의 구속력이 없어 일관성 있는 정
책을 추진하는 데 어려움이 있다.
셋째, 국가기술자격, 국가기술자격 이외의 국가자격, 민간자격 간의 구분
및 연계가 이루어지고 있지 않다. 현행 자격제도상 이들 자격들은 유기적으
로 상호보완적이라기보다 국가자격 중심으로 운영되어 민간자격의 활성화를
저해하고 있는 실정이다.
넷째, 국가자격제도 운영에 있어서도 자격관련 업무는 노동부만의 소관이
라는 오도된 인식이 팽배하여, 각 주무부처가 소관자격에 대한 책무성을 소
홀히 하는 경우가 많다.
다섯째, 자격기본법상에 처벌규정이 미흡하고, 자격관리에 대한 지도·감
독 조항이 미비하기 때문에 국가자격, 민간자격에 대한 허위·과장광고가 팽
배하여 있다.
여섯째, 국가자격 종목별 취득 요건에 형평성이 결여되어 있고, 일관된 국
가자격 등급체제가 설정되어 있지 않다.
5) 자격관련 정보제공체제 미비
자격관련 정보에 대한 제공도 미비한 실정이다. 자격과 직업을 연계하는
정보가 거의 제공되고 있지 않으며, 자격과 관련된 기초 정보관리 체제나 자
격관련 외국 기관과의 정보교환망이 없는 실정이고, 공급자 위주의 제도 운
영으로 수요자 입장에서 정보 획득이 곤란한 상태이다.
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Ⅲ. 호주의 직업교육훈련체제 분석
1. 직업교육훈련정책
가. 직업교육훈련 정책의 특징
호주는 빠른 속도로 변화하고 있는 경제환경과 사회적 요구에 부응하기
위하여 과거 20∼30년 동안 직업교육훈련체제(VET)를 개혁하기 위한 다양한
정책을 제시하였다. 지금의 호주 직업교육훈련체제를 이해하기 위해서는 직
업교육훈련과 관련된 몇 가지 주요한 흐름을 알아볼 필요가 있다.
이를 살펴보면 <표 Ⅲ-1>과 같다.
지금의 호주 직업교육훈련체제는 공적 영역에서의 재정지원을 받게 되는
TAFE가 확립된 1970년대에 들어서서 현대적 의미에서의 VET 체제가 확립
되었으며, 1992년 국가 수준에서의 직업교육훈련 사업을 관장하는 ANTA의
설립 이후 능력중심 교육과정 운영 및 국가훈련체계(National Training
Framework) 등 산업사회의 요구에 따른 다양한 직업교육훈련 개혁 방안들
이 만들어지고 있다. 한편, 호주의 직업교육훈련 정책의 주요 특징을 정리하
면 다음과 같다.
1) 명확한 국가 직업교육훈련 전략의 제시
호주의 경험은 명료한 국가정책제시가 직업교육훈련체제의 견실한 발전에
필수요소라는 것을 보여 주고 있다. 호주는 호주국립훈련위원회 관계장관회
의(ANTA Ministerial Council: MINCO)의 합의를 통하여 향후 5년 간의 국
가 직업교육훈련전략을 수립하고 있다. 가장 최근에 발간된 미래로의 가교:
1998∼2003 국가수준의 직업교육훈련전략(A bridge to the future: Australian
national strategy for vocational education and training 1998∼2003)'을 살펴
보면 다음과 같다(ANTA, 1998).
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<표 Ⅲ-1> 호주의 직업교육훈련 정책변화 양상
시 기 주요 정책
1800년대 초반 영국으로부터 길드에 기초한 도제 시스템 도입
1800년대 초반
∼1960년대
다양한 직업에 대한 도제 제도의 점진적 확대(각 주마다 다른
시스템을 가지고 있음.)
공학기관, 기술대학 및 기술중등학교 등의 설치(각 주마다 다
른 방식에 따라 설치되었으며 연방정부의 지원은 미비함.)
1970년대
TAFE의 설립을 통한 국가적 직업교육훈련체제 확립(Kangan
Report를 통해 연방정부 차원에서의 재정지원 권고)
도제제도를 위한 연방정부 차원에서의 보조금 제공
1980년대 초반
TAFE National Research and Development Centre 설립(지금
의 National Centre for Vocational Education Research :
NCVER을 말함)
1980년대 중반 도제제도를 대체하기 위한 Traineeship system의 설치
1980년대 후반 능력중심훈련(CBT)의 실행을 위한 정책적 합의 결정
1992년 Australian National Training Authority(ANTA) 설립직업교육훈련 학생 100만 명에 이름
1990년 초반 직업교육훈련 시장의 경쟁체제 도입
1995년 Australian Qualifications Framework(AQF) 성립을 통한 국가자격체제 개혁
1990년 중반 National Training Package 개발 시작
1998년
도제제도와 훈련생제도를 통합한 New Apprenticeship 시스
템의 도입
Australian Recognition Framework의 확립
직업교육훈련 학생 150만 명에 이름
자료: NCVER(2000). Overview of Vocational education and training in Australia.
① 직업교육훈련에 대한 국가적 책무 제시(mission): 국제 경제사회에서 경
쟁할 수 있는 호주의 노동시장에서의 기술을 확인하고, 호주 국민에게
능력을 개발할 수 있는 기회를 제공한다.
② 책무제시를 뒷받침하기 위한 5개의 직업교육훈련 주요 목표(objectives):
호주 국민들을 일의 세계로
노동시장의 유연성 제고
직업교육훈련에서의 동등성 확보
직업교육훈련에 대한 투자 확대
공공 직업교육훈련 비용의 가치 극대화
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③ 각 목표 달성을 위한 국가 전략과 합의된 방법(strategies & agreed
process)
④ 국가 직업교육훈련 정책 실행의 진전 상황을 측정할 수 있는 7개 성과
측정(key performance measurement) 표준을 포함하는 국가차원의 감
시장치(monitoring).
이와 같은 국가 수준의 직업교육훈련 전략은 호주에서 개발한 3번째 국가
VET 전략이며, 현재 호주국가훈련위원회(ANTA)에서는 2004년부터 2008년
사이의 국가 수준에서의 직업교육훈련 전략을 수립 중에 있다. 이와 같은 국
가 수준의 직업교육훈련 전략을 수립하는 데는 목적 설정과 관련하여 다양
한 기관으로부터의 의견을 수렴하는 과정을 거치게 된다. 의견 수렴과정에는
적절한 방향에 대해 여러 정부부처, 대학 및 훈련기관들 사이의 포괄적인 협
의 과정을 거치고 산업계 대표, 학생, 도제훈련생 등을 포함하는 훈련시스템
의 고객의 의견을 조사하며 일반 교육정책과 별개로 일의 세계와의 연계라
는 직업교육훈련의 성격을 강조하고 지속적인 평가과정을 거치는 일 등이
포함되게 된다.
2) 평생교육의 강화
기술에 대한 학습이 평생을 걸쳐 계속되어야 한다는 의견이 점차 호주의
경제, 사회 및 문화적 특징과 접목되면서 결과적으로 호주의 직업교육훈련체
제의 뚜렷한 특징으로 자리잡게 되었다. 실제로 매년 직업교육훈련 등록자의
2/ 3가 25세 이상이며 10인 이상을 고용하는 회사들 대부분이 일정 정도의
훈련을 제공하고 있다. 현재 호주에서는 호주 국민의 유연한 학습을 위한
전략: 2000∼2004(Australian flexible learning framework 2000∼2004)'을 수
립하여 2000년부터 e-Learning 및 성인 학습자에게 적합한 훈련 및 평가 방
법을 개발하고 있다(ANTA, 2000).
3) 능력중심의 교육훈련
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호주는 지난 10년 이상을 능력중심 교육훈련시스템을 개발하고 실행해 왔
다. 능력중심의 교육훈련은 다른 나라의 직업교육훈련시스템들과 구분짓는
가장 결정적인 특징이다. 이러한 능력중심의 교육훈련은 1989년 호주의 직업
교육훈련체제가 산업계의 수요에 부합되지 못하고 있다는 인식에 따라 호조
의 고용·교육·훈련 관계 장관 회의(MCEEYA)에서 직업교육훈련 체제를
능력중심 교육훈련 체제로 전환할 것을 승인하고 각 산업별로 산업훈련자문
위원회(ITABs)를 조직했기 때문에 가능했던 것이다.
호주의 산업훈련자문위원회(National ITABs Network)는 다음과 같은 역할
을 수행하고 있다.
① 산업체에서 요구되는 능력의 확인
② 산업별 국가훈련체제하에서 각 훈련 프로그램을 위한 산업 능력표준
개발
③ 각 산업별 국가훈련체제에 포함되는 자격증 확인
④ 국가훈련체제에 명시된 필요능력을 각 훈련자가 습득하였는지 여부를
평가하기 위한 평가기준의 개발
호주는 직업교육훈련의 내용을 주로 훈련공급자가 결정했던 과거의 시스
템에 집착하기보다는 산업분야의 요구에 직업교육훈련에 수용하는 것에 대
해 보다 폭넓은 합의가 있었다고 볼 수 있다.
4) 직업교육훈련의 산업체 주도
직업교육훈련 프로그램에서 개발되는 기술들이 산업체의 현재 및 미래의
요구에 매우 적절한 것들임을 입증하는 새로운 전략의 개발은 효과적인 훈
련시스템의 필수적요소이다. 호주는 1990년대 초에 호주의 직업교육훈련 부
문에 대한 국가차원의 개발을 촉진하기 위해 산업위원회(Industry board :
ITABs의 전신)와 함께 호주국립훈련원(ANTA)을 설립하였고, 각 주·準주의
훈련국(training authority)은 산업훈련위원회(industry-based training board)
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를 설치하였으며 최근에는 TAFE 기관들과 지역 내 훈련 공급자들이 지역
고용주 및 산업체의 요구를 충족시키는 훈련프로그램을 제공할 수 있도록
협력하는 방안 등을 고안하고 있다.
5) 훈련기관간의 경쟁체제 도입 및 공공훈련기관의 강화
호주는 훈련기관간 경쟁을 늘리는 정책과 TAFE를 비롯한 공공훈련기관의
기능을 강화하는 정책을 동시에 실시하고 있다. 한때 TAFE기관들에만 배타
적으로 배분되었던 자금의 증가는 경쟁적인 입찰을 가능하게 하였고 공식적
으로 자금지원을 받는 직업교육훈련기관의 절대 대다수가 100개 내외의
TAFE기관들과 전국의 1000개 가량의 정부 기관들을 통해 집행되고 있지만,
1997년까지 거의 17%의 직업교육훈련 수요자가 TAFE가 아닌 공급기관에 등
록한 것으로 나타났다. 이러한 정책은 산업체 및 개인 고객이 훈련 기관을
선택할 수 있는 범위를 넓힌다는 점, 새로운 분야들에 전문적인 개인 훈련
공급자를 양성할 수 있다는 점, 경우에 따라 효율적인 훈련 제공을 하면서
훈련 단가를 낮출 수 있다는 점, 고객의 요구에 수응할 수 있는 경쟁적인 풍
토를 만들어 갈 수 있다는 점에서 장점을 가지고 있는 것으로 보인다. 그러
나 이러한 정책에 대해 공급비용의 증가, 직업교육훈련기관의 질적 수준의
저하 등의 논란이 있기도 하였다.
그러나 그러한 정책들은 학습자 등 교육훈련 수요자에게 초점을 두고 수
요자의 요구에 민감하게 반응할 수 있도록 직업교육훈련기관에 탄력성을 부
여하기 위한 조치들이었다. 호주는 실제로 경쟁적인 과정을 통해 상대적으로
적은 자금만을 가지고도 상당한 개혁 효과를 이루어 내었고 강도 높은 질
관리 시스템을 통해 높은 품질의 공식적인 훈련시스템을 유지할 수 있었다.
6) 성과에 대한 관심
호주의 직업교육훈련정책에 있어 매우 중요한 특징의 하나는 공급자 중심
훈련체제에서 산업체 및 수요자 중심 훈련체제로 전환되면서 결과와 성과에
초점을 두고 있다는 것이다. 1997년에 제시된 국가수준의 직업교육훈련 전략
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(A bridge to the future: Australian national strategy for vocational
education and training 1998∼2003)을 뒷받침하고 직업교육훈련의 성과물을
제시하기 위해 [그림 Ⅲ-1]과 같이 국가수준의 직업교육훈련 전략 목표를 호
주 국민들을 일의 세계로 , 노동시장의 유연성 제고' , '직업교육훈련에서의
동등성 확보' , '직업교육훈련에 대한 투자 확대 , 공공 직업교육훈련 비용의
가치 극대화와 관련하여 16개 지침을 정하고 직업교육훈련에 대한 성과를
측정하였다. 아울러, 직업교육훈련의 성과물을 직업교육훈련 프로그램을 통
해 습득하는 자격, 기술 및 능력으로 보고 자격제도(Australian Qualifications
Framework: AQF)와 인정제도(Australian Recognition Framework: ARF)를
도입하였다.
[그림 Ⅲ-1] 직업교육훈련 정책 서비스의 성과지침
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나. 직업교육훈련 법령
1974년 직업기술교육에 관한 주 승인법(States Grants Act: Technical and
Futher Education)의 제정과 함께 직업교육훈련은 주·準주 단위의 TAFE를
중심으로 이루어지게 되었다. 주·準주 단위의 직업교육훈련 정책은 직업교
육훈련에 대한 표준화의 실패로 이어지게 되면서 교육과정에 대한 상호인정
이 이루어지지 못함에 따라 국가 단위에서의 직업교육훈련 성과에 대한 질
관리가 제대로 이루어지지 못하는 한계점을 나타내었다. 이에 따라 연방정부
에서는 1992년 능력중심의 직업교육훈련체제로의 전환 및 직업교육훈련의
질 관리를 위한 직업교육훈련재정법(Vocational Education and Training
Funding Act)과 호주국립훈련원의 설립을 위한 호주국립훈련원법(Australian
National Training Authority Act)을 제정하게 되었다. 직업교육훈련재정법과
호주국립훈련원법은 현재 호주의 직업교육훈련 정책의 토대를 마련한 법으
로 안정적인 재정을 통하여 호주국립훈련원 협약(ANTA Agreement)을 통하
여 연방정부와 주 정부 그리고 산업체가 공동으로 직업교육훈련을 계획하고
집행할 수 있는 체제가 가능하도록 만들었다고 볼 수 있다. 한편, 이러한 연
방정부의 법령뿐만 아니라 주·準주 정부차원에서도 직업교육훈련에 대한
실질적인 집행에 관하여 규정하고 있는 직업교육훈련법령을 제정함으로써
직업교육훈련에 대한 역할을 분담하고 있었다.
호주 직업교육훈련 법령과 관련하여 대표적인 법령을 살펴보면 다음과 같다.
1) 직업교육훈련재정법(Vocational Education and Training Funding
Act)
1992년 호주의 고용·교육·훈련부(Department of Employment,
Education and Training: DEET)는 직업교육훈련의 안정적인 재정확보를 위
하여 직업교육훈련재정법을 제정하였으며 매년 개정 작업을 거치면서 2000
년 현재 이 법은 직업교육 훈련법(Vocational Education and Training Act)
으로 개명된 상태이다.
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이 법에 따르면 직업교육훈련 관계장관회의(ANTA MINCO)의 의사결정에
따라 호주국립훈련원(ANTA)에서 국가 수준에서의 직업교육훈련 전략을 수
립하여 이를 기초로 <표 Ⅲ-2>에서 제시된 재정지원금액을 집행할 수 있도
록 규정하고 있다. 이와 같은 재정지원금액은 직업교육훈련 관계장관회의의
의사결정에 따라 증액 또는 감액될 수 있다. 한편, 2001년의 재개정을 통하
여 2002∼2004년까지의 재정지원액 또한 추가적으로 설정하여 연방정부의
직업교육훈련에 대한 강한 의지를 나타내고 있다.
<표 Ⅲ-2> 직업교육훈련재정법에 따른 재정지원액 현황




673,612 765,180 858,057 887,717 904,144 918,352 931,415 931,415
2) 고용·교육·훈련법(Employment, Education and Training Act)
1987년 고용·교육·훈련부(DEET)가 출범하면서 1988년 고용·교육·훈련
과 관련된 기관 및 용어를 재정의하고 장관에게 고용·교육·훈련 전반에
대한 자문의 기능을 수행하는 호주연구위원회(Australian Research Council)
를 설치하기 위하여 고용·교육·훈련법을 제정하였다. 고용·교육·훈련법
은 1991년, 1993년, 1995년 재 개정된 후 2000년에 다시 한번 수정 작업을 하
였다.
고용·교육·훈련법에서는 직업기술교육을 직업 준비 및 기술 습득을 목
적으로 행해지는 수업, 코스, 훈련으로 정의하고 TAFE(Technical and
Further Education institution)에 대한 관리·감독의 기능에 대한 책임을 주
정부에게 부여하였다.
3) 호주국립훈련원법(Australian National Training Authority Act)
1992년 호주는 연간 직업교육훈련계획(ANTA Agreement)을 통하여 주 정
부와 직업교육훈련에 관하여 연계를 강화하여 직업교육훈련에 대한 전략 및
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계획·의사결정의 효율성을 증진하기 위하여 호주국립훈련원을 설립하기로
하고 호주국립훈련원법을 제정하게 되었고 1993년과 1999년에 재개정하였다.
<표 Ⅲ-3> 호주국립훈련원법의 체계
구 분 주요 내용
1. 서문
법명, 법 제정 목적, 용어 정의로 구성됨
ANTA Agreement, ITABs, MINCO에 대한 용어정
의 제시
2. ANTA의 기능 및 권한
ANTA의 기능 및 권한 제시
MINCO의 권한 제시
자문 및 위원회 구성의 원칙 제시
3. 재정 할당 및 지급
직업교육훈련재정법과의 연계
연방·주정부로부터의 재정지원 명시
재정 지급의 원칙 제시
4. 보고 체계 연간 보고서 및 감사 보고 명시
5. 재정 ANTA 운영비에 대한 규정
6. 기구 구성 집행부 및 위원회 구성에 대한 원칙 제시
7. 인적 구성 원장, 구성원, 자문위원 구성에 대한 원칙 제시
8. 부칙 각종 규칙 및 부칙 제시
호주국립훈련원법의 법적 체계 및 주요 내용을 살펴보면 <표 Ⅲ-3>과 같
이 총 8가지 영역으로 구성되어 있으며 크게 호주국립훈련원의 기능 및 권
한, 재정 할당, 기구 및 인적 구성에 대한 원칙 등을 주요 내용으로 하고 있
다. 특정적인 사항은 산업훈련자문위원회(ITABs)에 대한 정의 및 기능에 대
한 내용이 법적인 체계에 포함되어 있다는 것과 ANTA 운영 전반에 대한
자문기구의 설치시 인원구성을 정부대표, ITABs, 산업체 및 노조대표, 기타
기구대표 등으로 명시함으로써 국가의 직업교육훈련 전략 수립에 산업체를
비롯한 다양한 이해당사자들이 명시되어 있다는 것이다.
4) 주·準주 정부의 직업교육훈련법령
연방 정부뿐만 아니라 주·準주 정부에서도 직업교육훈련법령을 제정하여
직업교육훈련에 대한 실질적인 관리 및 실행에 결정적인 기여를 하고 있다.
주·準주 정부의 직업교육훈련법령 현황을 살펴보면 <표 Ⅲ-4>와 같은데,
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주·準주마다 법령명이 상이할 뿐만 아니라 법적 체계 및 내용 또한 주·準
주의 지역적 특성을 반영하여 각각 차이를 보이고 있었다. 대체적인 법적 내
용을 살펴보면 주·準주의 직업교육훈련을 실질적으로 집행하는 기구의 설
치, 기능 및 권한을 명시하고 기구의 인적 구성 및 예산 집행에 대한 사항을
규정하고 있었다. 한편, 교육과정 승인과 관련하여 집행기구의 설치, 권한 등
에 대하여 규정하고 있었다.
<표 Ⅲ-4> 주·準주의 직업교육훈련법령 현황
구 분 법령명 제정 년도
NSW
직업교육훈련 인정법
(Vocational Education and Training Accreditation Act) 1990
직업교육훈련 위원회법
(Board of Vocational Education and Training Act) 1994
VIC 직업교육훈련법(Vocational Education and Training Act) 1990
QLD 직업교육훈련 및 고용법(Vocational Education, Training and Employment Act) 1991
WA 직업교육훈련법(Vocational Education, Training Act) 1996
SA 직업교육, 고용, 훈련법(Vocational Education, Employment and Training Act) 1994
ACT 직업훈련법(Vocational Training Act) 1995
대표적인 예로서, 1990년에 제정된 Queensland (QLD)의 직업교육훈련 및
고용법(Vocational Education, Training and Employment Act)'의 법적 체계
와 내용을 살펴보면 <표 Ⅲ-5>와 같다.
QLD의 직업교육훈련고용법에 따르면, 주 단위에서의 직업교육훈련 관리
및 집행을 담당하는 주 훈련위원회, 인증위원회에 대한 설립을 명시하고 인
적구성, 기능, 권한에 대하여 규정하고 있으며 호주국가훈련체계(NTF)의 실
행에 따른 인정훈련기관에 대한 승인, 신 도제제도의 집행 등 직업교육훈련
전반에 관한 사항을 규정하고 있는 것으로 나타났다.
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<표 Ⅲ-5> QLD의 직업교육훈련고용법의 체계
구 분 주요 내용
1. 서문 법명, 법 제정 목적, 용어 정의로 구성됨직업교육훈련 전반에 대한 용어정의 제시
2. 주 직업교육훈련 관련
위원회
주 직업교육훈련위원회의 설립·인적구성, 기능 및
권한 명시
ANTA, ITABs와의 관계 설정에 대한 규정
주 훈련위원회의 설립·인적구성, 기능 및 권한 명
시
주 직업교육훈련법인의 설립·인적구성, 기능 및 권
한 명시
주 TAFE 위원회의 설립·인적구성, 기능 및 권한
명시
3. 주 직업교육훈련 집행
직업교육훈련기관 승인
도제·훈련생 제도에 대한 관리
기타 직업교육훈련제도에 대한 관리
고용 전반에 대한 사항에 대한 명시
4. 부칙 법령 전반에 대한 규칙 및 부칙
다. 직업교육훈련 재정지원
호주의 직업교육훈련에 관한 재정지원은 1992년 제정된 Vocational
Education and Training Funding Act'에 의하여 이루어지고 있다. 2000년 현
재 공적으로 재정지원을 받고 있는 직업교육훈련에 관한 전체 비용의 지출
은 호주 달러 기준으로 약 4.2 조 $인 것으로 나타났다(NCRVE, 2002). 이와
관련한 재정 세입은 약 4조 $인데, <표 Ⅲ-6>과 같이 약 58% 정도를 주·準
주 정부에서 담당하고 있는 것으로 보여진다.
<표 Ⅲ-6> 직업교육훈련 관련 재정 담당 비율(2000년)







비 율(%) 57.6 21.1 10.8 4.3 6.2
이와 같은 재정 담당비율에서도 볼 수 있듯이, 직업교육훈련 재정은 대부
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분은 주·準주 훈련위원회(State and Territory training authorities)의 계획에
기초하여 공공직업교육훈련기관에게 할당된다. 연방정부 또한 직업교육훈련
시장의 경쟁 원칙(competitive tendering)에 입각하여 호주국립훈련원 협약
(ANTA Agreement)에 따라 민간훈련기관에게까지 재정지원을 하게 된다.
한편, 연방정부에서는 호주국립훈련원(ANTA)에게 재정지원을 하여 주·
準주 훈련위원회, 산업훈련자문위원회(ITABs)가 제 역할을 수행할 수 있도록
하고 있다. 특히, 호주국립훈련원에서는 국가 수준에서 관리되는 직업교육훈
련 전략의 실행을 위하여 연방정부로부터 재정지원을 받아 다양한 프로그램
을 운영하고 있는데, 호주국립훈련원에서의 주요 재정지원 사업을 살펴보면
<표 Ⅲ-7>과 같다.
<표 Ⅲ-7> 호주국립훈련원(ANTA)의 주요재정지원 사업(2000년)
구 분 재정지원액 (백만 $)
산업훈련자문위원회(ITABs) 지원 17,000
Training Package 개발 13,398
민간훈련기관의 집단훈련(Group training) 8,998
특수계층을 위한 직업교육훈련 3,500
전 체 42,896
호주국립훈련원은 산업전략을 수립하고, 국가훈련체계(National Training
Framework: NTF)에 산업체의 참여를 담보하며 직업교육훈련 정책 수립 및
집행에 산업체를 참여시킬 것을 목적으로 국가 산업훈련자문위원회(National
ITABs)뿐만 아니라 주·準주 산업훈련자문위원회(State ITABs)까지 지원하고
있는 것으로 나타났다. 아울러, 산업훈련자문위원회 지원의 실질적인 예산
집행을 주·準주 훈련위원회가 담당하도록 하여 주·準주 훈련위원회에 산
업훈련자문위원회가 하나의 구성원으로 참여할 수 있도록 하고 있다. 뿐만
아니라, 산업훈련자문위원회에서 개발되고 있는 Training Package의 개발 및
유지 등에도 막대한 예산 지원을 하고 있는 것으로 보여진다.
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2. 직업교육훈련체계
가. 교육훈련 행정조직 체계
1) 연방정부의 교육·과학·훈련부(Commonw ealth Department of
Education, Science & Training: DEST) 개요
가) 기 능
호주는 6개의 주(state)와 2개의 자치구(territory) 정부로 이루어진 연방국
가로서 주 정부에 많은 권력이 분산되어 있다. 따라서, 교육훈련에 관한 법
적 책임이 지방정부에 있지만 연방정부가 국가경제 발전에 전체적인 책임을
져야 하므로 교육훈련에 있어서 헌법상의 책임 소재를 떠나 교육·과학·훈
련부는 매우 중요한 역할을 담당하고 있다. 특히, 교육훈련제도가 전국에 걸
쳐 통용되도록 국가적 통일성과 응집력을 향상시키는 중요한 국가적 차원의
역할을 하고 있다(주인중 외, 2000).
교육·과학·훈련부가 현재의 기능을 갖추기까지 많은 변화가 있었는데,
1987년에 인적자원개발 정책의 부문간 조정을 원활히 하기 위해 설립된 고
용·교육·훈련부(Department of Employment, Education and Training:
DEET)가 1996년의 정부조직 개편으로 청소년업무를 더한 거대 부서로 변모
하였다가 1998년 10월 정부조직 개편으로 교육·훈련·청소년부(Department
of Education, Training and Youth Affair : DETYA)로 개칭되어, 고용업무와
관련된 기능은 새로운 부처인 고용·노사관계·중소기업부(Department of
Employment, Workplace Relations and Small Business: DEWRSB)로 이관하
였다. 한편, 2002년에 교육·훈련·청소년부는 교육·과학·훈련부
(Department of Education, Science and Training)로 개칭되었다.
교육·과학·훈련부의 주요 기능은 장관의 책임하에 있는 분야의 정책에
대한 자문을 제공하고 교육훈련 동향의 정부 정책 및 사업에 대한 시사점을
분석하며 사업의 효율성과 정책의 일관성을 평가하고, 모든 국민들에게 교육
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으로부터 고용에 이르는 경로를 제공하는 것이다. 아울러, 학습사회를 발전
시키는 데 공헌할 수 있도록 교육과 훈련 부문간의 협력을 증진하고 호주
토착민들을 위한 교육적 측면에서 정부의 의제를 지원하기 위한 정책과 사
업을 관리하며, 소외 계층이 기술을 배우고 습득할 수 있도록 평등한 정책을
보장하고 청소년층과 관련된 정부의 의제를 지원하기 위한 정책과 사업을
관리한다. 또한, 호주 교육훈련사업의 국제화를 지원하기 위한 정책과 법적
인 틀을 개발하고 입직 수준의 훈련에 대한 책임을 포함하여 국가의 훈련
개혁을 발전시키고 수행하는 데 주도적인 역할을 하고 국립 및 사립 학교에
관한 정부 정책들을 발전시키고 재정 지원 프로그램을 관리하며 고등교육기
관들의 교수 및 연구 활동을 지원하는 프로그램을 관리한다(DETYA, 2001).
나) 조직 구조
호주의 교육·과학·훈련부의 조직체계를 살펴보면 [그림 Ⅲ-2]와 같다.
[그림 Ⅲ-2] 호주의 교육·과학·훈련부(DEST)의 조직 체계
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① 학교교육국(Schools Branch)
일차적으로 학교교육 프로그램에 대한 업무를 담당하며, 국립·사립 학교
에 대한 연방정부의 정책을 개발·수행하며 재정지원을 관리하는 기능을 수
행한다. 학교교육국에서 학교재정 승인, 시민교육, 기업·진로교육, 특수교육,
언어교육, 기초능력교육, 학교교육의 질 확보 등 다양한 역할을 수행한다. 이
러한 역할을 수행하기 위하여 재정·조정분과(Funding and Coordination
Branch), 기업·진로교육분과(Enterprise and Career Education Branch), 수
행·특수교육 프로그램분과(Performance and Targeted Programmes Branch),
학교교육 평가분과(Quality Schooling Branch) 등이 설치·운영되고 있다.
이 중 중등학교에서의 진로교육 및 직업교육훈련을 직·간접적으로 담당
하고 있는 기업·진로교육분과는 다시 6개의 과(Section)로 나뉘는데, 이 중
산업체 연계과(Enterprise Partnerships Section)는 2001년 3월에 설치되어 중
등학교에서의 직업교육훈련을 실질적으로 담당하고 있다. 산업체 연계과에서
는 학교와 산업체, 그리고 지역사회와의 효과적인 연계를 지원하고 청소년들
이 학교에서 일의 세계로 효율적으로 전이할 수 있도록 도와주는 다양한 직
업교육훈련 프로그램을 제공하여 주고 있다.
② 직업교육훈련국(Vocational Education & Training Groups)
일차적으로 산업체 훈련 및 도제제도를 지원하고 관리하며, 직업교육훈련
정책을 평가하고 특수계층의 직업교육훈련에 대한 접근성을 확보하는 프로
그램을 개발하는 기능을 수행한다. 이러한 역할을 수행하기 위해서 산업체훈
련 분과(Industry Training Branch), 신도제제도 분과(New Apprenticeships
Branch), 직업교육훈련 평가 및 특수 직업교육 분과(Quality and Access
Branch) 등이 설치·운영되고 있다.
산업체훈련 분과에는 집단훈련을 위한 정책 개발과 운영을 담당하는 초기
훈련과(Training Initiatives Section), 도제제도를 포함한 직업교육훈련에 대한
전략과 정책의 개발을 담당하는 산업체훈련 전략과(Industry Training
Strategy Section), National Industry Skills Initiatives"의 관리를 담당하는
국가산업기술과(National Skills Section) 등으로 구성되어 있다.
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한편, 신도제제도 분과는 도제제도와 관련된 정책 및 프로그램, 정책의 조
율을 담당하고 도제협약 및 고용주에 대한 인센티브 등에 관한 정책과 전략
의 수립을 담당하고 있다. 직업교육훈련 평가 및 특수직업교육분과는 직업교
육훈련 정책에 대한 평가 및 조율, 성인 문해 및 직업능력 향상을 위한 다양
한 정책의 수립을 담당하고 있다.
③ 고등교육국(Higher Education Groups)
일차적으로 고등교육과 관련된 재정지원과 정보의 수립과 분석을 통한 고
등교육의 질을 확보하며 고등교육기관의 교수·연구활동과 자격기술의 국제
적 상호 인정을 지원하는 정책을 개발하고 프로그램을 관리하는 기능을 수
행한다.
위와 같은 기능과 역할을 수행하는 교육·과학·훈련부의 조직은 예산의
집행과 성과 측정의 과정에서 명확한 역할 규정을 통하여 조직의 성격을 더
욱더 명확히 하고 있으며 실질적으로 예산 편성과정에 반영되게 된다([그림
Ⅲ-3] 참고).
[그림 Ⅲ-3] 교육·과학·훈련부의 조직의 성과 및 성격 규정
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2) 주·準주 교육훈련부
주·準주 교육훈련부의 명칭을 살펴보면 <표 Ⅲ-8>과 같이 각 주·準주마
다 그 명칭이 다양하며 연방정부와 같이 교육뿐만 아니라 훈련, 고용과 관련
된 업무까지 포괄하여 담당하고 있는 것으로 나타났다.
<표 Ⅲ- 8> 주·準주의 교육훈련부 명칭
구 분 명칭
NSW 교육훈련부(Department of Education and Training)
VIC 교육훈련부(Department of Education and Training)
QLD 고용훈련부(Department of Employment and Training)
WA 훈련부(Department of Training)
SA 교육, 훈련 및 고용부(Department of Education, Training, and Employment)
TAS 교육부(Department of Education)
NT 교육부(Department of Education)
ACT 교육 및 공공서비스부(Department of Education and Community Services)
이 중 Victoria주의 교육훈련부(Department of Education and Training)의
조직체계를 살펴보면 [그림 Ⅲ-4]와 같다.
Victoria주의 교육훈련부에서는 학교교육국, 청소년국, 교육훈련부 서비스
국, 정책통합국, 고용·훈련국 등이 교육훈련 프로그램과 관련된 계획, 규제,
운영 및 관리를 담당하고 있는데, 이 중 고용·훈련국(Office of Training
and Tertiary Education : OTTE)의 기능 및 역할, 조직체계를 살펴보면 다음
과 같다.
Victoria주의 교육훈련부 고용·훈련국은 19개의 TAFE 기관, 500개 이상의
성인·지역사회교육기관, 산업훈련을 지원하는 경영·산업영역의 기관, 1000
개 이상의 직업교육훈련기관을 통하여 직업교육훈련 서비스를 제공하는데,
이 광범위한 네트워크는 6개의 분과와 2개의 위원회를 통하여 고용·훈련국
내에서 관리되어진다.
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[그림 Ⅲ-4] Victoria주의 교육훈련부 조직 체계
가) 고용·훈련국 위원회의 기능 및 역할
① 빅토리아 학습·고용기술 위원회(Victorian Learning and Employment
Skill Commission : VLESC)
빅토리아 학습·고용기술 위원회는 2000년 12월에 설립되어 주 정부에게
후기의무교육, 훈련 및 고용 관련 정책을 조언하는 역할을 하고 주 훈련위원
회(State Training Board)의 기능을 대신하여 TAFE에 재정지원을 하고 도제
제도와 훈련생 제도를 관리하며 직업교육훈련에 대한 성과를 감독하는 기능
또한 수행한다.
② 빅토리아 자격위원회(Victorian Qualifications Authority: VQA)
빅토리아 자격위원회는 고등교육을 제외한 모든 후기의무교육과 관련된
승인, 자격, 질 보증을 담당하고 청소년을 위한 진로 경로를 향상시키고자
하는 연방정부의 정책을 뒷받침하기 위하여 제정된 빅토리아 주법에 의하여
2000년 설립되었다. 이에 따라 빅토리아 자격위원회에서는 교육훈련에 대한
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기준을 개발하고 감독하며 자격제도와 연계를 지원하고 직업능력 향상을 목
적으로 한 직업교육훈련 서비스 절차를 간소화하기 위한 다양한 승인 및 질
보증 활동을 하는 역할을 담당하고 있다.
나) 고용·훈련국 분과의 조직체계
① 정책·계획과(Policy and Planning Division)
고용·훈련국의 전략적 경영 전략을 세우고 관련 정책을 개발하며 산업
동향 분석 및 노동시장정보를 분석하여 고용 관련 정책을 수립하고 주 산업
훈련 위원회와의 연계활동을 담당하는 기능을 수행한다.
② 직업교육훈련과(Vocational Education and Training Division)
빅토리아주의 직업교육훈련체제의 개발, 관리·감독, 재정지원 등을 담당
하는 기능을 수행한다.
③ 교수학습지원과(Learning, Teaching and Innovation Division)
빅토리아 직업교육훈련 영역에서의 교수학습 활동을 강화하고 지원하기
위한 전략과 프로그램을 제공하는 기능을 수행한다. 아울러, Training
Package 운영, 정보통신기술, 인적자원개발 및 연수 프로그램 등을 포함한
교육과정 운영 전반에 대한 운영을 지원한다.
④ 질 보증 및 평가과(Quality Assurance and Review Division)
주 훈련체제와 관련된 질 향상, 정책 집행, 성과 관리·감독에 관한 기능
을 수행한다. 아울러, 승인, 자격과 관련된 빅토리아 자격위원회의 정책을 실
행하고 호주훈련체제 질 관리와 관련된 개혁 작업에 참여하게 된다.
⑤ 성인·지역사회교육과(Adult, Community and Further Education
Division)
빅토리아주에서의 성인, 지역사회교육과 관련된 정책계획, 프로그램 개발,
재정지원과 관련된 업무를 담당하게 된다.
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나. 직업교육훈련 관련조직 체계
호주에서 직업교육훈련은 크게 연방, 주 및 準주에서 관장하는 공공기관과
민간기관에서 이루어지고 있다. 이러한 직업교육훈련은 국가 직업교육훈련
전략(National Strategy for Vocational Education and Training)과 호주국가
훈련위원회 조약(ANTA Agreement)과 같이 공유된 원칙과 합의에 따라 운
영되고 있다. 직업교육훈련과정 개발 및 운영에 참여하고 있는 기관들을 살
펴보면 다음과 같다.
1) 호주국립훈련위원회(Australian National Training Authority:
ANTA)
가) 기능 및 역할
ANTA는 연방정부 차원의 직업교육훈련체제의 일관성 유지와 그에 따른
재원조달을 보장하기 위하여 1992년에 주와 準주의 정부간의 합의에 따라
결성되어 연방법(Australian National Training Authority Act)으로 공식 출범
하였다. ANTA는 산업에 기반을 둔 기구로서 연방정부, 주와 準주의 직업교
육훈련 관계장관회의(ANTA Ministerial Council: MINCO)의 결정사항을 실
행하는 실질적 책임을 맡고 있으며 6개의 주 및 2개의 準주의 훈련프로파일
에 기초하여 개발되는 국가정책에 따라 TAFE와 민간 훈련기관에 훈련재원
을 제공하는 각 주 정부의 재원조달을 감독한다(ANTA, 2001).
ANTA의 주요 업무를 살펴보면 다음과 같다.
① 직업교육훈련에 대한 국가 계획안의 개발
② 국가 훈련체계(National Training Framework)의 개발·관리
③ 장기적인 trend의 확인 및 계획
④ 직업교육훈련에 대한 통계자료의 수집
⑤ 직업교육훈련과 관련된 핵심수행 측정(Key performance measures)의
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개발
⑥ 국가적 차원에서의 종합적 연차 보고서 제공
⑦ 국가 정책의 평가·연구 및 조정
⑧ 국가차원 훈련실시에 필요한 프로그램의 운영 및 관리
나) 조직체계
호주국립훈련위원회의 조직체계는 ANTA 집행부(ANTA Board)와 독립적
인 위원회(Committees)로 구성되어 있는데, 먼저 ANTA 집행부의 조직체계
를 살펴보면 [그림 Ⅲ-5]와 같이 6개의 팀별로 운영되는 형태를 보이고 있다.
국가훈련체제개발 팀은 Training Package와 AQTF(Australian Quality
Training Framework)로 구성된 국가훈련체제의 계속적인 유지 및 증진에 대
한 책임을 지고 있고, 국가훈련체제경로 팀은 산업체를 위한 보다 나은 직업
교육훈련체제의 개선을 위해 도제제도와 중등학교에서의 직업교육훈련에 대
한 책임을 지고 있으며, 산업체와의 연계팀에서는 업계대표 및 산업훈련자문
위원회와의 의견 조율 등을 책임지고 있다. 이와 같이 ANTA 집행부에서는
국가훈련체제 개발 및 유지, 종합적인 훈련체제의 종합화, 산업체와의 관계
유지 및 국가적 성과에 대한 평가 작업 등을 하고 있다.
[그림 Ⅲ-5] ANTA 집행부의 조직구조
자료: ANTA(2001). ANTA Annual Report on Operations 2000∼2001, p .40.
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한편, 국가훈련위원회(ANTA)에서는 집행부 이외에 별도의 독립된 위원회
를 설치하고 ANTA를 지원하고 있는데, 이를 살펴보면 다음과 같다(ANTA,
2001).
① 호주국립훈련위원회 관계장관회의(ANTA Ministerial Council: MINCO)
호주국립훈련위원회 관계장관회의(MINCO)는 직업교육훈련의 책임을 맡고
있는 연방, 주 및 準주 정부의 장관들로 구성된 장관급 회의로서 국가의 직
업교육훈련 체제 전반의 핵심적인 의사결정기구라고 볼 수 있다. 따라서, 국
가의 직업교육훈련에 대한 정책 및 전략은 MINCO의 의사결정에 따라
ANTA에 의해 승인되고 산업체와 협의하며 유지되게 된다. 산업체와 정부
사이의 직업교육훈련에 대한 파트너쉽을 유지하게 만든 호주국립훈련위원회
의 조약(ANTA Agreement)에 따라 호주국립훈련위원회 관계장관회의에서는
국가 차원에서의 직업교육훈련체제를 위한 임무, 목표, 선행 요건에 대해 논
의하여 의사결정을 하게 된다.
② 호주국립훈련위원회 간부위원회(ANTA CEO's Committee)
호주국립훈련위원회 간부위원회는 MINCO에서 국가 차원에서의 직업교육
훈련에 대한 의사결정을 내리기 전에 전략 및 정책을 살펴보고 이를 조언하
는 기구로서 위원회의 장이 교육·과학·훈련부 장관에게 이에 대한 직접적
인 조언을 할 수 있는 권한을 가지고 있으며 주와 準주 사이의 직업교육훈
련체제에 대한 협력을 증진하는 역할 또한 담당하고 있다.
③ 국가훈련 질 관리 위원회(National Training Quality Council: NTQC)
2000년 국가훈련체계위원회(National Training Framework Committee)를
대신하여 설립된 국가훈련 질 관리 위원회(NTQC)는 직업교육훈련 체제의
일관성을 보장하기 위한 질 관리를 하고 Training Package의 개발 및 재정지
원을 할 수 있도록 ANTA 집행부에 정책적 조언을 하는 역할을 수행한다.
아울러, 국가훈련 질 관리 위원회는 국가 수준의 능력표준과 Training
Package 자격을 승인하여 주는 권한을 가지고 있다.
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한편, 국가훈련 질 관리 위원회는 평가와 교육훈련과정의 승인과 관련된
정책과 국가훈련정보서비스(National Training Information Service)의 개발
및 유지와 관련된 정책 및 Training Package 전반에 대한 정책 등에 대한 조
언을 제공할 수 있다.
이와 같은 기능을 수행하는 국가훈련 질 관리 위원회는 ANTA 집행부 임
원, 산업체 대표, 노조 대표, 정부 대표 등으로 구성되어 있다.
④ 국가훈련 일관성 자문 위원회(National Consistency Advisory
Committee: NCAC)
국가훈련 일관성 자문 위원회는 국가 수준의 직업교육훈련의 일관성과 질
관리에 관한 호주국립훈련위원회 관계장관회의(MINCO)의 의사결정사항에
대한 범위를 설정하는 역할을 수행한다. 아울러, 호주 교육과정 인정체제
(Australian Recognition Framework: ARF)의 실행과 Training Package의 실
행과 인증에서 오는 불일치에 대하여 국가훈련 질 관리 위원회(NTQC)에 조
언하는 기능을 수행한다. 이와 같은 기능을 수행하는 국가훈련 일관성 자문
위원회는 ANTA 집행부 임원, 산업체 대표, 정부 대표 등으로 구성되어 있
다.
이 외에도 호주 토착민 훈련자문 위원회(Australian Indigenous Training
Advisory Council: AITA), 호주 장애인 훈련자문 위원회(Australian
Disability Training Advisory Council: ADTA), 국가 훈련 통계 위원회
(National Training Statistics Committee), 국가 연구 및 평가 위원회
(National Research and Evaluation Committee) 등이 구성되어 ANTA의 직
업교육훈련 사업을 지원하고 있다.
2) 고용·교육·훈련·청소년부 관계장관회의(Ministerial Council
for Employment, Education, Training and Youth Affairs:
MCEETYA)
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1993년 호주정부는 고용, 교육·훈련, 청소년과 관련된 정책의 효과성을
증대화하기 위하여 기존에 존재했던 호주교육회의(Australian Education
Council: AEC), 직업교육훈련, 고용관련 장관회의(Council of Ministers of
Vocational Education, Employment and Training: MOVEET), 청소년 관련
장관회의(Youth Ministers Council: YMC)를 통합하여 고용·교육·훈련·청
소년부 관계장관회의를 설립하였다. 한편, 고용·교육·훈련·청소년부 관계
장관회의에는 호주 연방정부, 주 및 準주의 관계장관뿐만 아니라 뉴질랜드를
비롯한 오세아니아 주의 섬나라 관계장관을 포함하고 있다.
고용·교육·훈련·청소년부 관계장관회의는 취학 전 교육, 초·중등교육,
직업교육훈련, 고등학교, 고용 및 노동시장과의 연계, 성인 및 지역사회교육,
청소년정책 프로그램 등 교육훈련 및 고용, 청소년과 관련된 전반의 정책에
대하여 책임을 지고 있다. 아울러, 직업교육훈련 정책의 의사결정을 담당하
고 있는 호주국립훈련원 관계장관회의(MINCO)와는 상호 협력하고 있었다.
즉, MINCO보다는 넓은 활동범위를 가지고 있지만 두 관계회의가 상하관계
에 있는 것은 아니었다.
따라서, 고용·교육·훈련·청소년부 관계장관회의에서는 국가 수준의 교
육훈련, 고용 및 청소년 관련 전략적 정책을 조율하고 국가 수준의 협약을
개발하며 관련 기관의 역할을 조정하고 정보 공유를 촉진하는 등의 역할을
수행한다.
3) 주·準주 훈련위원회(State and Territory Training Board and
Training Authorities)
가) 기능 및 역할
각 주 및 準주 정부는 직업교육훈련에 대한 계획을 세우고 책무성을 가지
기 위하여 훈련위원회(Training Authorities)를 설치하고 있다. 주·準주 훈련
위원회는 각각의 주별 직업교육훈련의 정책, 계획, 운영에 대한 책임을 지고
있으며 국가적으로 승인된 직업교육훈련 프로그램을 집행하고 있다.
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주 훈련위원회의 주요한 역할을 제시하면 다음과 같다(NCVER, 2000).
① 주의 직업교육훈련 정책 변화의 필요성 건의
② 주의 직업교육훈련체제의 질 개선을 위한 다른 정부기관과의 협력 증
진
③ 주 훈련 프로파일(State Training Profiles) 개발을 위한 산업체와 직업
교육기관과의 협력 증진
④ 재정을 포함한 자원의 할당과 관련한 정책 건의
⑤ ANTA 및 타 주 훈련위원회와의 연계
⑥ 직업교육훈련기관 승인, 과정 인정을 위한 자문
⑦ 직업교육훈련에 대한 정보의 수집 및 보고
이와 같은 기능 및 역할을 수행하는 주·準주 훈련위원회는 주·準주의
교육훈련부 내에 소속되어 있으며 지역마다 다른 조직적 체제를 갖추고 있
다.
나) 조직체계
호주는 6개의 주와 2개의 準주로 구성되어 있는데, 이 중 태즈메니아
(Tasmania)의 주 훈련위원회의 조직체계를 살펴보면 [그림 Ⅲ-6]과 같다.
1994년 주에 직업교육훈련법(Vocational Education and Training Act)이 제
정되면서 설치된 태즈메니아의 훈련위원회는 직업교육훈련 전반에 관하여
주의 교육부장관에서 정책적 조언을 할 수 있는 권한을 가지고 있다. 태즈메
니아의 훈련위원회는 주의 직업교육훈련과 관련된 정책을 개발하고 권고하
며 국가 수준의 정책적 협약의 실행 여부를 감독하는 역할을 담당하고 있다.
한편, 태즈메니아의 훈련위원회의 구성원은 총 9명의 위원과 지원 사무원으
로 구성되어 있는데, 산업체 대표와 고용주, 노동자 등이 참여하고 있었다.
태즈메니아주 훈련위원회와 함께 주 차원에서의 직업교육훈련에 관한 정책
적 조언을 하기 위하여 다양한 위원회가 구성되어 있는데, 이 중 태즈메니아
훈련협약 위원회와 태즈메니아 인정·승인 위원회를 살펴보면 다음과 같다.
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[그림 Ⅲ-6] 태즈메니아(Tasmania) 주의 훈련위원회 조직체계
① 태즈메니아 훈련협약위원회(Tasmanian Training Agreements Committee)
훈련협약위원회의 주요한 역할은 주 차원에서 도제제도를 포함한 직업정
치 및 훈련과 관련된 협약(contracts)을 집행하는 것이다. 아울러, 주 훈련위
원회에 이와 관련된 사항에 관하여 정책적 조언을 제공한다. 훈련협약위원회
는 총 6명의 산업체 인사로 구성되어 있는데, 직업정치 및 훈련협약과 관련
된 지침 및 절차를 제공하고 이와 관련하여 문제가 발생할 때 이를 중재하
는 역할을 수행하게 된다.
② 태즈메니아 인정·승인위원회(Tasmanian Accreditation & Recognition
Committee)
인정·승인위원회는 주 차원에서 민간 훈련기관 및 훈련코스, 단기 프로그
램을 승인하는 권한을 가지고 있는 기구이다. 인정·승인위원회는 직업교육
훈련과 관련된 9명의 대표로 구성되어 있는데, 여기에는 주 훈련위원회 임
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원, 중등평가집행부(Secondary Assessment Board) 임원, 대학, 고용주 단체,
노조 단체, 교육과정 분야의 전문가, 주 산업훈련자문 위원회 등이 참여한다.
한편, 주 정부차원에서도 직업교육훈련을 담당하는 후기의무교육 및 훈련
국(The Office of Post-Compulsory Education & Training)을 설치하여 주 훈
련위원회의 직업교육훈련 질 보장 기능을 지원하고 주 훈련위원회 집행부에
행정적 지원을 해 주고 있다.
4) 국가 산업훈련자문기구(National Industry Training Advisory
Boards: National ITABs)
산업훈련자문기구(ITABs)는 정부와 산업체에 직업교육훈련과 관련된 정책
적 제언을 하고 산업체 내의 훈련을 증진하기 위해 정부에 의해 재정적 지
원을 받는 산업체 중심의 기관이다. 산업훈련자문기구는 주로 각각의 산업별
산업체 대표와 노조 대표로 구성된 법인체 또는 회사로서 존재하게 된다. 호
주에는 총 23개의 국가 산업훈련자문기구(National ITABs)와 6개의 호주국가
훈련위원회 인정기구(ANTA Recognised Body)가 있다. 국가 산업훈련자문기
구(ITABs)는 국가수준의 직업교육훈련체제 계획에의 참여, 훈련을 위한 국가
수준의 능력표준 개발 등 다양한 책무를 수행하기 위하여 호주국가훈련위원
회(ANTA)로부터 재정지원을 받는다. 호주의 국가 산업훈련자문기구
(National ITABs)의 현황을 살펴보면 <표 Ⅲ-9>와 같다.
23개의 국가산업훈련 자문기구 중 일례로 호주자동차 산업훈련위원회
(ATA)의 역할 및 기능, 조직체계를 살펴보면 다음과 같다.
1990년 자동차 판매 및 수리 관련 업계를 대표하는 MTAA(Motor Trades
Association of Australia), 자동차 생산 및 수입 관련 업계를 대표하는
FCAI(Federal Chamber of Automotive Industries), 자동차 산업별 노동조합
(Australian Council of Trade Unions)은 연방 정부의 고용·교육·훈련부
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(Australian Light Manufacturing ITAB: ALMitab)
가구, 직물, 의류,
신발류
호주 해산물 산업 협의회
(Australian Seafood Industry Council: ASIC) 채집, 양식
호주 자동차 산업훈련 위원회




(Business Services Training Australia: BST)
비즈니스 서비스,
사무·관리
지역사회 서비스 및 호주 보건훈련





호주 건축 훈련 위원회












산림, 산림 생산물 및 고용능력회사




정보공학 및 통신 훈련자문기구
(Information Technology and Telecommunications
ITAB
(IT & T itab)
정보통신 산업분야
제조, 엔지니어링 및 관련 서비스산업 훈련자문기구










(National Finance ITAB) 은행, 보험, 회계
국가 식품산업훈련위원회





(National Mining ITAB) 금속함유, 석탄, 채석
호주 지방정부훈련




(National Utilities and Electrotechnology ITAB Ltd) 물, 가스, 전기
<표계속>
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호주 도매, 소매 서비스산업 훈련자문기구
(National Wholesale, Retail and Personal Services




(Property Services Training Australia: PSTA)
건축서비스, 부동산,









(Rural Training Council of Australia Inc: RTCA)
원예농업, 농업,
가축병 치료, 관개
스포츠 및 레크레이션 산업훈련자문기구




(Tourism Training Australia: TTA) 관광, 게임, 서비스업
호주 교통 및 운송 훈련













(Australian Drilling Industry Training Committee Ltd) 천공 관련 산업
국가정육산업훈련자문 위원회
(National Meat Industry Training Advisory Council) 정육 관련 산업
국가교도산업자문 위원회
(National Correctional Services Advisory Committee) 교도 관련 산업
국가공공서비스 교육훈련 위원회




Racing Training Australia 경마관련 산업
국가출판산업훈련 위원회
National Printing Industry Training Council 인쇄·출판관련 산업
장관의 요청에 따라 고용·교육·훈련부와 함께 공동출자하여 자동차 산
업훈련 집행부(National Automotive Industry Training Board)를 설립하였다.
1994년 국가 정책에 따라 관련 업계에게만 서비스를 제공하는 기업의 형
태로 탈바꿈을 하였고 1996년 산업훈련위원회의 기능이 일정 궤도에 접어들
면서 연방정부의 교육·훈련·청소년부가 위원회 운영에 대한 권한을 전적
으로 업계에 일임하였다. 현재, 호주국가훈련위원회(ANTA)와 협약 하에 정
부와 산업체로부터 재정지원을 받고 있으며 자동차 산업계의 교육·훈련에
대한 요구를 수용하여 훈련 서비스와 Training Package와 같은 훈련 상품을
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개발하는 역할을 수행하고 있다.
[그림 Ⅲ-7] 호주자동차 산업훈련위원회의 기능 및 연계기관
구체적으로 호주 자동차산업훈련 위원회의 기능을 살펴보면 [그림 Ⅲ-7]과
같이 Training Package를 개발·집행·유지하고 교육훈련 자료를 개발·배
포하며 국가수준의 직업교육훈련체제를 지원하기 위해 각종 교육서비스, 신
도제제도(New Apprenticeship) 서비스, 진로 서비스, 중등학교에서의 직업교
육훈련 서비스를 하고 직업교육훈련 교사를 위한 전문성 개발 연수를 실시
하며 해마다 연차보고서를 작성하여 위원회의 질 관리를 하는 등 다양한 역
할 및 기능을 하고 있었다. 한편, ATA는 자동차 산업계, 노조, ANTA, TAFE
및 RTO 뿐만 아니라 국가 및 준·準주 ITABs와 연계하고 있었다.
한편, 호주자동차 산업훈련위원회(ATA)의 집행부와 자문그룹의 인적 구성
을 살펴보면, 먼저 ATA의 집행부는 10명의 임원과 5명의 감사자 등 총 15명
으로 구성되어 있는데, 이 중 업계 대표자가 8명, 노동조합 대표자가 3명, 정
부 대표(DEST·ANTA)가 2명, 기업인적자원 관리자 2명 등으로 구성되어 있
었고, 2개의 자문그룹의 경우 업계 대표자가 8명, 노동조합 대표자가 4명, 기
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업인적자원 관리자가 4명, 정부 대표가 2명, 사설 컨설턴트가 2명 등으로 구
성되어 있었다.
호주자동차 산업훈련위원회에서 보는 바와 같이 국가 산업훈련자문위원회
는 국가훈련체계의 중심 축을 이루는 Training Package의 개발·집행·유지
등의 역할을 담당함으로써 산업체 중심의 직업교육훈련체제를 가능하게 하
고 있으며 연계기관과 인적 구성에서도 보는바와 같이 정부기관, 교육훈련기
관, 업계, 노동조합의 다양한 요구를 수용하고 있는 것으로 보인다.
5) 주·準주 산업훈련자문위원회(State & Territory Industry
Training Advisory Bodies)
현재 호주에는 총 23개의 국가 산업훈련자문기구(National ITABs)와 6개의
호주국가훈련위원회 인정기구(ANTA Recognised Body)뿐만 아니라 약 130
개의 주 및 準주 산업훈련자문위원회(State & Territory ITABs)가 존재한다.
주 및 準주 산업훈련자문위원회는 각 산업별 주 훈련계획을 수립하고
Training Package의 집행을 도와주는 역할을 한다. 아울러, 인정 훈련기관에
서 제공되는 Off-job Training Package, 단기훈련과정의 개선 및 유지·보수
기능을 하고 있으며 각 산업별 신 도제제도와 관련하여 신청자에게 적절한
산업체를 연결하여 주는 역할 또한 수행하고 있다. 또한, National ITABs에
서 개발한 Training Package의 표준화와 관련된 전략을 수립한다.
이와 같은 역할 및 기능을 수행하는 주 및 準주 산업훈련자문위원회의 인
적 구성 또한 National ITABs와 같이 업계 대표, 노조 대표, HR 담당자 등
으로 구성되어 있다.
6) 호주자격체계자문위원회(Australian Qualifications Framew ork
Advisory Board)
호주자격체계 자문위원회는 호주자격제도에 관한 지침을 개발하고 자격제
도의 실행에 대한 감독 및 증진을 위해 교육·고용·훈련·청소년부 관계장
관회의(Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth
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Affairs: MCEETYA)에 의하여 설치되었다. 호주자격체계 자문위원회는 [그림
Ⅲ-8]과 같이 호주 교육과정, 평가 & 증명 위원회(Australian Curriculum,
Assessment & Certification Authorities: ACACA), 호주국립훈련원(ANTA),
호주 대학 부학장회의 및 정부의 고등교육국 등과 함께 자격제도 전반에 대
한 관리 및 감독 기능을 수행하게 된다. 아울러, 관리 및 감독에 대한 결과
물을 교육·고용·훈련·청소년부 장관회의에 보고하는 체제를 가지고 있다.
[그림 Ⅲ-8] 호주자격체계자문위원회의 운영 체제
호주자격체계자문위원회(AQFAB)의 인적 구성을 살펴보면, 교육·훈련 영
역의 각각 2명의 대표, 산업체·노동조합·특수계층을 포함한 3명의 지역사
회 대표, 연방정부의 대표, 호주 교육과정·평가·증명 위원회 대표와 의장
등 총 10인으로 구성되어 있으며 뉴질랜드 자격위원회와 협력하도록 되어
있다.
한편, 호주자격체계자문위원회(AQFAB)의 주요한 기능을 살펴보면 다음과
같다.
① 자격체계의 운영 및 감독
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② 자격과 관련된 코스의 기준 마련 등의 질 관리
③ 교육과정 개발 및 승인기구에 대한 자문 서비스
④ 사전 학습의 인정에 대한 관리·감독
⑤ 학교교육 인증기구, 고등교육 인증기구, 주 인정기구, 훈련기관 등과의
협력 증진
⑥ 교육·고용·훈련·청소년부 관계장관회의에게 자격체계 운영과 관련
한 조언
다. 종 합
호주 직업교육훈련체계와 관련된 주요 조직들의 역할 및 기능을 종합적으
로 정리하면 다음 <표 Ⅲ-10>과 같다.
고용·교육·훈련·청소년부 관계장관 회의(MCEETYA)와는 별도로 직업
교육훈련에 대한 국가 정책에 대한 의사결정을 수행하는 직업교육훈련 관계
장관회의(MINCO)가 존재하는 것이 특징적이다. 아울러, 교육, 훈련 업무 전
반에 대한 정책수립을 하는 교육·과학·훈련부(DEST)에다 직업교육훈련에
대한 국가 정책 제언, 재원조달, 전략적 계획수립을 하는 호주국립훈련원
(ANTA)이 직업교육훈련 전반에 대한 정책 집행에 중심적인 역할을 수행하
고 있었다. 또한 주별로 훈련위원회가 설치되어 주 차원에서의 직업교육훈련
에 대한 정책 집행을 하고 있으며 호주자격체계자문위원회와의 연계를 통하
여 교육성과가 자격으로 연결되는 시스템을 갖추고 있었다. 아울러, 영연방
의 도제제도의 전통에 따라 산업체의 직업교육훈련에 대한 참여가 적극적이
어서 국가산업훈련자문위원회(National ITABs)와 주·準주 산업훈련자문위원
회로 이를 구체화하고 있었다.
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<표 Ⅲ-10> 호주 직업교육훈련 관련조직의 역할 및 기능
조 직 약 어 역할과 책임
고용·교육·훈련·청소년부
관계장관 회의 MCEETYA
고용, 교육, 훈련 그리고 청소년
관련 업무 전반에 대한 국가 정책
직업교육훈련 관계장관회의 MINCO 직업교육, 훈련에 대한 국가 정책
교육·과학·훈련부 DEST
교육, 훈련 그리고 과학 업무
전반에 대한 국가 정책 제언,
재원조달, 전략적 계획수립
호주국립훈련원 ANTA 직업교육, 훈련에 대한 국가 정책제언, 재원조달, 전략적 계획수립
주·準주 훈련위원회(8개) Various 직업교육, 훈련에 대한 주 차원의정책 및 계획수립, 시스템 운영
국가산업훈련자문위원회 NationalITABs
특정 산업에 대한 훈련수요를
연방차원에서 점검, 관련 정책을
제언
주·準주 산업훈련자문위원회 State/ Territory ITABs
특정 산업에 대한 훈련수요를 주
차원에서 점검, 관련 정책을 제언
호주자격체계자문위원회 AQFAB 호주자격기준(AQF)을 유지하고점검
이와 같이 호주의 직업교육훈련체계는 연방정부, 주·準주 정부, 주 훈련
위원회, 산업훈련자문위원회로 대표되는 산업체, 교육훈련 제공기관 사이의
상호협력 관계에 기초하여 [그림 Ⅲ-9]와 같이 서비스를 제공하고 의사결정
및 조언을 하며 재정지원을 하고 있다.
의사결정 및 정책조언의 경우 산업체가 국가 산업훈련자문기구 네트워크
(National ITABs Network) 또는 주 산업훈련자문위원회 네트워크(State
ITABsNetwork)를 통하여 호주국립훈련원(ANTA) 또는 주·準주 정부에 정
책적 조언을 하며 최종적으로 직업교육훈련 장관회의(ANTA MINCO)에서
직업교육훈련과 관련된 정책적 의사결정을 하게 된다.
직업교육훈련 정책실행과 관련된 자금의 경우 연방정부는 호주국립훈련원
(ANTA)에 재정지원을 하고 다시 호주국립훈련원은 주·準주 정부와 함께
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주·準주 훈련위원회(State and Territory training authorities)에 재정지원을
하며 주 훈련위원회는 직업교육훈련기관에 재정지원을 하는 형태를 취하고
있다.
[그림 Ⅲ-9] 호주 직업교육훈련 관련조직체계
3. 직업교육훈련유형: 통계자료 중심으로
가. 직업교육훈련 기관
과거 호주의 직업교육훈련은 주·準주 훈련위원회로부터 재정지원을 받는
TAFE(Technical and Further Education institutes)에 의하여 독점되어 왔다.
그러나 현재 호주에서는 직업교육훈련시장에 대하여 경쟁체제를 도입하면서
TAFE와 같은 공공기관뿐만 아니라 인정훈련기관 등과 같은 민간훈련기관에
서도 직업교육훈련 서비스를 제공하고 있다. 이와 같은 직업교육체제는 산업
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체, 연방 및 주·準주 정부, 민간훈련기관 등이 상호 경쟁하는 형태를 띠고
있으며 프로그램의 범위에서 자격의 수준 등 매우 다양한 형태를 보이고 있
다. 2000년 호주의 직업교육훈련 통계자료를 살펴보면 TAFE를 비롯한 공공
훈련기관이 86개가 존재하고 캠퍼스의 형태로 1322개의 기관을 운영하고 있
었으며 1139개 지역사회 교육훈련기관과 정부로부터 재정지원을 받고 있는
인정훈련기관 3388개가 직업교육훈련 프로그램을 제공하고 있는 것으로 나
타났다(<표 Ⅲ-11> 참조).
<표 Ⅲ-11> 호주의 직업교육훈련 기관 현황(2000년)
구분 NSW VIC QLD WA SA TAS NT ACT 전체
TAFE 및
공공훈련기관
기관수 16 20 21 15 8 1 4 1 86
훈련제공
장소 수 134 256 454 154 54 9 252 9 1,322
지역사회 교육훈련기관 82 980 24 0 1 33 0 19 1,139
기타 인정기관 1,043 850 565 273 282 103 210 62 3,388
한편, 호주의 직업교육훈련기관별 학생 수 현황을 살펴보면 <표 Ⅲ-12>와
같이 2000년 현재 약 170만 명으로 나타났고 이 중 75.5%가 TAFE 및 공공
훈련기관에서 직업교육훈련에 참여하고 있는 것으로 나타났다. 한편, 지역사
회 교육훈련기관에는 13.0%, 기타 인정기관에는 11.5%가 직업교육훈련에 참
여하고 있는 것으로 나타났다.




학생 수 백분율 학생 수 백분율
TAFE 및 공공훈련기관 1,232.3 74.8 1,320.7 75.5
지역사회 교육훈련기관 235.8 14.3 227.9 13.0
기타 인정기관 179.1 10.9 200.8 11.5
전 체 1,647.2 100.0 1,749.4 100.0
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호주의 직업교육훈련기관에서 운영되고 있는 능력 모듈/ 단위의 현황을 살
펴보면 <표 Ⅲ-13>에서 보는 바와 같이 2000년 현재 약 1229만 개의 능력
모듈/ 단위를 직업교육훈련을 통하여 이수하게 하는 것으로 나타났고, 이 중
약 80.4%는 TAFE 및 공공훈련기관에서 운영하는 것으로 나타났다. 한편, 지
역사회 교육훈련기관에서는 4.0%, 기타 인정기관에서는 15.6%를 이수하게 하
는 것으로 나타났다.





모듈/ 단위 수 백분율
능력
모듈/ 단위 수 백분율
TAFE 및 공공훈련기관 9,456.2 81.2 9,888.6 80.4
지역사회 교육훈련기관 455.1 3.9 488.6 4.0
기타 인정기관 1,729.5 14.9 1,915.5 15.6
전 체 11,640.8 100.0 12,292.7 100.0
호주의 직업교육훈련기관별 총 능력모듈/ 단위 이수시간을 살펴보면 <표
Ⅲ-14>에서 보는 바와 같이 2000년 현재 총 1229만 개의 능력 모듈/ 단위를
이수하는 데 약 3460만 시간이 소요되는 것으로 나타났는데, 이 중 약 84.1%
를 TAFE 및 공공훈련기관이 담당하고 있었다. 한편, 지역사회 교육훈련기관
에서는 3.6%, 기타 인정기관에서는 12.3%를 담당하고 있었다.








TAFE 및 공공훈련기관 279.9 84.6 291.0 84.1
지역사회 교육훈련기관 11.7 3.5 12.6 3.6
기타 인정기관 39.5 11.9 42.6 12.3
전 체 331.1 100.0 346.1 100.0
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호주의 직업교육훈련 기관을 전반적으로 살펴보면, TAFE 및 공공훈련기
관, 지역사회 교육훈련기관, 기타 인정기관 등이 상호 경쟁체제 속에서 존재
하여 수요자의 입장에 맞는 직업교육훈련을 제공할 수 있는 체제를 가지고
있었다. 이러한 체제는 직업교육훈련 기관 현황을 통하여 쉽게 알 수 있을
것이다. 이러한 경쟁체제 속에서도 TAFE를 중심으로 한 공공직업교육훈련기
관이 직업교육훈련의 중심에 서 있다는 것도 특징이다. 이러한 특징은 직업
교육훈련 참여 학생 수, 운영되고 있는 능력 모듈 및 단위 수, 총 단위 이수
시간 등을 볼 때 대략 80% 이상의 직업교육훈련을 TAFE 및 공공훈련기관에
서 담당하고 있다고 볼 수 있다. 이렇게 볼 때 호주의 직업교육훈련 기관의
특징은 TAFE 중심의 직업교육훈련체제를 유지하면서 수요자의 요구에 맞는
교육훈련을 제공하기 위하여 지역사회 교육기관 및 인정훈련기관 등을 탄력
적으로 운영하고 있는 체제라는 점을 들 수 있다.
나. 직업교육훈련 학생
1992년 직업교육훈련에 참가하는 학생의 수가 100만 명이 넘어선 이후 지
난 10년 동안 직업교육훈련 학생 수는 꾸준히 늘어 <표 Ⅲ-15>와 같다.
<표 Ⅲ-15> 직업교육훈련 참여 현황(1997∼2000년)
구 분 1997 1998 1999 2000
직업교육훈련 학생 수
(천 명 단위) 1,458.6 1,535,2 1,647.2 1,749.4
직업교육훈련 참여비율
(전체인구수 대비) 7.9 8.2 8.7 9.1
직업교육훈련 참여비율
(경제활동인구수 대비) 11.6 12.0 12.7 13.2
직업교육훈련 참여시간
(십만 시간 단위) 302.2 312.8 331.1 346.1
1인당 연간
직업교육훈련 참여시간 207.2 203.7 201.0 197.9
2000년 현재는 약 175만 명이 직업교육훈련에 참여하고 있고 있는 것으로
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나타났다. 전체인구수 대비로 보았을 때 2000년 현재 약 9%가 직업교육훈련
에 참여하고 있었고, 15∼64세의 경제활동인구 대비로 보았을 때 2000년 현
재 약 13%가 직업교육훈련에 참가하고 있었다.
학생 수의 증가와 더불어 직업교육훈련 참여시간 또한 증가하는 추세를
보이고 있으며 전일제 학생의 수업시간은 연간 540시간 정도로 보았을 때
호주의 1인당 연간 직업교육훈련 참여시간이 2000년 현재 약 198시간이라는
것은 대부분의 직업교육훈련 학생이 시간제로 직업교육훈련을 이수하고 있
다는 증거가 된다. 한편, 성별, 연령별 직업교육훈련 참여비율을 살펴보면 <
표 Ⅲ-16>과 같다.
<표 Ⅲ-16> 성별·연령별 직업교육훈련 참여비율(1997∼2000년)
구 분 1997 1998 1999 2000
성
남 51.9 51.5 51.0 50.8
여 48.1 48.5 49.0 49.2
연령
15∼19세 22.5 24.9 26.9 28.5
20∼24세 19.0 19.1 19.8 20.2
25∼39세 11.9 12.0 12.5 12.6
40∼64세 6.9 7.2 7.8 8.6
2000년 현재 직업교육훈련에 참여하고 있는 남성의 비율은 50.8%, 여성의
비율은 49.2%로 나타났다. 전체적으로 보았을 때 여성의 직업교육훈련 참여
비율이 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 한편, 연령별 직업교육훈련
참여비율을 살펴보면 2000년 현재 15∼19세 연령에 있는 호주의 모든 학생
들의 28.5%가 직업교육훈련에 참여하고 있는 것으로 나타났으며, 그 비율 또
한 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다.
보다 구체적으로 직업교육훈련 참여 학생의 연령별 비율을 살펴보면 <표
Ⅲ-17>과 같은데, 30대 이상의 직업교육훈련 참가학생의 비율이 약 48.0%로
나타났다. 즉, 호주에서의 성인 직업교육훈련은 대부분 직장에 고용된 상태
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에서 자신의 직무능력을 향상시키기 위하여 받고 있는 것으로 보여진다.



















학생 수 8.1 373.2 264.9 191.3 337.7 283.1 154.0 31.2 32.5 73.3 1,749.4
비율 0.5 21.3 15.1 10.9 19.3 16.2 8.8 1.8 1.9 4.2 100.0
이와 같은 경향은 <표 Ⅲ-18>에서 보는 바와 같이 뚜렷하게 나타나는데,
일과 학습을 병행하는 학습자의 수는 해마다 꾸준히 증가하여 2000년 현재
약 130만 명에 이르며 이 수는 전체 교육훈련에 참여하는 전체 학생 중 약
58%에 이른다. 2000년 현재 전일제 학생의 약 42% 정도가 시간제로 일의 세
계를 체험하고 있으며 시간제 학생의 약 44%가 전일제로 직업의 세계에 종
사하고 있는 것으로 나타났다. 한편, 직업교육훈련 학생이 참여하는 코스는
다양한 자격제도와 연계되어 운영되고 있는데, <표 Ⅲ-19>와 같이 직업교육
훈련에 참여하는 전체 학생 중 약 2/ 3에 해당되는 65.4%의 학생이 호주자격
제도(AQF)에서 승인된 자격과정에 등록되어 있다.
<표 Ⅲ-18> 일과 학습의 통합에 관한 학생 현황
구 분 1990 1995 2000
학생수(천명) % 학생수(천명) % 학생수(천명) %
전일제 학생
전일제
노동 32.2 3.3 29.7 2.5 35.1 2.7
시간제
노동 329.4 33.9 407.1 34.9 542.9 41.6
시간제 학생
전일제
노동 511.5 52.6 599.3 51.4 573.6 43.9
시간제
노동 99.4 10.2 130.1 11.2 154.2 11.8
일과 학습을 병행하는
수 972.5 100.0 1,166.1 100.0 1,305.8 100.0
전체 학생과의 비율 - 54.8 - 57.0 - 57.8
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이 중 'AQF certificate Ⅲ or equivalent' 과정이 19.9%로 가장 높은 비중을
차지하고 있었고 그 다음으로는 AQF certificate Ⅱ'과정인 것인 것으로 나
타났다.
<표 Ⅲ-19> 호주의 자격유형별 직업교육훈련 학생 수 (2000년)
단위: 천 명
자격 학생 수 %
준학사 이상
(AQF Diploma or higher)
199.6 11.4
수료증 Ⅳ
(AQF Certificate IV or equivalent)
173.5 9.9
수료증 Ⅲ





















자격취득과 관련하여 직업교육훈련 성과, 즉 교육훈련에 대한 성공비율을
살펴보면 <표 Ⅲ-20>과 같이 평가된 과목 등록수의 86.5%가 교육훈련을 통
하여 관련 자격 등을 취득하는 등 성공적인 성과를 나타내었고, 이 중 3.3%
는 평가 지침을 통하여 사전학습을 인정받은 것으로 나타났다.
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<표 Ⅲ-20> 직업교육훈련 성과: 성공비율 중심으로
단위: 천 개
성 과








평가 전체 9083.6 100.0
한 학기나 최소 200시간 이상 과정을 이수하고 자격증을 가지고 있는
TAFE 졸업생의 졸업 후 진로에 대한 연구를 기초로 직업교육훈련에 참여하
는 학생의 졸업 후 진로를 살펴보면 [그림 Ⅲ-10]과 같다.
[그림 Ⅲ-10] TAFE 졸업생의 입학 전과 졸업 후의 고용 변화
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다. 직업교육훈련과정
먼저, 학문영역별 학생 수와 비율을 살펴보면 <표 Ⅲ-21>과 같이 경영·
경제·행정 영역에 대한 학생 비율이 21.0%로 가장 많았고, 그 다음으로는
서비스·운송 (16.8%), TAFE 다학문영역 교육 (14.5%), 공학 (11.7%) 순으로
나타났다.
<표 Ⅲ-21> 학문영역별 학생 수 비율 (2000년) 단위: 천 명
구분 학생 수 비 율











TAFE 다학문영역 교육 268.7 14.5
Subject only- no field - -
전체 1,749.4 100.0
이러한 학문영역별 학생 비율은 연령과 성에 따라 <표 Ⅲ-22>와 같이 서
로 다른 경향을 보이고 있는데, 성별에 따른 학문영역별의 학생 비율을 살펴
보면, 남성의 경우 공학 영역에 대한 직업교육훈련 참여비율이 20.0%로 가
장 높았으나, 여성의 경우 경영·경제·행정 영역에 대한 직업교육훈련 참
여비율이 26.9%로 가장 높게 나타났다. 이와 같은 차이는 농·수해양 자원,
축산 영역, 건축·토목 영역, 인문·사회과학 영역에서도 나타났다. 연령
에 따른 학문영역별의 학생 비율을 살펴보면, 경영·경제·행정 영역에 대
한 참여비율의 경우 큰 변화가 없는 반면, 공학 영역, 건축·토목 영역,
서비스·운송 영역의 경우 연령대가 높아질수록 참여비율이 현저하게 낮아
지는 것으로 나타났다.
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<표 Ⅲ-22> 성별·연령별 학문영역별 학생 수 비율(2000년)
구 분
성별 연령별
남성 여성 15∼19세 20∼24세 25∼39세 40∼64세
농·수해양 자원, 축산 7.5 2.9 4.1 4.6 5.6 6.0
건축·토목 8.6 0.9 7.9 7.1 4.1 2.6
인문·사회 과학 4.9 8.6 5.7 6.8 6.9 6.5
경영·경제·행정 14.9 26.9 20.1 20.9 21.8 20.8
교육 2.1 3.0 0.6 1.0 3.1 4.3
공학 20.0 2.8 15.9 16.2 11.1 7.8
보건·공공서비스 4.8 11.1 6.0 7.6 8.9 9.1
법학 0.6 0.6 0.5 0.8 0.8 0.4
자연과학 6.8 7.0 4.8 5.1 6.9 8.3
수의학 0.1 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1
서비스·운송 16.6 16.6 20.2 19.5 14.6 14.8
TAFE 다학문영역 교육 10.0 12.6 12.2 8.2 11.4 11.8
Subject only- no field 3.1 6.8 1.7 1.9 4.6 7.6
전체 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
한편, Training Package 운영 현황을 살펴보면 학생 수는 약 41만 명이
Training Package 프로그램에 참여하고 있었고, 그들이 등록한 코스는 약 47
만 개인 것으로 나타났으며, 참여한 학생의 연간 학습 시간은 약 101만 시간
으로 추정되고 있다. Training Package 내의 자격과 관련하여 AQF
certificate Ⅱ'에 참여하고 있는 학생이 가장 많았으며, 등록한 코스 또한 가
장 많은 부분을 차지하고 있었다. 반면에, 연간 학습 시간은 AQF certificate
Ⅲ or equivalent'가 가장 높은 것으로 나타났다(<표 Ⅲ-23> 참조).
<표 Ⅲ-23> Training Package 운영 현황 (2000년)
단위: 천
자격 수준 학생 수 등록 코스 수 연간 학습 시간
준학사 이상
(AQF diploma or higher) 27.0 28.9 11,963
수료증 Ⅳ
(AQF certificate Ⅳ or equivalent) 63.8 71.1 14,569
수료증 Ⅲ
(AQF certificate Ⅲ or equivalent) 145.3 160.4 39,165
수료증 Ⅱ(AQF certificate Ⅱ) 155.5 183.2 33,082
수료증 Ⅰ(AQF certificate Ⅰ) 16.6 23.7 2,666
전 체 408.3 467.3 101,445
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Training Package와 관련한 51개 산업영역에 대하여 능력 단위(Units of
competency) 현황을 살펴보면 <표 Ⅲ-24>와 같이 51개 산업영역과 관련하여
약 290만 개의 능력 단위를 추출한 것으로 나타났다. 이 중 서비스산업
(hospitality industry)에서 가장 많은 능력 단위가 추출되었고, 그 다음으로는
행정영역, 지역사회 서비스 영역, 정보공학, 원예산업, 소매 산업(retail
industry), 평가 및 산업훈련 영역, 교통·운송산업 순으로 나타났다.
<표 Ⅲ-24> Training Package에 등록된 능력 단위 현황(2000년)
단위: 천
구 분 능력단위 수 구 분 능력단위 수
행정 476.2 항공기술 0.3
농업 82.8 평가 및 산업훈련 107.0
자산 관리 34.4 자산 보증 73.3
정육산업 25.0 자동차판매·수리 33.6
석탄산업 5.0 트레일러 산업 0.3
화학·석유정제 33.6 도시건축 8.7
지역사회서비스 272.8 교도서비스 2.0
천공산업(drilling) 0.3 전기공학산업 0.4
오락산업 1.9 채취산업 1.0
금융서비스 12.6 화훼 0.3
식품제조산업 63.3 산림·임산가공산업 1.3
일반 건축 54.6 미용 7.0
원예 126.9 서비스산업 741.8
정보공학 245.1 금속·기계산업 76.9
금속 채광 3.1 사서·정보서비스 0.6
미화 산업 9.5 야외 레크레이션산업 3.5
공공서비스 1.6 스포츠산업 0.8
공익설비 0.2 Off-side 건축 0.1
비금속 4.8 인쇄·그래픽 27.6
공공 안전 0.5 펄프·종이산업 0.5
경마산업 2.3 소매 124.9
해산물 산업 0.6 정보통신 44.2
섬유·의상 0.9 관광 56.0
교통·운송 102.8 수의 산업 7.2
양모 산업 0.6 Other 0.8
No Training Package 22.2 전 체 2,873.9
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라. 직업교육훈련에의 산업체 참여
호주에서는 <표 Ⅲ-25>와 같이 1997년 현재 전체 산업체 중 61% 정도가
조직구성원의 직업능력 향상을 목적으로 교육훈련을 제공하는 것으로 나타
났는데, 특히 100인 이상의 대기업을 중심으로 Training Package를 통하여
구조화된 훈련을 제공하는 것으로 보여진다.
<표 Ⅲ-25> 기업규모에 따른 교육훈련 제공 현황(1997년)
구분 구조화된·비구조화된 훈련을제공하는 고용주 비율(%)
구조화된 훈련을
제공하는 고용주 비율(%)
소기업 (1∼19인의 종업원) 57 30




한편, 중·소기업의 경우 교육훈련을 제공하는 비율이 낮거나 교육훈련을
제공하더라도 비구조화된 교육훈련을 제공하는 경우가 많은 것으로 보여진
다. 전체 기업 수 중 대기업이 차지하는 비중이 2% 정도임을 감안할 때, 이
와 같은 수치는 우리의 경우와 거의 비슷한 수치인 것으로 보여진다.
한편, 산업분야별 교육훈련 제공 현황을 살펴보면 <표 Ⅲ-26>과 같이 행
정, 교육, 지역사회 서비스 등 공공 서비스와 금융·보험, 자산·경영 서비
스, 전기·가스 등 대기업의 비중이 높은 산업영역에서 높은 교육훈련이 제
공되고 있는 것으로 보여진다.
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<표 Ⅲ-26> 산업분야별 교육훈련 제공 현황(1997년)
구분 교육훈련을 제공하는 고용주비율(%)
교육훈련을 제공하지 않는
고용주 비율(%)
광산 산업 54 46
제조업 68 32









정부 행정 99 1
교육 76 24
보건·지역사회 서비스 68 32
문화·오락 서비스 50 50
개인, 기타 서비스 78 22
전체 61 39
4. 직업교육훈련제도
가. 호주국가훈련체계(National Training Framew ork)
1989년 능력 중심의 직업교육훈련체제 전략을 채택하고 1992년 호주의 직
업교육훈련 전략 및 정책의 산물인 ANTA를 설립하며 1996년 ANTA의 하
위 기구로 능력표준 및 Training Package 개발 및 인증을 위한 국가훈련체계
위원회(National Training Framework Committee)가 직업교육훈련 관계장관
회의(MINCO)의 결정에 따라 설립되면서 국가수준의 훈련 제공을 보다 유연
하게 하기 위한 국가훈련체계(National Training Framework: NTF)가 고안되
었다. 국가훈련체계는 산업, 주 및 準주의 훈련국, 훈련기관들 및 ANTA의
관계를 개선하고, 직업교육훈련이 산업의 요구를 충족시키고, 고객들에게 보
다 편리하고 유연성 있게 제공될 수 있게 하였다. 국가훈련체계는 Training
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Package와 Australian Quality Training Framework로 구성되어 있다.
호주의 국가훈련체계를 기존의 교육훈련체계와 비교하여 설명하면 <표 Ⅲ
-27>과 같은데, 기존의 체계와 구분되는 몇 가지 특징을 제시하면 다음과 같
다.
첫째, 국가로부터 승인된 Training Package의 등장이다. Training Package
가 등장하기 이전에는 능력표준의 설정과 교육과정의 개발이 별도의 활동으
로 이루어짐에 따라 교육훈련기간간의 상호승인이 이루어지지 않았으며 평
가 및 자격 등이 서로 별개의 활동으로 존재하였다. 그러나 Training
Package의 개발은 능력표준에 따른 자격의 부여를 통해 국가적 수준에서 직
업교육훈련에 대한 질을 보장하고 능력 수준에 따라 평가할 수 있는 기본적
인 틀을 제공하였다.
둘째, 훈련기관에 대한 상호 인정이 가능해졌다는 점이다. 국가로부터 승
인된 Training Package가 개발됨에 따라 국가적 수준에서 원하는 질을 담보
할 수 있으며, 이를 교육훈련기관에서 운영함에 따라 성과에 대한 질 관리
또한 이루어지게 되었다. 이로 인해 인정훈련기관에서의 직업교육훈련 성과
에 대하여 서로 승인하고 인정하는 체제가 가능해졌다. 한편, 호주의 국가훈
련체계의 운영 구조를 살펴보면 [그림 Ⅲ-11]과 같다.
호주 직업교육훈련 관계장관회의(ANTA MINCO)에서는 국가훈련체계의
전략 및 정책에 관한 최고 의사결정에 대한 권한을 가지고 있고, 호주국립훈
련원에서는 Training Package의 개발 및 국가승인체계를 운영하기 위한 자격
및 교육과정의 운영 사업과 관련하여 산업훈련자문기구(National ITABs)와
표준 & 교육과정 위원회(Standard & Curriculum Council: 舊 Australian
Committee for Training Curriculum)를 지원한다. 한편, Training Package의
개발 및 인증, 인정훈련기관 및 주·準주 승인위원회의 승인 및 감독을 실질
적으로 담당하고 있는 기관은 ANTA의 하위기구인 호주 훈련 질 관리위원
회(NTQC)로, 국가훈련체계와 관련된 전반적인 정책집행을 담당하고 있었으
며 인정훈련기관 및 주와 準주의 승인위원회 관리 및 자문 기능까지 수행하
고 있었다.
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<표 Ⅲ-27> 호주 NTF(National Training Framework)의 주요 특징




능력표준, 과정승인 및 다양한 보편
적 질 보장 시스템(예: ISO)에 기초
국가에서 보장한 Train ing Package
에 기초하여 평가한 후 능력표준에
따라 자격증 발급




주 및 準주간의 상호 승인이 이루어
지지 않음
RTO(인정훈련기관), 자격증 및 훈







훈련 성과 및 서비스에 대한 국가
적인 승인을 원하는 모든 기관들은





준/ 準주 승인국을 통해 Training Package에 기초한 훈련성과의 경우 어떠한 승인 요건도 필
요 없음.
Training Package가 없는 경우
RTO나 주 당국의 승인이 필요함
Training
Package
여러 기관들에 의한 개발된 능력표
준, 교육과정 및 학습자료는 훈련
프로그램 구성에 결합됨.
보증요소들은 국가적 능력표준, 평
가지침 및 자격증으로 구성됨
비보증요소들은 학습전략, 평가도구






교육과정은 능력표준에 기초하지 않
음.
능력표준에 따른 평가




자격증의 범위와 수준은 관련 ITAB
와 CSB(능력표준체계)에 의한 ASF
수준과 능력카테고리에 의해 결정
됨. 이론적으로, ASF수준은 인증기
관의 적절한 AQF로 전환되지만, 실
제적으로, 인증과정이 자격증을 결
정하고, ASF 수준은 단지 정보로서
활용됨.
Training Package에서, AQF에 대한
능력카테고리는 능력표준과 자격증



















능력표준, 평가지침 및 자격증으로
구성됨.
RTO와 그 운영 범위
국가 승인 요건을 충족시키는 과정
들
자료 : Commonwealth of Australia Qualifications Authority(1998). Australia and New
Zealand Mutual Recognition of Vocational Education and Training Qualifications.
Canberra: MacMillan Printing Group . p .14.
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[그림 Ⅲ-11] 호주의 국가훈련체계(NTF) 운영 구조
1) Training Package
가) 개관
Training Package는 교육훈련 및 직업능력의 인증, 평가를 위한 국가적으
로 승인된 훈련패키지라고 볼 수 있다. Training Package는 국가산업훈련자
문기구(National ITABs), 호주국립훈련원 인정기구(ANTA Recognised
Bodies) 또는 특정 산업부문에 대한 훈련요구를 가지고 있는 기업 등 산업체
에 의하여 개발된다. 이렇게 개발된 Training Package가 국가 수준에서의 인
증을 받기 위해 Training Package 개발자는 동일 산업부문 또는 기업 내에서
의 자문 및 지원과 관련된 증거를 호주국립훈련원의 국가훈련 질 관리 위원
회(National Training Quality Council)에 제출하여야 한다. 이러한 과정을 거
친 Training Package는 국가훈련정보서비스국(National Training Information
Service)을 통해 제공된다.
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Training Package는 특정 산업부문 또는 기업에 국가적으로 승인된 능력
표준, 평가지침, 자격 등을 제공하고 코스 이수를 통한 단순한 자격부여보다
는 직접적인 능력에 대한 평가를 통해 자격을 부여할 수 있는 준거를 제시
하며 개인 또는 산업체의 요구에 적합한 훈련프로그램의 제공 및 제공을 가
능하게 하고 일과 관련된 유의미한 학습을 가능하게 하는 효과를 만들어 내
었다.
2002년 3월 현재, 호주에는 74개의 인증된 Training Package가 있으며 이
중 7개는 기업의 특수한 요구에 따라 해당 기업에서 개발한 기업 Training
Package이다. 이렇게 인증된 Training Package는 현재 산업체의 요구에 적합
한지 운영상에서 나타나는 문제는 무엇인지를 확인하기 위해 보통 인증 후
3년을 주기로 평가되며 첫 인증 후 18개월 후부터 평가를 시작하게 된다.
2002년 3월 현재 9개의 Training Package가 평가과정을 거치고 있으며 재인
증 여부를 판명하고 있다.
나) Training Package의 개발 및 인증 절차
Training Package 개발 과정을 살펴보면 [그림 Ⅲ-12]와 같다.
사전 계획 단계에서는 자금의 충분성, 개발 팀의 구성 및 책무성 확인, 시
간의 적절성, 관련 산업 등을 확인하게 된다. 이러한 사전 계획 단계를 거쳐
국가산업훈련자문위원 및 인정기관은 Training Package의 수 및 범위 등을
포괄한 프로파일을 설정하기 위해 관련 산업분야에 대한 요구 조사를 수행
한다. 이러한 요구 조사는 주·準주 및 연방정부의 직업교육훈련 위원회와
호주국립훈련원의 훈련 질 관리 위원회(NTQC)에 의하여 확인하는 과정을
거치게 되는데, 여기에서는 개발계획의 타당성을 비용-효과의 측면에서 살펴
본 후 최종적으로 계약 체결 여부를 결정하게 된다.
한편, Training Package의 하위 요소에 대한 개발을 위하여 업종 대표, 노
동조합 대표, HR 전문가 집단, 고용주 대표, 장애인 대표, 여성 대표 등을
개발 작업에 참여하게 한다. 이러한 과정을 거쳐 개발된 모든 Training
Package는 타당화 작업을 거치게 되는데, 이 과정에서도 다양한 집단이 참여
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한 국가산업훈련자문위원회 내에 포함된 타당화를 위한 별도의 위원회가 조
직되어 관련 산업의 동향 및 관련 능력요소 등이 충분히 반영되었는지를 확
인한 후 수정하여 이를 호주국립훈련원에 관련 서류와 함께 제출하여
ANTA 집행부인 훈련 질 관리위원회(NTQC)로부터 인증을 받게 된다.
[그림 Ⅲ-12] Training Package 개발 절차
한편, Training Package의 인증 과정을 살펴보면 [그림 Ⅲ-13]과 같다.
산업별 국가산업훈련자문위원회(National ITABs)는 ANTA의 집행부인 훈
련 질 관리 위원회(NTQC)에 개발된 Training Package와 관련 서류를 제출
하게 된다. 제출된 Training Package와 관련 서류는 훈련 질 관리 위원회에
서 설정한 준거에 따라 일차로 평가되며 주·準주 훈련위원회 또는 인증위
원회로부터 이차로 평가된다. 여기에 주·準주 훈련위원회, 국가산업훈련자
문위원회, 호주국립훈련원, 연방정부의 교육·과학·훈련부의 대표로 구성된
원격평가회의를 통하여 최종적인 평가작업을 수행하고, 이를 바탕으로
ANTA와 ITABs간에 Training Package에 대한 수정을 위한 협상이 이루어지
게 된다. 이러한 과정을 거쳐 최종적으로 훈련 질 관리 위원회(NTQC)에서
산업별 국가산업훈련자문위원회에서 수정·보완한 Training Package를 심사
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하게 된다. 만약, 심사에서 합격되면 승인되지만 불합격하면 훈련 질 관리
위원회와 주·準주 훈련위원회에서 추가적인 심사과정을 거치게 된다.
[그림 Ⅲ-13] Training Package 인증 절차
NTQC에 의해 승인된 Training Package는 직업교육훈련 관계장관회의
(MINCO)의 동의 절차를 거쳐 국립훈련정보서비스센터에 제공되며 호주훈련
자료출판센터(ATP)에 의해 출판되면서 홍보 및 활용방법을 제시하게 된다.
이와 같이 호주국립훈련원의 집행부인 훈련 질 관리위원회(NTQC)에 의한
Training Package의 인증은 국가승인체계(ARF)의 공식적인 과정을 거쳤음을
의미한다. 이에 따라 Training Package는 국가 수준의 질 관리 준거에 따라
심사되고 산업체, 주·準주 훈련위원회, 기타 집단에 의해 자문을 받고 타당
성을 부여받게 된다. 인증된 Training Package의 활용은 연방 및 주·準주정
부의 장관 책임하에 속하여 국가 수준에서 관리되어진다.
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다) Training Package의 구성
각각의 Training Package 내에는 국가적으로 인증된 능력표준(Competency
Standards), 평가지침(Assessment Guidelines), 자격(Qualifications), 지원자료
(Support Materials) 등의 네 가지 구성요소가 존재한다.
(1) 능력 표준(Competency Standards)
국가 수준의 표준은 산업 현장에서 일을 효과적으로 수행할 수 있는 데
요구되는 능력으로 설정되어야 한다는 기조는 호주의 직업교육훈련체제가
능력에 기초하여 설정되었다는 사실에서도 알 수 있다. 능력은 크게 산업 현
장에서 요구되는 지식 및 기술에 대한 열거와 지식 및 기술에 관한 응용으
로 구성되어 있다. 즉, 능력은 실제 산업 현장에서 지식 및 기술을 실제에
전이할 수 있는 능력과 새로운 환경에서 지식과 기술을 얼마나 응용할 수
있느냐에 초점을 두고 있으며, 지식과 기술에 대한 성과(outcomes)에 초점을
두고 있다.
Training Package의 능력 표준에서 능력은 작업 기술(task skills), 작업 관
리 기술(task management skills), 안전 관리 기술(contingency management
skills), 직무/ 역할 등 일의 환경과 관련된 기술(job/ role environment skills)
등 크게 네 가지로 구성되어 있다. 이와 같은 능력의 요소는 표준 형식
(standard format), 수행 준거(performance criteria), 범위 진술(range
statement)에 나타난다. 아울러, 이와 같은 능력 표준의 설정은 성과
(outcomes)에 초점을 두고 진술하며 현재 수행되는 작업을 중심으로 반영하
기보다는 미래에 수행되어져야 할 지식 및 기술 중심으로 기술되어야 한다
고 명시되어 있다.
능력 표준과 관련하여 능력의 전이와 관련된 부분, 가치와 태도에 대한 부
분, 핵심능력(key competencies), 장애인을 위한 능력의 수정, 직업기초능력
과 관련된 부분 등을 충분히 고려하여 능력 표준에 포함되도록 하고 있다.
한편, Training Package에서의 능력 표준 설정 형식을 살펴보면 [그림 Ⅲ
-14]와 같은데, 이와 같은 형식은 국가 수준에서의 일관성을 유지하고 다양한
사용자가 쉽게 활용할 수 있도록 하기 위해 모든 Training Package에 공통적
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으로 적용되고 있다. 능력 표준 설정 형식은 유닛 코드, 유닛 제목, 유닛 기
술, 능력의 요소, 수행준거, 범위 진술, 증거 지침 등 7가지 요소로 구성되어
있다. 여기에서 유닛(Unit)은 직무 수행시 독립적으로 존재할 수 있는 최소한
의 단위로서의 능력을 말하며 국가 수준에서 인증할 수 있는 성취의 최소
단위라고 볼 수 있다. Training Package에서 능력 표준의 설정을 통해서 추
출되는 유닛은 각각의 산업내, 산업간에 필요한 기술을 인증하고 훈련 프로
그램을 개발하고 평가하며 자격을 부여하는 기초자료를 제공하게 된다.
[그림 Ⅲ-14] Training Package에서의 능력표준 설정 형식
이러한 관점에서 보았을 때, Training Package에서의 능력 표준 개발의 핵
심 목표는 산업 내에서 필요한 각각의 능력 단위를 추출하기 위함이라고 볼
수 있다. 유닛을 개발할 때 유닛의 크기, 다양한 상황의 전이가능성 여부, 유
닛간의 상호연관성, 유닛의 포괄성 등을 종합적으로 고려하여 설정하여야 한
다. 이러한 과정을 거쳐 설정된 유닛은 능력단위 기술서(Unit descriptor)를
통하여 보다 상세화되어 유닛의 목적 및 내용 등에 대한 부가적인 정보를
제공한다.
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한편, 능력 요소(Elements)는 유닛의 덩어리를 만들어 가는 과정으로 특정
한 직무영역에 종사하는 사람이 수행할 수 있는 기능을 평가 가능하도록 결
과 중심·행동 중심의 용어로 정리하는 것을 말하고, 수행 기준(Performance
Criteria)은 요구되는 수행의 수준 및 평가되어지는 것을 설명하는 평가중심
의 진술로 활동, 기술, 지식 및 이해 등을 중심으로 정리되어진다. 범위 진술
(Range statement)은 능력표준의 범위를 정의함으로써 능력의 맥락적 상황을
설명하고 지식과 기업의 요구를 연결하는 자료를 제공하며 평가의 초점을
제시하고 Training Package를 평가할 때 능력표준을 개정할 때의 방향을 제
공하며 언어·수리·문해능력 등 직업기초능력을 설정하는 데 활용될 수 있
다. 증거 지침(Evidence guide)은 수행준거와 범위 진술과 직접적으로 관련
있는 각 유닛에 대한 평가 지침을 의미한다.
(2) 평가지침(Assessment Guidelines)
평가지침은 Training Package에서 능력 단위(Units)를 평가하기 위한 지침
을 제공한다. 이에 따라 Training Package의 능력표준에 대한 평가는 인증된
지침에 따라서 이루어지게 된다. 이러한 평가지침은 크게 평가체제의 개요
(assessment system overview), 평가자에 대한 요구(assessor requirements),
평가자료의 설계(designing assessment resources), 평가의 실행(conducting
assessment), 추가적인 평가 자료(further sources) 등 5가지 영역으로 구성된
다.
호주의 국가훈련체계 내에서의 평가는 능력의 성취 여부에 대한 증거를
모으고 판단하는 과정을 의미한다. 따라서, 평가의 목적은 훈련자가 일의 세
계에서 요구되는 능력 표준을 수행할 수 있는지를 판명하기 위함에 있다.
한편, 국가적 인정을 위한 평가는 호주인증체계(Australian Recognition
Framework: ARF)의 요구에 부합하여야 한다. 즉, 평가는 관련법의 범위 내
에서 특정한 능력표준 또는 Training Package와 함께 인정훈련기관을 위한
호주인증체계(Australian Recognition Framework Standards for Registered
Training Organisations)하에서 공식적으로 승인된 인정훈련기관(RTO)에 의
하여 이루어진다.
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인정훈련기관(RTO)에서 이루어지게 되는 평가는 국가적으로 승인된
Training Package에 포함된 평가지침에 따라야 하고 호주자격체계(AQF) 내
에서의 관련자격 및 능력달성에 대한 진술문을 제공하여야 하며 평가 과정
에 관하여 학습자에게 공개하고 작업 기술, 작업 관리 기술 등 능력의 하위
영역 전반에 대한 응용에 초점을 두어야 한다. 아울러, 인정훈련기관(RTO)에
서는 각각의 Training Package 자격 및 공인된 코스에 대한 평가 계획을 문
서화하여야 하고 평가 과정을 타당화 하여야 한다. 아울러, RTO 기관간의
자격 및 능력달성에 대한 진술문을 상호 인정하여 주고 학교, 산업 기관, 기
업과의 협력을 위한 협정을 통하여 훈련 및 평가과정에 대한 파트너쉽 관계
를 유지하게 된다. 이에 따라 인정훈련기관(RTO)은 협약에 따라 훈련 또는
평가에 대한 질 관리 및 성과에 대한 책임을 지게 된다. 이와 같이 호주인증
체계(ARF)에 의하여 인정훈련기관(RTO)은 Training Package 안에 포함된 능
력단위(Units)와 자격(Qualifications)의 평가를 위해 질 보증을 위한 체계를
갖추어야 한다.
AQF 자격 또는 능력달성 여부에 대한 진술문을 제공하는 Training
Package에서의 평가는 [그림 Ⅲ-15]와 같이 훈련 및 평가 경로, 평가 경로 또
는 두 가지 경로를 결합한 형태의 경로를 거치게 된다.
[그림 Ⅲ-15] Training Package에서의 평가 경로
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대부분의 훈련 참가자들이 훈련과 평가를 통합한 훈련 및 평가경로
(Training and Assessment Pathways)를 거치게 되지만, 산업체 종사자 및 해
외 자격을 소지한 참가자들은 사전학습경험을 인정받기 위해 평가경로를 거
치게 되며 산업 환경 변화에 따라 새로이 요구되는 분야에 대한 훈련 참가
자는 두 가지 경로를 결합한 형태(Training & Assessment Pathways +
Assessment Only Pathways)를 거치게 된다. 이러한 모든 평가경로는 호주자
격제도하의 인증절차에 따르도록 되어 있다.
한편, Training Package의 평가지침에는 평가자(assessor)에게 최소한의 자
격을 요구하고 있는데, 이 또한 Training Package for Assessment and
Workplace Training'의 형태로 구성되어 있어 능력의 단위를 설정하고 있다.
아울러, Training Package에 대한 평가자는 인정훈련기관(RTO)에 소속되도록
규정하고 있다.
[그림 Ⅲ-16] 평가지침의 전달 과정
평가자료의 경우 국가훈련 질 관리 위원회(NTQC)에서 설정한 Training
Package 지원자료를 위한 질 준거에 부합하는 평가자료의 경우 국가훈련정
보서비스센터(NTIS)에서 제공하며 필요에 의해 평가자가 스스로 평가자료를
개발할 수도 있다.
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이와 같이 Training Package에서의 능력표준을 평가하기 위해서 호주인증
체계(ARF)와 호주자격제도(AQF)하의 인정훈련기관(RTO)을 중심으로 한 평
가체제와 평가자에게 요구되는 능력 및 관련자료를 제시하게 한 후 [그림 Ⅲ
-16]에서와 같은 평가과정을 거치게 하고 있는데, 이는 모든 Training
Package 평가지침에 제시되어 있으며 인정훈련기관(RTO)과 이에 소속된 평
가자(assessor)에 대해 수행되어진다.
(3) 자격(Qualifications)
국가적 수준에서 인증된 직업교육훈련 자격은 다음과 같은 세 가지 방식
에 의하여 개발되는데, 이 중 Training Package에 기초한 직업교육훈련 자격
이 대다수를 차지하고 있다.
① 호주자격제도(AQF)와 능력단위의 결합으로 인한 승인된 Training
Package 자격
② 산업체 또는 지역사회의 요구에 의해 개발되고 승인된 국가 능력표준
또는 하나 이상의 Training Package로부터의 능력단위의 결합에 따라
만들어지는 자격
③ 주·準주 훈련 위원회에 의해 인정된 코스에 기초한 자격
호주의 자격제도는 학교교육, 직업교육훈련, 고등교육 등의 모든 영역에서
적용되는데, 특히 직업교육훈련 영역에서는 능력에 기반한 6가지 수준의 자
격(Certificate Ⅰ∼Ⅳ, Diploma, Advanced Diploma)을 가지고 있다. 이러한
자격은 Training Package의 능력 단위에 기초하여 개발되고 있으며 Training
Package의 범위 내에서 6가지 수준의 자격의 범위를 포함하고 있다.
일반적으로, Training Package에서의 자격 속에서는 능력의 핵심단위, 선
택단위, 특수 단위 등이 포함되어 있다. Training Package에서의 능력단위의
결합을 통한 자격 개발 과정은 다음과 같이 크게 5가지로 분류될 수 있다.
하나의 Training Package 내에서 여러 가지의 자격 개발 과정모델을 활용할
수 있다.
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① 핵심 능력단위만으로 구성된 자격개발(Core only model)
핵심 능력단위만으로 구성된 자격개발모델은 자격을 구성하는 단위의 모
두가 핵심 능력이며, 이와 관련된 능력은 모든 단위에서 성취되어야 한다.
그러나 이와 같은 접근방식은 과정 구조의 유연성을 제공하지 못하고 모든
산업체에서 동일한 능력 활용이 요구된다는 가정하에서만 개발되어질 수 있
는 단점을 가지고 있다.
② 핵심 능력단위와 선택 능력단위로 구성된 자격개발(Core and Electives
model)
이 모델은 가장 많이 활용되고 있는 모델로, 반드시 필요한 핵심 능력단위
와 선택 가능한 능력단위로 구성된다. 여기에서 핵심 능력단위란 모든 산업
현장에서 필요한 능력을 말하고, 선택 능력단위란 기술의 범위와 기업의 요
구에 따라 달라질 수 있는 능력을 말한다. 다른 모델에 비하여 상대적으로
활용하기 쉽고 관련 자격을 취득하기 위해 필요한 능력단위를 선택할 수 있
는 유연성 또한 가지고 있다.
③ 핵심 능력단위와 특수 능력단위로 구성된 자격개발(Core and
Specialization model)
이 모델은 핵심 능력단위와 선택 단위로 구성된 자격개발모델과 함께 가
장 많이 활용되고 모델로 모든 산업 현장에서 필요한 핵심 능력과 특수한
직무 수행과 관련된 능력을 선택할 수 있는 특수 능력단위로 구성되어 있다.
아울러, 경우에 따라 직무 영역별로 선택할 수 있는 능력 단위 또한 구성할
수 있다. 핵심 능력단위와 특수 능력단위로 구성된 자격개발 모델은 특수성
을 요구하는 직무영역에 대한 능력 단위로 구성된다는 장점을 가지고 있다.
④ 핵심능력, 특수능력, 선택능력 단위의 조합 모델(Core, Specialization
and Electives model)
이 모델은 많이 활용되면서도 복잡한 체계로 구성되어 다양한 기술 영역
에 대한 능력을 광범위하게 정의할 수 있다는 장점을 가지고 있으며, 한 가
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지 직무와 관련하여 다양한 기술을 요하는 직업 영역에 적합한 모델이다. 개
인의 선택과 특수 직무 영역의 능력 선택에 따라 다양한 조합이 가능해진다.
⑤ 선택능력 단위로만 구성된 자격개발(Electives only model)
이 모델은 특수한 자격 영역과 관련하여 능력의 최소 이수단위만을 규정
하는 덜 구조화된 모델이다. 이 모델의 활용과 관련하여 주의하여야 할 점은
Training Package 활용자에게 관련 정보를 충분히 제공하여야 한다는 것이
다. 그러나 부적절한 능력단위의 조합은 과정 이수를 불가능하게 한다는 단
점을 가지고 있다.
Training Package 개발자는 자격과 관련하여 관련 산업에서의 다른
Training Package 내에 포함된 능력 단위와 개인이 선택할 수 있는 선택 능
력단위의 이수를 통하여 자격을 취득하고 능력 달성 진술문이 호주자격체계
(AQF) 내에서 통용될 수 있도록 능력단위를 계열화하여야 한다. 이와 같은
능력단위의 계열화와 관련하여 작업 환경 및 직무 수준, 지식과 기술의 수
준, 정보 처리 및 문제해결에 필요한 능력 수준, 일의 책무성 및 독립성 수
준 등을 종합적으로 고려하여야 한다.
Training Package에서의 능력 단위의 결합 및 계열화를 통하여 개발된 자
격과정은 호주국가체계(AQF)하의 6가지 자격 취득과 관련하여 경로를 제시
하여 학습자가 직업교육훈련을 통하여 효과적인 성과를 도출하도록 유도하
고 있다. 자격 또한 직무 분석을 토대로 기초능력에서 특수 영역에 대한 능
력 달성을 통하여 보다 상위 단계의 자격을 취득할 수 있도록 체계화되어
있다. 일례로 National Information Technology and Telecommunications
ITABs에서 개발한 Training Package 자격 취득 경로를 제시하면 [그림 Ⅲ
-17]과 같다.
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[그림 Ⅲ-17] 정보통신 분야의 Training Package 자격취득 경로
(4) 지원 자료(Support materials)
Training Package는 능력 단위, 평가지침, 자격 등을 통하여 직업교육훈련
및 평가에 대한 체계를 제공하고 있는데, 이 뿐만 아니라 부차적으로 훈련
및 평가를 실제로 실행하기 위해 필요한 도구를 제공한다. 이와 같은 지원
자료에는 학습 전략(Learning strategies), 평가 자원(Assessment resources),
전문성 개발 자원(Professional development resources) 등이 포함된다.
Training Package 지원 자료와 기타 구성요소와의 관계를 제시하면 [그림
Ⅲ-18]과 같다.
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[그림 Ⅲ- 18] Tra ining Package 지원 자료와 기타 구성요소와의 관계
① 학습 전략(Learning strategies)
학습 전략은 Training Package에서 설명된 능력 단위와 자격에 기초한 훈
련, 평가 프로그램, 활동의 설계·개발·실행하는 교사 및 평가자(assessors)
들과 같은 Training Package 활용자를 돕기 위한 도구를 말한다. 학습 전략
에는 인정훈련기관(RTO) 및 산업체를 위한 성과를 제공하기 위한 훈련을 조
직화하는 방법에 대한 조언, 훈련 프로그램의 예, 훈련, 학습 및 평가 자료로
구성되어 있다.
또한, 학습 전략은 국가 훈련 질 관리 위원회(NTQC)에서 요구하는 수요자
중심, 자격과의 연계, 유연성, 비용-효과성 등의 기준에 따라 구성되어진다.
② 평가 자원(Assessment materials)
평가 자원은 Training Package 실행의 일부분인 평가과정을 지원하기 위
해 주 산업훈련자문위원회, 인정훈련기관 또는 기타 기관에 의하여 개발된
자원을 말한다. 모든 인정훈련기관에서는 Training Package에서 규정한 평가
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지침(Assessment Guidelines)에 따라 훈련과 평가를 실시하고 있지만, 국가
수준에서 표준화됨에 따라 지역의 특수성을 반영하지 못하는 한계점을 드러
내고 있다. 이에 따라 Training Package의 실행 과정에서 요구되어지는 평가
자원을 개발하고 지원하기 위해 개발된 것이 바로 평가 자원이라고 볼 수
있다. 평가 자원은 평가 과정에 대한 조언, 평가 과정에서 활용될 수 있는
도구 등으로 구성되어 있는데, 이 또한 국가훈련 질 관리 위원회(NTQC)에서
제시한 기준을 충족시켜야 한다.
③ 전문성 개발 자원
전문성 개발 자원은 학습 촉진자(Facilitator)인 산업 현장 훈련교사와 인정
된 평가자(assessor)에 대한 역할 및 수행준거를 제시하고 있다.
라) Training Package의 문제점
호주의 직업교육훈련과정에서 Training Package의 개발 및 집행은 능력중
심 직업교육훈련체제의 중핵으로 자리잡고 있다고 볼 수 있다. 그러나
Training Package의 개발 및 집행 과정에서도 몇 가지 문제점이 나타나고 있
다. 이를 살펴보면 다음과 같다.
첫째, Training Package의 개발·운영·유지에 대한 비용이 너무 크게 소
요되기 때문에 일정 금액 이상의 재정지원이 뒷받침되지 않는 한 이에 대한
유지가 상당히 어렵다. 이러한 관점에서 보았을 때 비용-효과에 대한 의구심
이 끊임없이 제기되고 있는 상황이다.
둘째, Training Package의 개발 과정에 너무 많은 시간이 소요된다는 것이
다. 보통 하나의 Training Package가 개발되는 데 ALMitab(Australian Light
Manufacturing ITAB)의 경우 2년에서 10년 정도가 소요된다고 한다. 이와
같은 단점은 미래의 산업구조 및 직업세계에서 요구되는 능력을 충분히 반
영하지 못한다는 문제로 이어지게 된다.
셋째, 산업체 대표 및 고용주, 노조 대표 등 다양한 이해당사자가 Training
Package 개발에 참여하게 됨에 따라 서로간의 의견 조정에 실패할 경우 과
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정 개발 및 내용 선정에 많은 어려움을 겪게 된다.
넷째, 각각의 산업 및 업종을 대표할 수 있는 최고의 수행자(best
performer) 선정상의 어려움으로 인하여 Training Package에서의 능력 추출
에 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.
다섯째, 대기업, 중·소기업 등 기업체의 크기에 따라 서로 다른 입장을
나타내고 있는 것이다. 대기업의 경우 굳이 국가 체제하에서의 Training
Package 운영을 통해 산업훈련을 할 필요가 있는가라는 의구심을 가지고 있
는 것이 현실이며 대기업과 중·소기업간의 입장의 차이로 인하여 산업체
내에서도 서로 다른 의견이 나타날 수밖에 없어 Training Package의 개발 및
집행에 어려움이 있다.
2) 호주 국립훈련체계 질 관리(Australian Quality Training
Framew ork)
호주의 교육·과학·훈련부(DEST)는 2001년 6월에, 1998년 1월에 발표한
직업교육훈련에서의 국가승인협약인 국가승인체계(Australian Recognition
Framework: ARF)의 명칭을 국가훈련체계 질 관리(Australian Quality
Training Framework: AQTF)로 변경하였다. 국가훈련체계 질 관리는 호주국
립훈련원의 국가훈련 질 관리 위원회(NTQC)에 의하여 개발되었다. 국가훈련
체계 질 관리는 직업교육훈련 인정과정을 합리화하고 국가적으로 기능을 인
정받을 수 있도록 보장하기 위한 중요한 협약이다.
또한 이 협약은 일부 직업교육훈련기관들에 대한 유연성과 책임성을 증대
시키고, 직업교육훈련 결과 및 서비스에 대하여 경쟁적 국가훈련시장을 제공
하는 데 도움을 제공한다. 새로운 승인협약은 강화된 질 보장 측정 도구들
(quality assurance measures)에 의하여 보강되고, 이러한 도구들에는 국가적
으로 합의된 등록 요건과 적극적인 관리·감독 및 심사과정 등이 포함된다.
이러한 질 보장 측정 도구들은 크게 인정훈련기관에 대한 기준(Standards
for Registered Training Organisations)과 주 및 準주 인정·코스 승인 기구
를 위한 기준(Standards for State and Territory Registering/ Course
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Accrediting Bodies)으로 나뉜다.
인정훈련기관에 대한 기준은 상호 승인(Mutual recognition)의 원리하에서
이루어지고 있다. 이러한 상호 승인의 원리에 따라 모든 주와 準주는 다른
주와 準주의 인정훈련기관(RTO)에서의 Training Package 운영 및 평가, 코스
등에 대한 의사결정을 상호간에 인정하여 주게 된다. 상호 승인에 대한 원리
를 적용하기 위해 훈련기관은 국가적 수준 또는 주·準주 단위의 수준에서
인정받아야 되는데, 이와 같은 기능은 주·準주 단위에 설치된 승인위원회
(State·Territory Registering body)에서 수행하게 된다. 주·準주 승인위원회
에서는 인정훈련기관(RTO)에서 Training Package 운영 및 자격 부여 등을
제대로 하고 있는지를 감독하기 위하여 5년을 주기로 감사활동을 벌임으로
써 훈련기관의 계속적인 인정 여부를 결정하게 된다. 한편, 새로 인정된 훈
련기관은 초기의 운영 전반에 관하여 12개월 이내에 감사를 받게 된다. 구체
적으로 인정훈련기관을 위한 기준(AQTF)의 운영 절차를 살펴보면 [그림 Ⅲ
-19]와 같다.
[그림 Ⅲ-19] 인정훈련기관을 위한 기준(AQTF)의 운영 절차
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나. 신 도제제도(N ew Apprenticeship System)
국가 차원에서 산업인력 양성의 당사자인 고용주, 도제생(Apprentice), 훈
련생(Trainee)의 요구를 충족시키고 인력 양성에 따른 유연성을 높이기 위하
여 1998년 기존의 도제제도와 훈련생제도를 통합하여 신 도제제도를 도입하
였다.
신 도제제도에 따르면, 기업은 호주직업협약(Australian Workplace
Agreement), 인정협약(Certified Agreement) 또는 산업지원제도(Industry
Award) 하에서 도제와 훈련생을 고용할 수 있다. 이러한 신 도제제도는 시
간제·전일제 임금노동자뿐만 아니라 정규학교 학생도 적용될 수 있으며, 해
당 주·準주의 훈련위원회에 등록된 훈련약정서에 의해 시행된다. 주·準주
정부에서 운영하는 신 도제제도 센터(New Apprenticeship Center)를 통하여
수요자에게 One-Stop Service'를 제공하고 있다.
신 도제제도와 기존의 도제제도 및 훈련생제도와는 다음과 같은 차이점이
있다.
첫째, 신 도제제도는 유연성 제고와 새로운 지원제도의 도입과 관련이 있
다. 여기서 유연성 제고는 학교와 산업현장을 연계하는 도제제도 및 훈련생
제도의 활성화와 이들 두 제도에 있어 시간제 근로에 대해서도 적용을 가능
하게 한 것으로 요약할 수 있다. 이와 같이, 시간제 근로에 대해서도 적용범
위를 확대하면서 신 도제제도는 이제 모든 도제제도와 훈련생제도에게 적용
되고, 전일제 및 시간제 근무자 모두를 대상으로 하게 되었다. 특히, 시간제
에 의한 훈련참여 장치의 마련은 학교 학생들에게도 이들 제도에 대한 이용
을 가능하게 하여 이론과 실습의 조화를 꾀하고 산업현장의 요구에 맞는 직
업교육훈련을 정착시키는 데 큰 도움을 주고 있다.
둘째, 신 도제제도는 처음으로 전국적인 틀 속에서 도제제도와 훈련생제도
를 도입하고 있으며, 이것은 훈련의 질을 제고함으로써 훈련체제의 개편 속
에서 진행되고 있다는 점이다.
셋째, 신 도제제도는 기존의 도제제도와 훈련생제도가 포괄하던 것에 비해
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더욱 광범위한 산업분야와 직업분야를 대상으로 한다. 이러한 신 도제제도의
도입으로 도제훈련이 가능한 직업의 지정이 폐지되었고, 거기에 Training
Package에 의한 AQF와 연계된 도제제도와 훈련생제도가 운영됨으로써 산업
의 수요에 의해 선택되는 훈련체제를 기대할 수 있게 되었다.
넷째, 신 도제제도는 능력위주의 훈련체제를 지향한다. 따라서, 훈련기간은
과거처럼 중요하지 않다. 예를 들어, 신 도제제도하에서도 훈련기간은 훈련
약정에서 일정기간으로 합의되고, 도제 및 훈련생으로 하여금 그 기간 내 표
준화된 직업능력을 갖추도록 요구할지라도, 만일 도제 또는 훈련생이 약정기
간보다 직업훈련이 목표하는 직업능력을 빨리 취득하게 되면 훈련기간은 단
축될 수 있다는 것이다.
기존의 도제제도와 훈련생제도와는 상이한 점들을 갖는 신 도제제도는 그
것이 추구하고 있는 목표 달성을 위해 고용주와 도제 및 훈련생을 대상으로
다양한 지원방안을 마련하고 있다. 그러나 그러한 지원을 받기 위해서는 기
존의 도제제도와 훈련생제도와는 달리 고용주와 도제 및 훈련생의 관계는
임금 지급을 전제로 하는 고용이어야 하고, 이를 보장하기 위해 주나 準주
훈련 당국에 등록된 훈련약정서를 체결하여야 한다. 그리고 국가적으로 인정
되는 기술자격 취득과 연계되는 훈련프로그램을 가지고 체계화된 훈련을 실
시하여야 한다.
5. 자격제도
호주에서는 1995년 기존의 국가자격제도를 단일화한 국가자격제도
(Australian Qualifications Framework: AQF)를 도입하였다. 이 새로운 제도
의 가장 큰 특징은 호주의 모든 VET(Vocational Education & Training) 과정
및 고등학교와 대학교의 자격증을 단일 체계화하고 CBT(Competency-Based
Training) 방식의 훈련 및 평가방식을 도입한 것이다.
AQF 체제하에서는 [그림 Ⅲ-20]과 같이 12개의 기술자격이 마련되어 있으
며, 교육부분과 직업훈련부분을 구분하고 있지 않다는 것이 큰 특징이다. 즉,
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학교교육부문, 직업교육훈련부문, 그리고 고등교육부문에서 각각 특정의 과
정을 이수한 경우, 이에 해당되는 국가기술자격을 부여하고 있다. 또한 공식
적인 학점뿐만 아니라 이전의 직업훈련, 경력 및 개인의 경험 등에 대하여
일정한 평가를 통하여 자격과정으로 인정하는 사전학습인증제(Recognition
of Prior Learning)가 도입되어 있다는 점이다. 이와 같은 특징은 모든 기술
자격 및 사전학습 사이에 학점이 상호 개방되어 탄력적인 직업교육훈련 기




























[그림 Ⅲ-20] 교육부문별 AQF 자격
한편, 호주 국가자격제도는 국가훈련체제(NTF)와 연계되어 Training
Package, 국가 훈련 질 관리(AQTF)의 계획 및 집행에 영향을 미치게 되었
다. 즉, 직업교육훈련에서의 자격은 국가적으로 승인된 능력 표준에 기초하
여 제공되며 학습성과에 대한 성취는 곧 산업 현장에서의 수행의 수준으로
동일하게 취급되어진다. 이에 따라 직업교육훈련에서의 자격은 Training
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Package와 인정 코스에서의 능력에 대한 수행 준거를 직접적으로 평가하게
된다.
직업교육훈련 부문에 대한 단계별 자격증을 구체적으로 살펴보면 다음과
같다.
수료증 Ⅰ(Certificate Ⅰ)은 직업기술개발을 위한 매우 기초적인 과정으로
서 학생들이 기본적인 예비기술과 지식을 쌓도록 도와준다. 보통 호주 고등
학교 10학년을 마치거나 그에 준하는 자격을 가진 경우 입학할 수 있다.
수료증 Ⅱ-Ⅲ(Certificate Ⅱ-Ⅲ)은 이미 알고 있는 기본적인 기술과 지식을
토대로 좀 더 구체적인 교육과정을 배우게 된다. 호주 고등학교 10학년을 마
치거나 그에 준하는 자격을 가진 사람, 혹은 수료증 Ⅰ을 이수한 사람이 신
청할 수 있다.
수료증 Ⅳ(Certificate Ⅳ)는 학생들의 보다 광범위하고 구체적인 학습능력
을 요구한다. 이는 업무의 평가 및 분석 능력과 지도력 등을 포함하고 있다.
고등학교 12학년을 마치거나 그에 준하는 자격, 또한 수료증 Ⅲ을 마친 경우
에 입학할 수 있다. 많은 과정에서 별도로 신청자의 수학, 영어, 과학 능력을
요구하기도 한다.
준학사(Diploma)자격은 우리나라에는 없는 학제로 업무에 대한 기획 및
경영능력과 판단능력, 그리고 폭넓은 전문적인 지식 습득을 목적으로 교육을
실시한다. 호주 고등학교 12학년 졸업 혹은 그에 준하는 자격을 갖고 있거나
수료증 Ⅳ를 마치면 입학이 가능하다.
고급준학사(Advanced Diploma)자격은 전문적인 자격의 단계로서 자기개
발, 기본 원리를 토대로 한 이해력과 응용력, 고도의 기술과 기획, 경영능력
교육에 중점을 둔다. 고등학교 12학년 졸업 혹은 그에 준하는 자격, 또는 준
학사과정을 마치면 입학할 수 있다.
이 제도에서는 자격취득에 필요한 기술과 지식을 훈련코스의 형태나 이수
기간보다 더 강조한다. 직업교육훈련부문에서 발급되는 모든 자격증은 성취
된 능력수준을 기초로 한다. Certificate Ⅰ∼Ⅳ는 광범위한 기술범위를 인정
하기 위해 새로이 고안된 자격증이며, 각 자격은 여러 경로를 통해 취득할
수 있다.
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직업교육훈련 부문에서 발행하는 수료증과 학위는 해당 교육 및 훈련기관
에서 관장하는데, 이들 자격을 위한 평가는 각 주의 자격인증국(State
Recognition Authority: SRA)으로부터 인정훈련기관(Register of Training
Organization : RTO)에서 실시한다. 인정훈련기관은 평가자, 평가방법, 평가시
기 등을 결정하여 해당 자격에서 규정한 능력수준에 도달했는지 여부를 평
가할 책임을 지게 된다. 자격의 발행도 인정훈련기관에서 관장하고 있는데,
자격증 발행시 자격소지자가 성취한 해당 자격의 업무능력을 명시하는 능력
달성 진술문을 함께 제공한다. 해당 자격과정의 일부분을 수료한 학습자에게
는 수료한 과목의 업무능력을 명시하는 성취내역증이 수여된다. 교육훈련과
자격과의 연계는 [그림 Ⅲ-21]과 같이 나타낼 수 있는데, 이와 같이 AQF는
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[그림 Ⅲ-21] AQF 경로의 다이어그램
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Ⅳ. 우리나라와 호주의 직업교육훈련체제 비교
1. 직업교육훈련정책
우리나라와 호주의 직업교육훈련정책을 관련 정책, 법령, 재정지원 측면에
서 살펴보면 <표 Ⅳ-1>과 같다.
<표 Ⅳ-1> 우리나라와 호주의 직업교육훈련정책 비교




련 개혁 및 개편방안(1996. 2.)
·교육부의 교육발전 5개년 계획 시안
(1999. 3.)
·교육부의 실업계 고교 육성 대책(2000.
1.)
·교육부·노동부의 21세기 직업교육훈
련의 발전 전략(1999. 12.)
·재정경제부의 지식기반경제발전 3개년
추진전략(2000. 3.)






·산학연 협력 활성화 종합대책(2002. 2.)
·국가 직업교육훈련 전략(미래로의 가
교: 1998∼2003)
·국민의 유연한 학습을 위한 전략
(2000∼2004)
·능력중심 교육훈련 개발 정책
·산업체 주도의 직업교육훈련 정책
·훈련기관간의 경쟁체제 도입 및 공공
훈련기관의 강화 정책










·주/ 準주 정부의 직업교육훈련법령
재정
지원











Education and Training Funding
Act)
우리나라의 직업교육훈련 관련 정책은 주로 대통령 자문 교육개혁위원회,
교육인적자원부, 노동부, 재정경제부 등에서 종합적인 계획을 발표해 왔다.
이러한 직업교육훈련 관련정책의 주요 특징은 평생직업교육체제의 강조, 고
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등학교 직업교육 체제의 다양화, 교육과정의 탄력적·자율적 운영 촉진, 산
학 연계를 통한 직업교육훈련의 현장적응성 제고, 직업교육훈련에 대한 사회
적 인식제고 및 행정·재정적 지원의 5가지를 들 수 있다. 직업교육훈련 법
령으로는 산업인력의 양성에 필요한 산업교육 진흥을 목적으로 한 산업교육
진흥법과 직업교육훈련 개혁을 전체적으로 뒷받침하기 위한 직업교육훈련촉
진법을 중심으로 근로자직업교육훈련촉진법, 평생교육법, 자격기본법, 기타
산학협동 관련법령들이 있다. 이러한 직업교육훈련 정책과 법령을 실시하는
데 필요한 재정지원은 직업교육 부분과 직업훈련 부분으로 나뉘어 지원되고
있다. 직업교육의 재정지원은 교육인적자원부에서 국가차원으로 이루어지고
있으며, 지역단위별로는 시·도 교육청에서 이루어지고 있다. 이와 관련된
법령으로는 지방재정교부금법, 교육세법, 사립학교 재정 등이 있다.
호주의 직업교육훈련 관련정책은 연방정부의 교육·과학·훈련부(DEST),
호주국립훈련원(ANTA), 직업교육훈련 관계장관회의(MINCO), 국가 및 주·
準주 산업훈련자문위원회(ITABs) 등에서 종합적인 계획을 발표하고 있다. 이
러한 직업교육훈련정책의 주요 특징은 명확한 국가 직업교육훈련 전략의 제
시, 평생교육의 강화, 능력중심의 교육훈련, 직업교육훈련의 산업체 주도, 훈
련기관간의 경쟁체제 도입 및 공공훈련기관의 강화, 성과에 대한 강조의 6가
지로 요약될 수 있다.
특히, 호주의 직업교육훈련 정책에서는 능력중심의 교육훈련과, 직업교육
훈련의 산업체 주도를 강조하여 산학일체형 직업교육훈련 체제를 구축하는
데 큰 공헌을 했는데, 이는 직업교육훈련이 이분되어 있는 우리에게 좋은 시
사점이 된다.
직업교육훈련 관련법령에는 직업교육훈련의 안정적인 재정확보를 위한 직
업교육훈련재정법과 고용·교육·훈련법, 호주국립훈련원법(ANTA act), 주
·準주 정부의 직업교육훈련 법령 등이 있다. 호주의 직업교육훈련 재정지원
은 직업교육훈련재정법을 근간으로 하여 연방정부와 주·準주 정부 차원에
서 이루어지고 있으며, 주로 산업훈련자문위원회 지원, Training Package 개




우리나라와 호주의 직업교육훈련 체계를 중앙행정기관이나 관련협의회, 관
련기관을 중심으로 비교하면 <표 Ⅳ-2>와 같다. 각 조직의 기능 및 조직구조
는 직업교육훈련과 관련된 사항만을 정리하였다.
우리나라의 직업교육훈련 체계는 직업교육과 직업훈련으로 이분화 되어있
다. 최근, 직업교육훈련촉진법의 제정으로 중앙차원의 직업교육훈련정책심의
회와 지방차원의 직업교육훈련협의회를 통해 직업교육훈련과 관련된 정책들
을 총괄할 수 있게는 되었으나, 아직 실체가 불명확하여 제 기능을 발휘하지
못하고 있는 실정이다.
우선, 우리나라의 직업교육과 관련된 조직체계를 살펴보면 국가차원의 교
육인적자원부와 지방차원의 시·도 교육청이 있다. 교육인적자원부에서는 직
업교육과 관련하여 초·중등, 전문대학, 평생직업교육 등 전 분야에 걸쳐 관
련정책이나 사업 등을 계획하고 실시해 나가고 있다. 교육인적자원부에서 직
업교육과 관련하여 주요업무를 수행하는 부서는 인적자원정책국과 평생직업
교육국이다. 시·도교육청에서는 지역의 실업계 고교와 관련된 지원을 하고
있는데, 관련부서로는 교육국의 실업교육 담당과다.
우리나라의 직업훈련과 관련된 조직은 국가차원의 노동부와 지방의 노동
청과 노동사무소이며, 이 밖에 노동부 산하의 한국산업인력공단이 있다. 노
동부는 직업훈련 및 자격관련 정책을 수립·실행하며, 직업능력개발사업을
지원한다. 노동부에서 직업훈련과 관련된 조직은 고용정책실의 능력개발심의
관실(훈련정책과, 자격지원과)이다. 지방 노동청 및 노동사무소는 지역의 직
업훈련 관련 지원과 자격검정 관련 지원을 하고 있으며, 관련부서는 관리과에
서 주로 맡고 있다. 한국산업인력공단은 효율적인 산업인력관리를 목적으로
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<표 Ⅳ-2> 우리나라와 호주의 직업교육훈련 체계 비교
우 리 나 라
(직업교육 및 직업훈련의 이원적 운영)
호 주
(직업교육훈련의 통합적 운영)









① 초·중등 단계의 직업교
육 지원
② 실업계 고교 관련 직업교
육 지원





















① 직업교육훈련에 대한 국
가 정책 제언
② 직업교육훈련에 대한 재
원조달







- 국가훈련 질 관리 위원
회
- 국가훈련 일관성 자문
위원회
- 토착민 훈련자문 위원
회
- 장애인 훈련자문 위원
회
- 국가훈련 통계 위원회
















① 직업훈련 및 자격 관련
지원
② 직업능력개발사업의 지원













① 고용, 교육, 훈련, 그리고
청소년 관련 업무 전반















① 지역의 직업훈련 관련 지
원







① 주 차원의 직업교육훈련
에 대한 정책 및 계획수
립
② 주 차원의 직업교육훈련
에 대한 시스템 운영
·조직구조
① 6개주의 훈련위원회




우 리 나 라
(직업교육 및 직업훈련의 이원적 운영)
호 주
(직업교육훈련의 통합적 운영)
















② 지역본부 4개, 직업전문학




















③ 훈련을 위한 국가수준의
능력표준 개발
·조직구조
① 산업별 산업체 대표, 노
조 대표로 구성된 법인
체







에 관한 주요정책 심의
③ 각종 직업교육훈련 지원
시책 심의
·조직구조
① 위원장 : 국무총리






① 주 훈련계획 수립에 참
여
② Training Package의 집
행 보조
③ Off-job Training Package
와 단기훈련과정의 개선
및 유지·보수
④ 신 도제제도 관련 신청
자를 적절한 산업체에게
연결
⑤ Training Package의 표
준화와 관련된 전략 수
립
·조직구조
① 산업별 산업체 대표, 노
조 대표, HR 담당자로
구성













⑤ 기타 당해 지역의 직업교
육훈련에 관한 사항 심의
·조직구조
① 위원장 : 지방자치단체의
장








① 자격제도에 관한 지침
개발
② 자격제도의 실행에 대한
감독 및 증진
·조직구조
① 호주 교육과정 평가 &
증명 위원회, 호주국립훈
련원, 호주 대학부학장회
의 및 정부의 고등교육
국 등과 상호협력
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직업훈련, 자격검정, 고용촉진의 업무를 수행하고 있다. 한국산업인력공단은
기능진흥국, 능력개발국, 고용촉진국, 검정국 등을 두고 있으며, 지역본부 4
개, 직업전문학교 21개, 지방사무소 19개를 관장하고 있다. 또한 부설기관으
로는 중앙고용정보원과 중앙인력개발센터가 있다.
직업교육훈련정책심의회는 국무총리를 위원장으로 정부차원에서 직업교육
훈련 기본계획의 수립·시행을 심의하고, 직업교육훈련과 자격제도에 관한
주요 정책을 심의한다. 직업교육훈련협의회는 지방자치단체장을 위원장으로
지방차원에서 직업교육훈련기관의 시설, 운영, 산학협동 등과 관련된 내용을
심의한다.
호주의 직업교육훈련체제는 우리나라와는 달리 직업교육과 훈련이 통합되
어 운영되는 체제이며 연방정부와 주 정부간의 연계와 직업교육훈련기관과
산업체간의 연계가 효율적으로 이루어지고 있다. 특히, 호주는 이러한 연계
를 효과적으로 달성하기 위하여 직업교육훈련과 관련된 다양한 조직 및 단
체의 위원회를 가지고 있는 것이 특징이다. 호주의 직업교육훈련과 관련된
조직은 6가지가 있다. 첫째, 호주국립훈련위원회(ANTA)는 직업교육훈련에
대한 국가 정책을 조언하고, 재원을 조달하며, 전략적 계획을 수립하는 등의
기능을 수행한다. 호주국립훈련위원회는 집행부와 별도의 독립위원회로 구성
되어 있다. 둘째, 고용·교육·훈련·청소년부 관계장관회의는 고용, 교육,
훈련 그리고 청소년 관련 업무 전반에 대한 국가 정책을 수립하는 기능을
수행한다. 이 조직은 호주교육회의, 직업교육훈련, 고용관련 장관회의, 청소
년 관련 장관회의를 통합하여 설립되었다. 셋째, 주·準주 훈련위원회는 주
차원의 직업교육훈련에 대한 정책 및 계획을 수립하고 시스템을 운영하는
기능을 수행한다. 이 위원회는 6개 주에 각각 1개씩 있으며, 주의 훈련협약
위원회 및 인정·승인위원회와 상호 협력하고 있다. 넷째, 국가산업훈련자문
기구(National ITABs)는 정부와 산업체에 직업교육훈련과 관련된 정책적 제
안을 하고, 국가수준의 직업교육훈련체제 계획에 참여하며, 훈련을 위한 국
가수준의 능력표준을 개발하고 있다. 이 기구는 현재 총 23개로 산업별 산업
체 대표, 노조대표 등으로 구성된 법인체이다. 다섯째, 주·準주 산업훈련자
문위원회는 주 훈련 계획 수립에 참여하고 Training Package의 집행 보조 등
의 기능을 수행한다. 이 위원회는 약 130여 개가 있으며 산업별 산업체 대
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표, 노조대표, HR담당자로 구성된다. 마지막으로, 호주자격체계자문위원회는
자격제도에 관한 지침을 개발하고 자격제도의 실행에 대한 감독 및 증진 등
의 기능을 수행한다. 이 위원회는 호주 교육과정 평가 & 증명 위원회, 호주
국립훈련원, 호주 대학부학장회의 및 정부의 고등교육국 등과 상호협력하고
있다.
3. 직업교육훈련제도
우리나라와 호주의 직업교육훈련 제도를 각각의 개념, 특징, 운영절차, 산
업체·자격·수직적 연계, 문제점 측면에서 비교하여 <표 Ⅳ-3>과 같다.
<표 Ⅳ-3> 우리나라와 호주의 직업교육훈련 제도 비교
구분
우 리 나 라 호 주

































































































우 리 나 라 호 주


















④ 계열별 학생 모
집



































② 산업체 및 훈련
생 간의 훈련약
정서 체결














































우리나라의 직업교육훈련 제도는 산업체의 참여를 강조하고 있으나 실제
적으로 현장여건의 미비, 산업체의 인식 부족 등의 이유로 인하여 학교중심
접근이 주를 이루고 있다. 또한, 이론과 실습 교육을 조합하여 실시하고 있
으며, 일부 교육훈련은 자격체제와 연결되어 운영되기도 한다. 그러나 이러
한 자격은 자신이 원할 경우에도 상위의 교육기관에서 계속교육을 보장해주
지는 못하고 있다. 즉, 대학에 입학하고자 할 경우에는 반드시 대학수학능력
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시험과 대학별 전형을 통과해야 되며, 이는 수직적 연계가 미약하다는 것을
보여준다. 일부 실업계 고등학교와 전문대학간에 협정을 통하여 연계교육이
이루어지고 있으나, 아직 활성화되지 못한 실정이며 앞으로 지속적으로 이루
어져야 할 것이다. 다음에서는 우리나라의 대표적인 직업교육훈련 제도인 현
장실습 제도와 주문식 교육에 대하여 살펴보도록 하겠다.
현장실습제도는 학교에서 배운 이론적 지식을 일정기간 산업체에서의 실
습을 통하여 실천적 경험을 얻도록 도와주는 제도이다. 이 제도의 특징으로
는 이론적 지식과 실기 수행 능력을 하나로 통합할 수 있게 하며, 현장 업무
수행능력을 향상시켜 줄 수 있다는 것이 가장 큰 특징이다.
그러나, 현장실습제도는 외형상으로는 산업체와 연계되어 있지만, 행정적
지원체제가 부족, 현장실습 사전 준비 및 프로그램의 부족, 산업체 현장실습
의 내실 없는 운영과 산업체 현장교육 여건의 미비 등의 문제점이 있어 실
제로 원래 취지에 맞게 효과적으로 이루어지고 있지 못한 실정이다.
특히, 산업체의 선정에 있어서는 학교와 산업체, 즉 수요와 공급을 연결시
켜주는 매개기관이 없어 현장실습제도의 운영이 어려운 상황이다. 호주의 경
우에는 신 도제제도의 운영을 위하여 훈련생과 산업체간을 연결시켜 주는
신 도제제도 센터(New Apprenticeship Center)를 설립하고 이곳에서 수요자
에게 One-Stop Service 를 제공해 주고 있다.
주문식 교육은 학교(기관)가 산업체로부터 주문이나 요구를 받거나 교육수
요자의 요구나 주문 내용을 미리 파악하여 수요자의 요구사항에 맞추어 교
육을 실시하는 방법이다. 이 제도의 특징에는 철저한 수요자중심 교육, 현장
중심 교육, 실무중심 교육 등이 있다. 주문식 교육은 산업체의 주문에 의하
여 교육이 실시되므로 교육과정 및 교재개발시 산업체의 적극적인 참여가
요구된다. 그러나 현재 주문식 교육은 교육과정개발이 획일화되고, 개발된
교재가 부실하며, 교수학습방법에 대한 고려 부족 등과 관련된 문제점을 나
타내고 있다. 자격과의 연계 측면에서도 주문식 교육 이수 후 반드시 자격을
취득하는 것은 아니다.
호주의 직업교육훈련 제도는 지속적인 개혁활동을 통하여 산업체 중심의
직업교육훈련이 이루어지고 있다. 즉, 산업체가 산학협동을 주도하고 교육훈
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련 요구를 적극적으로 표출하여 Training Package라는 훈련프로그램을 개발
하여 직접 운영하고 있다. 또한, Training Package는 능력중심의 과정으로 이
루어져 능력기반의 호주자격체제와 연결되어 과정을 수료하게 되면 호주 어
디에서든 인정되는 일정한 자격을 가질 수 있다. 특히, 이러한 자격과 교육
훈련과의 연계는 호주 직업교육훈련의 또 하나의 큰 특징인 수직적 통합, 즉
수직적 연계를 매우 긴밀하게 이루어지게 하는 근간이 된다. 예를 들어, 호
주의 인정훈련기관단체(RTOs)에서는 상위의 자격과 연결될 수 있는 자격, 즉
수료증, 졸업장 등을 제공하고 있다. 다음에서는 호주의 대표적인 직업교육
훈련 제도인 Training Package와 신 도제제도에 대하여 살펴보도록 하겠다.
Training Package란 교육훈련 및 직업능력의 인증, 평가를 위하여 산업체
에서 개발되어 국가적으로 승인된 훈련 프로그램을 말한다. 이 제도의 특징
은 인력의 실수요자인 산업체에 의한 개발, 능력중심의 교육과정, 능력표준
에 기초한 체계적인 평가지침 제시, Training Package에 기초한 자격부여 등
이 있다. Training Package는 전체적인 직업교육훈련 체계와 유기적으로 연
결되어 있어 산업체와의 연계, 자격과의 연계, 수직적 연계가 모두 효과적으
로 이루어지고 있다.
신 도제제도란 기존의 도제제도와 훈련생제도를 통합하여 만들어진 제도
이다. 이 제도의 특징은 전일제 및 시간제 근무자 모두를 대상으로 하고, 광
범위한 산업분야 및 직업분야를 대상으로 하며, 능력위주의 훈련체제 지향,
고용주·도제·훈련생을 대상으로 다양한 지원을 한다는 점이다. 신 도제제
도는 수요자와 산업체의 원활한 짝짓기를 촉진시켜 주는 역할을 하는 신 도
제제도 센터를 설립하여 대상자들에게 One-Stop-Service 를 제공하고 있다.
4. 자격제도
우리나라와 호주의 자격제도를 특징, 종류 측면에서 비교하면 <표 Ⅳ-4>와
같다.
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<표 Ⅳ-4> 우리나라와 호주의 자격제도 비교













능력인정형이나 자격의 질적 수준의
차가 큼.
·모든 직업교육훈련 과정 및 고등학교
와 대학교의 자격증을 단일화
·능력중심의 훈련과정 및 평가방식
·사전학습인증제




(기능사, 산업기사, 기사, 기능장,
기술사)
- 서비스 분야
(사업서비스 1∼3급, 기타서비스 :
기능장, 기능사)
·중등교육
- 고등학교 교육 수료증
·직업교육훈련
- 수료증 Ⅰ∼Ⅳ







우리나라의 자격제도는 크게 4가지로 국가기술자격제도, 공인 민간자격제
도, 민간자격제도, 국제공인자격제도가 있다. 국가기술자격제도는 공신력이
높으며, 업무 독점형인 반면에 공인 민간자격제도와 민간자격제도는 능력인
정형이나 자격의 질적 수준의 차가 크다는 특징이 있다. 이러한 우리나라의
자격제도는 자격의 기본적인 목적인 직업능력을 충분히 평가하지 못하고, 이
로 인해 공신력이 부족하다는 문제점이 지적되고 있다. 이 밖에 문제점으로
는 자격검정과 직업교육훈련과정간의 호환성이 부족, 자격의 국내외 및 인접
분야 직종간 통용성 미흡, 공급자 위주의 제도 운영 등이 있다. 이 중 특히
자격검정과 직업훈련과정간의 호환성 부족은 우리나라의 직업교육훈련의 효
율성을 크게 저하시켜 개인적·국가적 측면에서 큰 손실을 낳고 있다.
이와 대조적으로 호주의 자격제도는 모든 직업교육훈련 과정 및 고등학교
와 대학교의 자격증을 단일화한 국가자격제도(Australian Qualifications
Framework : AQF)를 가지고 있다. 호주의 국가자격제도는 기본적으로 능력
중심의 훈련과정 및 평가방식을 가지고 있으며 총 12개의 기술자격이 마련
되어 있다. 또한 호주의 자격제도에는 공식적인 학점뿐만 아니라 이전의 직
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업훈련, 경력 및 개인의 경험 등에 대하여 일정한 평가를 통하여 자격과정으
로 인정하는 사전학습인증제(Recognition of Prior Learning)가 도입되어 있
다. 이러한 특징은 모든 기술자격 및 사전학습 사이에 학점이 상호 개방되어
탄력적인 직업교육훈련 기회를 제공하여 주므로 평생학습 개발의 기반으로
작용하고 있다.
5. 종 합
지금까지 우리나라와 호주의 직업교육훈련 체제를 직업교육훈련 정책, 체
계, 제도, 자격제도 측면에서 비교하여 살펴보았다. 다음에는 우리나라와 호
주의 직업교육훈련 체제의 유사점과 차이점을 직업교육훈련에 대한 접근방
법, 직업교육훈련의 통합, 교육훈련과 자격의 수직적 연계에 대한 접근방식
에서 살펴보았다.
첫째, 직업교육훈련에 대한 접근방법에 대하여 살펴보면 우리나라의
경우 학교(기관) 중심의 교육훈련체제에 초점이 맞추어져 있는 반면, 호
주는 산업체 중심의 교육훈련체제에 초점이 맞추어져 있다. 이를 구체적
으로 살펴보면 다음과 같다.
우리나라의 직업교육훈련체제는 학교(기관) 중심 교육훈련체제에 초점이
맞추어져 왔다. 특히, 중앙정부 차원의 교육인적자원부와 노동부가 중심이
되어 직업교육훈련 관련 정책과 재정지원을 담당하고 있는 실정이다. 또한
직업교육훈련 체제에서 산업체의 참여와 유도를 당연하게 여기고 있으나, 현
실적으로는 그렇지 못하고 있는 실정이다.
우리나라의 학교(기관) 중심 직업교육훈련의 예를 들어보면, 직업교육훈련
교육과정개발에서 엿볼 수 있다. 우리나라의 직업교육훈련 교육과정은 주로
교사, 교수 등에 의해서 개발된다. 이러한 교사 또는 교수들은 교육과정 개
발시 산업체의 요구를 조금은 고려하고 있으나, 완벽하게 산업체의 요구를
수렴하고 있지는 못한 실정이다. 그래서 산업체는 오히려 사내 훈련프로그램
을 통하여 대부분 직원들을 재교육시키고 있다. 이것은 직업교육훈련기관으
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로서의 학교가 유연성이 부족하기 때문이라고 볼 수 있다.
우리나라의 직업교육훈련기관은 과거의 직업교육기관이 계승되어 온 것이
다. 그러나 이러한 직업교육기관이 부분적으로 일반교육체제와 통합되어져
있기 때문에, 산업체와 활발한 산학협동을 할 수 있는 범위가 제한되어 있는
상황이다.
이와 반대로, 호주의 직업교육훈련체제의 개혁은 산업체 중심 훈련체제에
초점이 맞추어져 왔다. 즉, 산업체가 산학협동을 주도하고 훈련요구를 적극
적으로 표출하는 등 산업체 주도로 직업교육훈련이 이루어지고 있다. 이러한
산업체의 역할은 Training Package를 개발하는 데 있어서 특히 중요하다. 호
주의 거의 모든 산업체는 자사의 특별한 Training Package를 가지고 있다.
이러한 훈련패키지가 호주국립훈련위원회(Australian National Training
Authority)에서 일단 승인되면, 국가적 차원에서 개발된다.
훈련패키지는 능력중심으로 이루어져 있으며, 이러한 능력을 모두 습득하
여 훈련패키지를 수료하게 되면 국가자격제도(Australian Qualifications
Framework)와 연결되어 호주 어디에서든 인정되는 일정한 자격을 갖게 된
다.
우리나라가 산학일체형 직업교육훈련체제 구축을 위해서는 지금의 학교(기
관) 중심 체제에서 호주와 같이 산업체 중심의 체제로 전환할 필요가 있다.
이를 위해서는 우선, 산업체 스스로가 직업교육훈련의 주체가 될 수 있도록
다양한 행정·재정적 지원이 필요하다. 이러한 지원에는 호주와 같이 산업별
단체가 모여 직업교육훈련 과정을 개발하는 기관과 이를 인증해 주는 기관
이 우선적으로 필요하다.
둘째, 직업교육훈련의 통합의 관점에서 보면 우리나라의 경우 직업교
육과 직업훈련이 분리되어 있는 반면, 호주의 경우 직업교육훈련이 유기
적으로 통합되어 운영되고 있다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
우리나라의 직업교육훈련기관은 직업교육기관과 직업훈련기관으로 분리되
어 있다. 대부분의 직업훈련기관은 전일제로 학교를 다닐 수 없는 학생을 위
해서, 그리고 빨리 직장에 취직할 수 있도록 하기 위해서, 즉 직업능력을 개
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발하기 위해 설립되었다. 한편, 직업교육기관은 취직도 하고 학위를 받기를
원하는 학생들을 위해서 세워졌다. 직업훈련기관에는 공공직업훈련기관과 민
간직업훈련기관 등이 있으며, 직업교육기관에는 실업계 고교, 일반계 고등학
교 직업과정반, 산업체 고등학교 및 특별학급, 전문대학, 기능대학 등이 있
다. 관련조직 또한 직업교육분야를 담당하고 있는 교육인적자원부 및 시·도
교육청과 직업훈련분야를 담당하고 있는 노동부, 지방노동사무소, 한국산업
인력공단으로 분리되어 있다. 직업교육훈련 재정지원 또한 분리되어 관련조
직에 따라 각각 구분되어 지원되고 있는 실정이다.
우리나라의 직업훈련기관과 직업교육기관의 분리는 단점과 장점을 갖는다.
단적으로, 장점은 두 가지 형태 기관의 지위가 강화될 수 있다는 것이고, 단
점은 개인의 발전을 위한 기회가 제한될 수 있다는 것이다. 즉, 우리나라에
서 직업훈련기관을 졸업하고 수료증 형태의 자격을 얻더라도, 이러한 자격은
공식적인 학교의 졸업장보다 덜 인정해 주고 있는 실정이다. 이러한 문제의
원인은 직업교육훈련의 분리와, 자격제도와의 연계 부족이라고 할 수 있을
것이다.
호주의 경우에는 우리나라의 직업훈련기관과 직업교육기관으로 분리되어
있는 형태가 하나의 직업교육훈련체제에 통합되어 있다. 호주에서 직업교육
훈련 자격이 국가자격체제(AQF)에서 학문적 자격과 비교했을 때 수준이 더
낮은 것은 사실이지만, 상위의 국가자격체제와 연계가 가능하다는 장점을 가
지고 있다. 즉, 직업교육과 직업훈련이 통합적으로 실시되고, 그 결과에 대하
여 국가자격체제에서 동등하게 인정해 줌으로써 직업교육훈련의 효율성을
높이고 있는 것이다.
우리나라가 현재 분리되어 있는 직업교육과 직업훈련을 장기적인 차원에
서 통합하여 직업교육훈련의 효율성을 높이려면 우선 교육체제를 비롯하여
자격체제, 행정조직체제 등을 바꿔 나가야 할 것이다. 우선적으로 통합된 직
업교육훈련체제를 구축하기 위해서는 현재 법률상 명문화되어 있는 국가차
원에서의 직업교육훈련정책심의회와 지방차원에서의 직업교육훈련협의회를
현실화하여야 한다. 또한, 현재 이들 협의회의 활동을 촉진하기 위한 재정적
기초가 마련되어야 하는데, 이를 위한 법적 근거를 마련하고 재정을 확보해
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야 할 것이다.
셋째, 교육훈련과 자격과의 수직적 연계에 대하여 살펴보면 우리나라
의 경우 교육훈련과 자격이 분리되어 있는 반면, 호주는 교육훈련과 자
격이 수직적으로 구성되어 위계적으로 통합화되어 있다. 이를 구체적으
로 살펴보면 다음과 같다.
두 나라의 직업교육훈련기관 사이에 또 다른 중요한 차이점으로 호주는
수직적으로 통합되어 있지만, 한국은 수직적으로 분리되어져 있다는 점을 들
수 있다. 호주의 인정훈련기관(RTOs)에서는 상위의 자격과 연계되어질 수 있
는 수료증, 졸업장 등을 제공하고 있다. 이러한 수직적 통합은 직업교육의
효율성을 증가시킨다. 호주에서 직업교육훈련기관의 수직적 통합은 국가적으
로 일관성 있는 자격체제의 설립에 의해 가능해졌다. 이러한 자격체제는 정
부의 적극적인 관여와 함께 직업교육훈련기관과 산업체 사이의 친밀한 산학
협동이 필요하다.
우리나라의 현장실습제도는 학교에서 이론적 지식을 습득하고, 이러한 지
식을 현장실습을 통하여 실천적 지식과 접목해 볼 수 있는 일정기간을 제공
하는 제도이다. 이 제도는 학생들이 졸업 전에 산업체에서 실제적인 훈련을
할 수 있는 기회를 제공하므로, 학생들에게는 취직을 할 수 있는 직접적인
경로를 제공하고, 고용주들에게는 고정적인 인력 풀을 제공하고 있다.
그러나 현장실습제도는 수직적 연계 측면에서 살펴보았을 때, 특정한 다른
프로그램과 연계나 상위 교육훈련기관으로의 연계가 보장되지 못하며, 단지
일정기간 동안의 현장경험을 한다는 데에 그쳐 있다. 더욱이 최근까지는 현
장실습이 일반 교육과정으로 학습인정이 안 되고 있었다. 그리고 실습생을
교육훈련 시키는 산업체 당사자들의 인식부족으로 현장실습의 운영이 비효
과적으로 되고 있는 것이 현실이다. 학생들 사이에서는 현장실습이 취업이
나, 자격, 진학 등에 인센티브가 없기 때문에, 차라리 입시공부를 더 열심히
하는 것이 낫다고 여기는 이들이 많은 실정이다.
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<표 Ⅳ-5> 우리나라와 호주의 직업교육훈련 체제 종합 비교





·산업체 참여가 당위성으로 인식되
나, 현실적으로 그렇지 못함.
·직업교육훈련기관의 유연성 부족
·직업교육기관이 일반교육체제와
통합되어 있어 활발한 산학협동의
범위가 제한되어 있음.
·산업체 스스로가 직업교육훈련의
주체가 될 수 있도록 다양한 행
정·재정적 지원이 필요
·직업교육훈련 과정을 개발하고 인
증해주는 산업별 단체 : 산업별 직
업교육훈련위원회(가칭)
·산업체 중심 접근
·산업체가 스스로 Training Package
를 개발함.










시·도 교육청이 담당하고, 직업훈
련은 노동부, 지방노동사무소, 한
국산업인력공단 등이 담당
·직업교육훈련에 대한 재정지원이
관련조직에 따라 분리되어 지원됨
·직업훈련과 자격체제와의 연계 부
족으로 직업훈련의 자격이 공식적
인 학교의 졸업장보다 덜 인정됨.
·통합을 위해서는 장기적인 차원에




현실적으로 촉진해야 하며, 이들을
위한 재정적 기초마련을 위한 법
적 근거를 확보할 필요가 있음.
·직업교육훈련의 통합
·직업교육훈련에서 얻은 자격이 국
가자격체제에서 상위의 AQF 자격
과 연계가 가능하기 때문에 직업교
육과 직업훈련이 통합될 수 있었음
·또한 직업교육훈련의 결과를 다른








·예를 들어, 공고 2+1 제도는 모든
학생들에게 취업을 보장해 주지는
못한 실정이며, 실제로 학생들은
상위교육기관에 진학하기 위해 입
시공부에 시간을 더 할애함.
·수직적 통합을 위해서는 정부의
적극적인 관여와 직업교육훈련 기
관과 산업체 사이의 친밀한 산학
협동이 필요
·직업교육훈련과 자격체제가 연계
될 수 있는 종합대책이 필요
·수직적 통합
·직업교육훈련기관 수료 후 주는 졸
업장이나 자격은 국가자격체제에서
상위의 자격과 연계되어질 수 있도
록 보장함.
·이러한 수직적 통합은 자격을 가진
모든 학생이 상위 자격을 얻기 위
해 고등교육기관에서 심화교육을
받을 수 있게 하여 직업교육훈련의
효율성을 증대함.
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반면에, 호주의 도제제도(apprenticeship)와 훈련생제도(traineeship)가 결합
한 신 도제제도는 고용주가 도제와 훈련생의 경험과 훈련을 위해서 일을 제
공하고, 도제와 훈련생은 이를 책임을 가지고 이행한다는 훈련계약(training
contract)에 근거하고 있다. 이 훈련제도는 일단 계약이 만료되면 취직에 대
한 기회가 학생들에게 제공된다. 또 한편, 호주 훈련제도의 특징은 수직적으
로 연계가 되어 있어서 고등교육기관에서 심화된 교육을 받을 수 있다. 이러
한 특징은 우리나라에서도 만약 자격제도가 변화되어서 낮은 수준의 자격이
상위의 자격과 연계되어질 수 있다면 효과적일 것이다.
우리나라와 호주의 직업교육훈련 체제를 종합적으로 비교하면 <표 Ⅳ-5>
와 같다.
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Ⅴ. 산학일체형 직업교육훈련체제 구축 방향
산학일체형 직업교육훈련체제 구축을 위해서는 기본적으로 국가 인력양성
의 체제의 정비를 통해 전문화와 통합적 조정 기능을 강화하는 방향에서 접
근하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 호주의 통합적 직업교육훈련 체제를
도입하기에는 우리나라의 환경에는 적합하지 않으며, 산업의 고도화 정도,
인구, 재정 등의 환경적 요인에 의해 많은 제약을 받을 수밖에 없는 실정이
다. 따라서 효율적인 산학일체형 직업교육훈련체제를 구축하기 위해서는 직
업교육훈련 관련 인프라 구축이 선행되어야 하며, 이를 기반으로 우리나라에
적합한 직업교육훈련 체제를 구축하는 것이 바람직할 것이다.
1. 관련 법령의 정비
학교에서 직업세계로의 전이가 실질적으로 이루어질 수 있도록 기존 법령
을 재정비하여 직업교육훈련 사업이 통합·운영되어야 한다. 위에서 제기된
직업교육훈련 통합 관리 시스템하에서 각각의 정부부처에서 실시되고 있는
직업교육훈련 사업을 관리하고 표준지침 등을 개발하여 교육인적자원부에서
관장하고 지속적인 평가와 조정이 가능할 수 있도록 기존 법령을 재정비할
필요가 있다. 이러한 기존 법령의 재정비를 통하여 각각에 산재되어 있는 기
금이나 예산 또한 재조정되어야 할 것이다.
호주의 경우 Vocational Education and Training Funding Act'를 통하여
직업교육훈련 예산을 통합·관리하고 있으며 연차 예산에 대한 가이드라인
을 제시하여 안정적인 재정지원이 가능하게 하고 있다. 또한, ANTA의 집행
부 중 하나인 호주직업교육훈련 질 관리 위원회를 통하여 사업 조정 및 예
산 집행에 대한 성과 등을 지속적으로 평가하고 있는 시스템을 갖추고 있다.
장기적인 관점에서 볼 때, 직업교육훈련을 총괄할 수 있는 법령과 함께 직업
교육훈련 사업투자법령(가칭)을 제정하여 관련 부처의 사업 및 예산 등을 정
비하는 것이 바람직할 것으로 보인다.
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그러나 단기적인 관점에서 교육인적자원부의 인적자원정책국에서 각 부처
에서의 직업교육훈련 사업을 총괄하거나 감시할 수 있는 권한을 부여하는
방안이 필요할 것이다. 아울러, 예산의 재조정 또한 고용보험기금, 과학기술
진흥기금, 사학진흥기금, 산업기반기금, 중소기업창업 및 진흥기금간의 유기
적 연계가 가능하도록 하여야 하는데, 이는 기금에 의한 사업조정을 하거나
기금 중에서 일정비율을 의무적으로 각출하여 별도의 산학일체 직업교육훈
련기금(가칭) 을 만드는 방법이 있을 수 있을 것이다. 아울러, 전문대학에서
이루어지고 있는 주문식 교육을 확대하고 산업체의 참여를 안정적으로 뒷받
침할 수 있는 방안과 현장실습을 보다 내실화할 수 있도록 참여 산업체에
대한 실질적인 혜택 및 참여 학생에 대한 재정지원 등의 방안 또한 강구되
어져야 한다.
아울러, 지방자체단체 차원에서의 직업교육훈련에 대한 조례 운영에 대한
지원을 강화하여 직업교육훈련협의회의 기능을 활성화하여한다. 현재 많은
지방자치단체가 교육훈련, 노동, 중소기업 정책 등에 대한 행정적인 권한이
없다는 이유로 직업교육훈련촉진법에 제시된 직업교육훈련협의회 설치에 대
한 조례만을 개정한 채 직업교육훈련협의회 구성에 미온적인 태도를 보이고
있다. 이러한 문제는 지역별 특징적 산업구조를 반영한 지방자치단체 수준의
직업교육훈련을 불가능하게 하며 산업체 인사를 지방자치단체 수준의 직업
교육훈련 계획 및 정책 수립에 참여하지 못하게 하는 악순환으로 이어지게
하고 있다.
호주의 경우, 각 주·準주별로 직업교육훈련 관련 법령을 제정하여 직업교
육훈련에 대한 실질적인 집행과 집행기구를 통하여 TAFE의 운영을 책임지
고 있는 시스템을 갖추고 있다. 아울러, 주·準주별로 산업훈련자문위원회가
설치되어 있어 산업체의 입장을 정책 실행에 반영하고 있으며 지역별 산업
구조를 반영한 직업교육훈련이 이루어질 수 있도록 정책적 제언을 하고 있
다.
단기적인 관점에서는 지역 산업발전계획과 동시에 관련 인력 양성 및 공
급을 위한 직업교육훈련계획이 수립될 수 있도록 지원하고 지방자치단체에
서 특성화된 직업교육훈련 정책을 계획하고 집행할 수 있도록 인적·물적
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지원을 강화하여야 한다.
장기적인 관점에서 정부에서는 지방자치단체에 교육훈련 정책에 대한 행
정적인 권한을 단계적으로 이양하여야 하고, 직업교육훈련 협의회의 명확한
역할 설정을 통하여 정부와의 역할 분담을 하여야 할 것이며, 지역사회의 산
업구조를 반영한 직업교육훈련이 이루어질 수 있도록 산업체 인사의 정책적
제언을 받아 안을 수 있는 위원회 등을 설치하여야 할 것이다.
그런데, 사문화되어 있는 직업교육훈련법령의 정책집행을 위해서는 무엇보
다도 인적자원개발에 관한 정책방향과 예산에 관한 지침을 명료화할 수 있
는 총괄적인 상위법령의 제정이 필요하다고 볼 수 있다.
산학협력의 개념이 무척 포괄적이고 이미 부처에서 관련 법률이 제정되어
운영되고 있으며 산학협력이 다른 정책과도 유기적으로 연계되어 있어 명확
하게 분리해내어 관련 법령을 정비하는 것 또한 쉬운 일이 아니다. 산학협력
이 교육, 연구개발, 창업 및 기술이전 등까지 모두 포괄한다고 할 때 교육관
계 법령인 직업교육훈련촉진법에 산학협력 개념 규정을 두고 산학 일체형의
직업교육체제를 구축하기 위한 토대를 마련하는 것 또한 하나의 방안이 될
수 있다. 그러나, 직업교육훈련협의회 구성 및 운영에 사문화된 것에서 보는
바와 같이 상위 법령과의 연계 및 정책 소관 부처간의 조정 문제, 책임 소재
의 불분명 등으로 인하여 한계점을 보이고 있다.
따라서, 정부 부처별 직업교육훈련 관련 법령들을 총괄하면서 직업교육훈
련 정책의 수립 및 집행에 대한 의사결정 전담기구의 설치, 산업체의 직업교
육훈련에 대해 참여할 수 있도록 하는 위원회의 설치, 국가 수준의 표준직무
능력의 수립을 포함할 수 있는 상위 법령을 제정할 필요가 있다. 또한 기존
에 각각의 소관부처별로 산재되어 있는 직업교육훈련 법령 및 재정관련 법
령을 포괄할 수 있는 상위 법령이 존재하여 이에 대한 조정 업무를 부여할
필요가 있다.
호주의 경우, 호주국립훈련원법(ANTA Act)을 통하여 연방정부 부처, 주·
準주 정부 부처에서의 직업교육훈련계획에 대한 협의과정을 거쳐 법적 구속
력이 있는 일종의 계약(ANTA Agreement)을 체결하고 직업교육훈련 정책을
총괄하고 있으며 직업교육훈련 관계장관회의(MINCO)를 통하여 정책 집행에
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대한 모든 의사결정을 내리며 산업훈련자문위원회(ITABs)의 설치를 규정하
고 있는데, 이는 우리에게 주는 시사점이 크다고 볼 수 있다.
장기적 관점에서 보았을 때, 호주의 경우처럼 청 수준의 국립훈련원의 설
치를 통하여 직업교육훈련 정책 수립 및 집행을 권장하고 다양한 부처에 산
재된 재정 지원 사업을 총괄할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것으로 보인
다. 따라서, 이에 대한 설치 법령을 마련하는 것이 필요하다. 아울러, 거시적
인 관점에서 교육·훈련 등을 통합하여 관리할 수 있는 정부부처간의 구조
조정을 위한 법적 근거 또한 마련되어져야 할 것이다.
그러나 우리의 현실을 고려하여 볼 때 단기적인 관점에서 직업교육훈련촉
진법에서 제시된 직업교육훈련심의회 및 직업교육훈련협의회에 대한 실질적
인 설치 및 운영이 가능하게 할 수 있는 구체적인 지원 및 업무담당 설정
등에 대한 추가적인 법령의 제정 및 정비가 무엇보다도 필요할 것이다.
2. 직업교육훈련에 대한 질 관리 시스템의 정비
우리나라 직업교육훈련의 특징 중 하나는 직업교육과 직업훈련이 분리되
어 있다는 점이다. 이러한 특징이 산학일체형 직업교육체제를 마련하는데 적
지 않은 걸림돌이 되는 것은 사실이나, 과거 수십 년 동안 유지해온 이러한
체제를 바꾸는 것보다는 현 체제의 장점을 살리고 단점을 보완하는 방향으
로 수정이 이루어져야 할 것이다.
현재 직업교육과 관련된 정책은 교육인적자원부에서, 직업훈련과 관련된
정책은 노동부에서 주로 관장하고 있다. 또 기타 농업, 산업 등과 같이 구체
적인 분야의 직업교육훈련과 관련해서는 그 밖의 부처에서 관련정책을 관장
하고 있다. 이러한 체제상의 여건으로 말미암아 국가차원에서 전체적인 직업
교육훈련 정책을 개발하고 심의하며 정책들 간의 연계 및 조정을 하기는 쉽
지가 않은 실정이다. 「직업교육훈련촉진법」에서는 국가차원에서 직업교육
훈련을 심의하는 기구, 즉 직업교육훈련정책 심의회와 지방자치단체 차원에
서 직업교육훈련과 관련 사항을 협의하는 직업교육훈련 협의회를 규정하고
있다.
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그러나 현실적으로 이 두 기구가 국가차원에서 부처들간의 직업교육훈련
정책을 심의하고 조정하거나, 지방차원에서 직업교육훈련 활성화를 위한 지
원을 협의하는 등의 역할을 수행하지 못하고 있는 실정이다. 또한 이 두 기
구의 구성원으로 산업체 인사가 참여할 수 있도록 규정은 되어 있으나, 적극
적인 산업체의 참여를 유인할 수 있는 방안이 미흡한 실정이다.
따라서, 직업교육훈련 정책 심의회와 직업교육훈련 협의회의 실질적인 운
영이 이루어질 수 있도록 법률의 개정과 행정·재정적 지원이 뒷받침되어야
하겠다.
이를 위해서 우선, 이 두 기구의 운영을 정기적으로 갖도록 법적으로 명문
화해야 한다. 또한, 직업교육훈련정책 심의회에서는 직업교육훈련과 관련된
정책을 실행하기 전에 반드시 심의회의 의결을 거치도록 명문화함으로써
심의회의 활동을 활성화시킬 수 있을 것이다. 직업교육훈련 협의회에서도 역
시 지방차원에서 이루어지는 직업교육훈련에 관한 시책이 반드시 직업교육
훈련 협의회의 의결을 거치도록 해야 할 것이다. 또한 이 두 기구에 산업체
가 적극 참여할 수 있도록 유도하기 위해서 참여시 각종 혜택을 주는 방안
을 법률상으로 명문화할 필요가 있다.
이와 함께 교육인적자원부 산하에 직업교육훈련에 대한 입장을 수용할 수
있는 정기적인 관련 위원회를 설치하여야 할 것이다. 앞에서 설명한 바와 같
이 우리나라는 직업교육과 직업훈련이 분리되어 있어 국가차원의 직업교육
훈련체제의 일관성을 유지하기 어렵고, 그에 따른 재원조달도 원활하게 이루
어지지 못하고 있다. 또한, 직업교육훈련과 자격제도가 분리되어 있는 기형
적인 모습을 갖고 있어 직업교육훈련의 비효율성을 낳고 있는 실정이다. 직
업교육훈련과 자격제도의 통합에 관한 제언은 이미 많은 연구보고서에서 언
급되고 있는 부분이며, 장기적인 차원에서 반드시 이 둘 간의 통합을 이루어
져야 할 것이다.
이에 반해 호주는 호주국립훈련위원회(Australian National Training
Authority: ANTA)를 설치하여 직업교육훈련체제의 일관성을 유지하고 재정 지
원을 보장하고 있다. 호주국립훈련위원회는 산업에 기반을 둔 기구로서 연방정
부, 주와 準주의 직업교육훈련 관계장관회의(ANTA Ministerial Council:
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MINCO)의 결정사항을 실행하는 실질적 책임을 맡고 있다. 호주국립훈련위원
회의 구체적인 업무에는 직업교육훈련에 대한 국가 계획안의 개발, 국가 훈련
체계(National Training Framework)의 개발·관리, 국가적 차원에서의 종합적
연차 보고서 제공, 국가 정책의 평가·연구 및 조정 등이 있다.
또한 호주는 최근 기존의 국가자격제도를 단일화한 국가자격제도
(Australian Qualifications Framework: AQF)를 도입하였다. 이 제도의 가장
큰 특징은 호주의 모든 VET(Vocational Education & Training) 과정 및 고등
학교와 대학교의 자격증을 단일 체계화하고 CBT(Competency-Based
Training) 방식의 훈련 및 평가방식을 도입한 것이다.
앞으로 우리나라가 직업교육훈련체제의 일관성을 유지하고 이에 소요될
재정을 확보하기 위해서는 우선 교육인적자원부 산하의 「직업교육훈련 심
의위원회(가칭)」을 법률로 정하여 실제적으로 운영할 필요가 있다. 또한 직
업교육훈련과 자격제도를 점진적으로 연계시켜 나가기 위해서 「교육훈련·
자격 연계 위원회(가칭)」 역시 설치 운영해야 한다.
이 두 위원회에는 다양한 계층, 즉 산업체, 정부, 연구소, 인적자원 담당자,
노조 등이 참여할 수 있도록 법률상 규정하고, 이 두 위원회를 통해 나온 심
의 또는 협의 내용을 직업교육훈련 정책 결정에 적극 반영하여야 하겠다.
앞에서 제언한 정부정책의 연계 및 조정 메커니즘과 「직업교육훈련 심의
위원회(가칭)」 및 「교육훈련·자격 연계 위원회(가칭)」의 설치 및 운영과
더불어 현재의 시스템 내에서의 효율성을 확인하기 위해서는 직업교육훈련
질 관리 시스템의 구축 또한 산학일체형 직업교육 관점에서 매우 중요하다.
현재 우리나라에서는 국가 및 지방차원에서 이루어지는 직업교육훈련에
대한 질 관리가 체계적으로 이루어지지 못하고 있다. 일부 직업교육훈련 실
시 후 평가를 통해 직업교육훈련 기관에 대하여 재정적 지원을 차등화하자
는 등의 방안이 있으나 체계적으로 질 관리를 하기에는 매우 부족한 상황이
다.
호주의 경우 국가훈련 질 관리 위원회(National Training Quality Council:
NTQC)를 설치하여 직업교육훈련 체제의 일관성을 보장하기 위한 질 관리를
하고 Training Package의 개발 및 재정지원을 할 수 있도록 ANTA 집행부에
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정책적 조언을 하는 역할을 수행하도록 하고 있다. 아울러, 국가훈련 질 관
리 위원회는 국가 수준의 능력표준과 Training Package 자격을 승인하여 주
는 권한을 가지고 있다.
따라서, 우리나라도 「직업교육훈련 질 관리 위원회(가칭)」를 교육인적자
원부 산하 위원회로 설치하여 직업교육훈련의 평가와 교육훈련과정의 승인
과 관련된 정책 등을 개발 및 유지해 나가도록 해야 한다. 이같은 기능을 수
행하는 「직업교육훈련 질 관리 위원회(가칭)」는 산업체 대표, 노조 대표,
정부 대표 등 다양한 구성원이 참여할 수 있도록 해야 할 것이다.
3. 인적·물적·정보 자원 지원 강화
산학협력의 한계점을 벗어나 산학일체의 직업교육훈련이 가능하기 위해서
는 무엇보다도 산업체 참여를 담보할 수 있는 인센티브의 개발 및 이의 제
도화가 필요하다. 기본적으로 직업교육훈련은 장래의 직업과 관련된 교육훈
련을 시키는 것이 주요 목적이다. 이러한 교육훈련은 직업을 갖고 실제 업무
를 수행할 때 습득한 기술과 지식이 효과가 있도록 현장 중심의 교육훈련이
실시되어야 한다. 이에 우리나라에서는 산학협동 차원에서 직업교육훈련이
산업체와 연계하여 실시되어 왔다.
그러나 직업교육훈련에서 산업체의 참여가 필수불가결한 요소임에도 불구
하고 산업체의 참여를 유인하고 지원하는 정책의 개발에는 소홀히 해 왔다.
또한 산업체에서도 직업교육훈련기관에 대한 신뢰가 없고 직업교육훈련 참
여로 인한 업무상의 불이익이나 불편함을 이유로 직업교육훈련의 참여가 낮
은 실정이다.
앞으로 산학일체형 직업교육 체제를 구축하기 위해서는 우선적으로 인식
의 전환, 즉 직업교육훈련의 최종수혜자는 산업체라는 인식이 확산되어야 할
것이다.
호주의 경우 직업교육훈련 프로그램에서 개발되는 기술들이 산업체의 현
재 및 미래의 요구에 매우 적절한 것들임을 산업체가 인식하여 산업체 주도
의 직업교육훈련이 이루어지고 있다. 특히, 각 산업별로 산업훈련자문위원회
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(ITABs)를 조직하여 산업체에서 요구되는 능력의 확인, 산업별 국가훈련체제
하에서 각 훈련 프로그램을 위한 산업 능력표준 개발, 각 산업별 국가훈련체
제에 포함되는 자격증의 확인, 국가훈련체제에 명시된 필요능력을 각 훈련자
가 습득하였는지 여부를 평가하기 위한 평가기준 개발 등의 역할을 수행토
록 하였다.
따라서, 우리나라의 직업교육훈련에 산업체의 참여를 적극 유도하기 위해
서는 우선적으로 직업교육훈련의 수혜자는 산업체라는 인식의 전환이 필요
하며, 직업교육훈련에 참여하는 산업체에 줄 수 있는 다양한 인센티브를 개
발하고 제도화해야 할 것이다.
이를 위해서, 단기적으로는 현장실습 및 주문식 교육 시행을 위한 지원책
을 강구해야겠다. 예를 들어, 정부차원에서 「산학협력기금」을 조성하고 이
를 현장실습 및 주문식 교육에 적극 참여하는 산업체를 대상으로 장기 저리
이자나 일정의 보조금 형식으로 지원하는 방안이 필요할 것이다.
둘째, 업종별 협회 또는 직종별 단체 주관의 산학협력 교육훈련 사업에 대
한 지원이 필요하다. 이는 산업체 중심의 직업교육훈련으로의 전환을 촉진할
수 있는 좋은 방안이 될 것이다.
마지막으로, 앞에서 제언한 직업교육훈련 각종 위원회에 산업체가 참여할
경우에 참여한 해당 업종별 협회 또는 직종별 단체, 산업체에 대하여 해당
부처와의 협의를 통하여 세제 감면, 고용보험료 경감 등의 지원이 이루어져
야 할 것이다.
산업체 참여를 적극 장려하기 위해서 장기적으로는 호주의 경우처럼 「업
종별·직종별 산업훈련자문위원회」를 설립하여 지원해야 할 것이다. 이러한
「업종별·직종별 산업훈련자문위원회」에서는 직업교육훈련과 관련하여 산
업체 요구확인, 표준능력개발, 평가체제개발 등의 역할을 수행해야 할 것이
다.
이와 함께 산업체에 대한 인센티브의 제공을 위해서는 직업교육훈련재정
의 안정적 확보가 필요하다. 지금까지 제시한 산학일체형 직업교육 체제를
위한 다양한 정책이나 위원회 등을 효율적으로 운영하여 직업교육훈련을 발
전시켜 나가기 위해서는 우선적으로 직업교육훈련재정을 안정적으로 확보해
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야 한다.
호주의 경우 직업교육훈련의 안정적인 재정확보를 위하여 「직업교육훈련
재정법」을 재정하였으며, 매년 개정 작업을 거쳐 2000년 현재 「직업교육훈
련법(Vocational Education and Training Act)」으로 개명되었다. 이 법에 따
르면 직업교육훈련 관계장관회의(ANTA MINCO)의 의사결정에 따라 호주국
립훈련원(ANTA)에서 국가 수준에서의 직업교육훈련 전략을 수립하여 매년
일정수준이상의 재정지원금액을 집행할 수 있도록 규정하고 있다.
앞으로 우리나라에서도 직업교육훈련재정의 안정적인 확보를 위해서 첫째,
정부 관련 부처의 직업교육훈련재정 실태 파악이 우선적으로 이루어져야 할
것이다. 직업교육과 직업훈련이 분리되어 있는 우리나라의 현 실정에 비춰봤
을 때 교육인적자원부와 노동부 기타 다른 부처간의 협의가 이루어져야 할
것이며, 실태 파악이 된 후에는 매년 총괄 보고서가 작성될 필요가 있다. 둘
째로 기금 형식의 예산 확보 방식 고려되어야 할 것이다. 앞서 제안한 각종
정책 및 위원회의 효과적인 지원과 지속적인 재정안정을 위해서는 기금형식
의 예산이 확보될 필요가 있다.
우리나라의 직업교육훈련은 직업교육과 직업훈련이 분리되어 있으며, 중앙
정부와 지방자치단체 차원으로 나뉘어 직업교육훈련 사업 및 예산이 실시·
지원되고 있는 실정이다.
이러한 복잡한 사업 및 예산의 흐름은 국가차원에서 볼 때 효율적인 직업
교육훈련을 저해하는 주요인 되고 있다. 또한 직업교육훈련 사업 추진 및 예
산의 복잡성은 정부 부처간, 각종 단체간의 이해관계가 얽혀 이를 정비하는
데에 많은 어려움이 따를 것이다.
하지만, 장기적인 차원에서 현재의 학교기관 중심의 직업교육훈련 체제에
서 산학일체형 직업교육훈련 체제로 전환하기 위해서는 관련 사업 및 예산
의 명확하고 선명한 정비가 필요하다.
이러한 정비가 이루어진 후에는 국가차원에서 산학일체형 직업교육체제
추진을 위한 「산학일체 직업교육훈련 기금(가칭)」을 조성해야 할 것이다.
이러한 「산학일체 직업교육훈련 기금(가칭)」은 향후 우리나라의 산학일체
형 직업교육체제를 담보할 수 있는 매우 중요한 요소이다. 「산학일체 직업
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교육훈련 기금(가칭)」은 예를 들어, 사학진흥기금, 과학기술진흥기금, 산업기
반기금, 정보화촉진기금, 고용보험기금 등의 각 부처별 소관 기금간의 연계
를 통하여 이들 기금 중에서 일정비율을 의무적으로 각출하는 방식으로 하
는 것이 효율적일 것이다.
4. 산업체와 연계한 교육과정 개발
현행의 교육과정, 훈련 기준, 출제 기준 등을 산업체의 관점에서 적극적으
로 연계하고 일관성 있게 교육훈련과 자격제도를 운영하며, 국제적 수준의
직무수행능력에 대한 기준 등을 충족시켜 주기 위해서는 무엇보다도 국가
수준의 표준직무(National Skill Standard)가 개발되어야 할 것이다.
호주의 경우, 능력 중심의 직업교육훈련을 전면에 표방하고 있으며 이 중
심에는 능력 표준을 통하여 개발된 Training Package가 존재하고 있다. 산학
일체형 직업교육체제에 대한 프레임을 만들기 위해서는 이러한 작업들이 우
리에게 반드시 필요할 것이다.
그러나 이와 같은 국가표준직무능력의 도입 타당성에도 불구하고 우리의
여건에서 이를 바로 도입하기에는 많은 문제점이 예상된다. 직업교육과 직업
훈련이 엄연하게 구분되어 있는 상황에서 이것의 통합을 전제로 제정된 국
가표준직무능력이 제대로 원래 의도했던 역할을 수행하고 교육훈련현장에서
활용될 수 있는 여건이 형성되어 있지 않고 교육훈련과 별개로 자격제도가
운영되고 있으며 산업체의 지속적인 참여를 강구할 수 있는 상시적인 위원
회 또한 마련되어 있지 못한 상태이다. 또, 대기업 중심의 산업 구조로 인하
여 산업별 협의체나 업종 조직 또한 제대로 구성되어 있지 않아 산업체를
대표하여 국가표준직무능력의 개발의 주체로 설 수 있는 여건 또한 조성되
어 있지 못한 것이 현실이다. 아울러, 호주의 Training Package의 문제점에서
도 본 바와 같이 국가표준직무능력의 개발에 필요한 사업주체나 예산이 절
대적으로 부족하며 비용-효과의 측면에서 볼 때 우리나라에서의 적용 가능성
에 많은 의문이 있는 것 또한 사실이다.
이와 같은 국가표준직무능력의 개발 및 활용상의 문제에도 불구하고 인적
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자원의 효율적인 개발 및 관리를 위해서는 산업체 주도의 국가수준에서의
표준직무능력 설정은 우리에게 주는 시사점은 매우 크다고 보여진다. 호주의
경우에서 살펴본 바와 같이 능력 표준의 설정을 통한 Training Package의 개
발은 산학일체형 직업교육훈련체제로 가기 위한 큰 디딤돌로 자리잡게 되었
고 교육훈련과 산업체와의 괴리를 줄이기 위한 다양한 직업교육훈련체제에
대한 개혁의 큰 줄기라는 데에 주목할 필요가 있다. 1990년대 초반 호주에서
Training Package의 개발을 계획하였을 때, 호주의 교육·훈련·고용부 장관
이 각각의 산업별·업종별 협회에 Training Package의 당위성을 설명하고 개
별적으로 접촉하여 국가 수준의 산업훈련자문위원회(National ITABs)를 설립
한 것과 달리 우리의 경우는 이와 같은 시도조차 하지 못하였다는 것에 유
념할 필요가 있다.
장기적인 관점에서 볼 때, 국가표준직무능력을 설정하기 위해서는 국가표
준직무능력의 정의와 범위, 정부·산업체·노조·교육훈련 및 자격검정기
관·업종별 협회 및 직종별 단체 등 관련 주체의 기능과 역할, 사업 내용,
예산 확보 등의 국가표준직무의 운영과 관련된 포괄적인 검토 작업이 먼저
필요할 것으로 보인다. 아울러, 조정자 역할을 수행하는 기구 및 위원회, 주
관기관의 설치, 안정적이고 지속적인 개발 및 운영비용 확보, 구체적인 개발
모델의 설정 등이 필요할 것이다.
그러나 우리의 현실을 고려하고 국가표준직무능력이 공공재적 성격을 가
지고 있다고 볼 때 일차적으로 공공산업 및 공공서비스 등 정부 부처에서
관장하고 있는 산업 및 업종 부문에서부터 단계적으로 개발하고 운영할 필
요가 있다. 아울러, 실업계 고등학교와 전문대학에서의 교육과정을 직무분석
을 통하여 개발하고 운영될 수 있도록 행정·재정적 지원을 하여야 한다. 특
히, 실업계 고등학교에서의 교육과정 및 교재 개발과 관련하여 산업체 인사
의 참여를 명문화하고 실질적으로 참여할 수 있도록 실업계 고등학교 교육
과정 개발 특임팀(가칭) 을 구성하는 방안 또한 고려해 볼 필요가 있다.
5. 산학일체형 직업교육훈련체제 모형
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앞에서 논의한 것과 같이 우리나라의 실정에 적합한 산학일치형 직업교육
훈련 체제를 구축한다는 것은 호주와는 산업구조와 행정 체제가 다른 상황
에서는 많은 어려움이 따를 것으로 보인다. 특히, 직업교육훈련 사업 주체들
이 수준별, 산업별로 다른 우리나라의 특성상 각 사업 주체별 이해가 상이한
환경과 이를 조정하고 통제할 수단이 없는 시점에서는 산학일체형 직업교육
훈련 체제를 구축한다는 것은 주체별 이해 조정 없이는 현실적으로 어려운
작업이다. 그럼에도 불구하고 국가적 차원에서의 직업교육훈련 체제 구축은
노동시장에서 요구하고 있는 균형 있는 양질의 인력을 양성한다는 기본적인
목적 이외에도 훈련 수요 및 인력 수요에 대한 조정과 통제를 위한 다양한
정보 수집 및 관리를 위해서도 시급히 도입할 필요가 있으며, 인력 양성에
대해 산관학연(産官學硏)이 참여할 수 있는 공간을 마련하여 인력 양성의 효
율성 및 비용-효과를 극대화할 수 있다는 측면에서 매우 중요하다고 볼 수
있다.
[그림 Ⅴ-1] 산학일체형의 직업교육훈련 체제의 개념적 추진 체계
따라서 산학일체형의 직업교육훈련 체제의 개념적 추진 체계를 제시하면
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다음 [그림 Ⅴ-1]과 같이 제시할 수 있는데, 산학일체형 직업교육훈련 체제를
기존의 분권화된 운영 체제와 전혀 다르게 설계한다는 것은 비용뿐만 아니
라 기존의 잘 운영되고 있는 부분도 사장시킬 우려가 있기 때문에 체제의
효율성을 증대시킨다는 측면에서 조정과 통합 기능을 확보하고, 많은 부분
민간 혹은 산업 사회에 환원하는 측면에서 접근하는 것이 바람직할 것으로
보인다. [그림 Ⅴ-1]에 제시된 각 조직의 역할과 기능을 살펴보면 다음과 같
다.
가. 직업교육훈련심의회
직업교육훈련심의회는 기획과 조정 기능을 담당하는 조직으로서, 부총리
격인 교육인적자원부의 부총리가 심의회장을 담당하고, 국가 인적자원개발
담당 부처들과 산업별 협의회 회장, 국가 직업교육훈련 연구개발위원회 위원
장, 국가인력수급조정위원회 위원장으로 구성된다. 이 조직은 인력수급 계획
및 조정, 직업교육훈련 양성 규모 계획 수립 및 조정, 재정 계획 수립 및 조
정, 국가직업교육훈련 계획 수립, 심의, 조정, 평가 등의 역할을 수행하는 최
고의 결정 기구 역할을 수행한다. 특히, 각 부처별로 직업교육훈련 계획이
분권화되어 있어, 인력 수요와 인력 공급의 불균형, 재정의 중복 투자, 불균
등한 인력 양성 체제, 직업교육훈련 프로그램 개발, 운영, 평가 등의 통일성
부족 등의 문제를 보완하기 위해서 통합적인 조정 기능이 강조되는 조직이
다.
산학일체형 직업교육훈련 체제가 실제 산업 사회의 요구를 수용할 수 있
는 유연 체제를 확보하기 위해, 산업체, 관련 연구기관, 관련 부처, 각 직업
교육훈련 운영 주체 대표까지 포괄하여 운영함으로써 조정과 통합적 역할을
수행할 수 있고, 이를 통해 소기의 목적을 달성할 수 있도록 각 주체들을 잘
고려하여 심의회를 구성할 필요가 있다.
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나. 국가 인력수급조정위원회
국가 인력수급 조정위원회는 실제적으로 인력수급 및 인력 양성 실태를
분석하여 이를 인력 수급 계획을 수립하는 역할을 담당한다. 따라서 현재 인
력 수급 예측 및 인력 수급 계획을 수립하는 관련 연구기관이 주축이 되어
운영하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 현재도 인력 수급 예측이 수행되고
있지만 실제로 산업체가 체감하고 있는 것과 통계치 사이에는 어느 정도 오
차가 발생하고 있는 것이 사실이며, 이를 보정할 수 있는 장치가 없는 것도
사실이다. 따라서 각 산업별 주체와 양성 주체간의 인력수급 전망과 필요 인
력 양성 실태 사이의 조정자 역할을 수용하여, 현실적인 인력 수급 계획을
수립하고, 해당 조직에 자료를 제공해 주어야 할 것이다.
이러한 산업체의 요구를 정확하게 수용함으로써, 국가인력수급 계획을 원
활히 추진할 수 있는 토대를 마련하고, 각 부처간 인력 공급 계획의 중복 투
자를 방지할 수 있을 것이다. 또한, 산업별 주체의 요구를 수렴함으로써 참
여의 확대와 정확한 직종별, 수준별 인력 수요 전망을 만들어 낼 수 있을 것
으로 보인다. 실제로 호주의 경우, 각 연구 관련 기관이나 대학에서 전망한
인력 수급 실태를 토대로, 각 산업별 주체들과 인력 수급 전망을 협의하고
이를 통해 인력 양성 계획을 수립하고 있어 원활한 인력 공급과 재정의 중
복 투자를 방지하고 있는 것으로 나타났다.
다. 산업별 직업교육훈련소위원회
산업별 직업교육훈련 소위원회는 각 산업별 주체자들의 소위원회로 구성
되며, 직종별·수준별 인력수급 계획, 직업교육훈련 체제, 직업교육훈련 프로
그램 개발 등에 대한 산업별 요구를 수렴하여, 실제적인 인력 양성이 이루어
질 수 있도록 최종 수요자의 입장을 대변하는 조직이다. 현재까지 국가 직업
교육훈련 체제에 대한 통일된 요구가 없었던 것이 사실이며, 이로 인해 산업
체에서 요구하는 인력과 양성된 인력과는 상당한 차이를 보여, 인력 수급 계
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획에 많은 차질을 빚어 왔고, 각 기업체들이 선발한 인력들에 대한 추가적인
양성 교육에 지출하는 비용도 상당한 수준에 이르렀던 것이 현실이다.
따라서 이러한 산업별 주체들의 요구를 수렴하고, 인력 양성에 대한 입장
을 대변할 수 있는 조직의 존재는 사회적 비용 증가를 막을 수 있는 장치로
보여지며, 사회적으로도 기업들이 인력 양성에 대해 공동 책임임을 인식할
수 있는 기회를 제공함으로써, 기업의 인력 양성에 대한 개인, 사회, 기업의
조화라는 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 보인다.
라. 국가 직업교육훈련연구개발위원회
국가 직업교육훈련 연구개발위원회는 국가직업교육훈련 정책 수립 및 성
과 분석, 훈련 수요 분석 및 조정, 국가직업교육훈련 체제의 설계 및 지속적
인 수정 등의 정책적인 연구·개발 업무를 담당하고, 양질의 인력 양성을 위
한 표준 훈련 패키지(training package) 모형 개발, 보급 및 지속적인 수정·
보완, 정기적인 훈련 패키지의 평가 등의 업무를 수행한다. 또한, 개발 주체
들에 대한 보급을 위한 연수, 훈련 패키지를 원활히 운영하기 위한 교수-학
습 방법 개발, 교수 매체 개발, 평가 도구 개발 등의 직업교육훈련의 종합적
인 역할을 수행하는 조직이다.
따라서 국가 직업교육훈련 연구개발위원회는 한국직업능력개발원에서 수
행하는 것이 바람직할 것으로 보이며, 정책의 연구·개발에서 정책적인 기조
에 적합한 훈련 패키지 개발을 통해 일관된 추진 체계를 확보할 수 있을 것
으로 보인다. 특히, 직업교육훈련 관련 부처에서 수행하고 있는 많은 기능들
을 통합적으로 추진함으로써 전문성을 확보할 수 있을 것으로 보이며, 표준
적인 훈련 패키지 개발을 통해 재정의 낭비 요소를 제거할 수 있을 것을 보
인다.
마. 국가 직업교육훈련 질 관리 위원회
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국가 직업교육훈련 질 관리 위원회의 역할은 훈련 패키지 개발의 질 관리,
개발된 훈련 패키지 운영의 질 관리 등의 역할을 수행하는 조직으로서, 정책
적인 기조를 유지하기 위해서는 국가 직업교육훈련 연구개발위원회가 소속
된 기관에 병설되는 것이 바람직할 것으로 보인다. 현행 질 관리 체제는 인
력 양성 담당 부처별로 분권화되어 있으며, 직업교육훈련 기관들의 재정이
여러 부처에 관련되어 있어, 서로 다른 기준과 과정을 적용 받고 있는 실정
이다. 이로 인해 행정 처리에 많은 어려움을 겪게 되고, 양질의 인력 양성에
어려움을 겪고 있다. 따라서 국가 직업교육훈련 질 관리 위원회를 통해 표준
적인 기준과 표준적인 과정의 적용을 받음으로써, 직업교육훈련의 효율적인
질 관리와 행정 처리의 어려움을 감소시켜 줌으로써 인력 양성의 새로운 전
기를 마련할 수 있을 것으로 보인다.
바. 훈련 패키지 개발 주체
훈련 패키지 개발은 개발 주체의 다원화와 주체들의 자율성을 확대시켜
주는 것이 바람직하다. 이를 위해 민간자격협회, 한국산업인력공단, 산업별협
의회 등이 훈련 패키지 개발 주체로 다원화될 필요가 있다. 현재 훈련 기준
및 프로그램 개발은 한국산업인력공단에서 담당하고 있으나 국가 차원에서
의 비용의 문제로 인해 훈련 기준이 산업 사회의 변화를 따라가지 못하고
있으며, 산업 사회의 요구를 적절히 반영하지 못하고 있는 실정이다. 이로
인해 이러한 기준에 따라 양성된 인력에 대해 최종 수요자인 산업체의 불신
을 초래하고 있으며, 사회적 비용이 증가하고 있는 문제점을 안고 있는 실정
이다. 따라서 현행 한국산업인력공단에서 개발하고 있는 기준 훈련의 상당
부분을 관련 민간 자격 협회나 산업별협의회에 이양하고, 한국산업인력공단
은 기간 산업 중심의 기준 훈련만을 담당하는 것이 바람직할 것이다.
또한, 개발된 훈련 패키지의 검정을 앞에서 지적한 것과 같이 국가 직업교
육훈련 질 관리 위원회에서 일괄 담당하고, 국가에서는 개발 주체에 대한 지
원과 평가에 국한하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 특히, 장기적으로 보면
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질 관리가 국가 통제 하에 있는 것보다는 시장의 기능에 따라 작동할 수 있
도록 유도하고, 이를 통해 자체적인 질 관리 체제를 확보할 수 있도록 촉진
자 역할을 수행하는 것이 타당할 것으로 보인다. 호주의 경우에도 우리나라
에서 발생하고 있는 훈련 패키지의 개선 주기가 문제로 부각되고 있는 실정
인데, 산업사회의 변화에 탄력적으로 적응할 수 있는 체제는 국가 주도로는
한계를 보이고 있으며, 이 문제를 극복하기 위한 대안을 모색하고 있는 실정
이다. 따라서 가장 합리적인 방법은 시장 기능에 따라 원활하게 작동할 수
있도록 직업교육훈련 체제가 재 설계될 필요가 있다는 측면에서 참여의 확
대와 자율성 확보가 매우 중요할 것으로 보인다.
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ABSTRACT
A Study on the N ew Establishment of the Vocational
Education System to integrate the Industrial N eeds and
the Operation of the Educational Institutes
Korea Research Institu te for Vocational Education & Train in g
Kyeon g-jon g Kang
Jong-w oo Kim
1. Objectives of the Study
This stu dy intended to provide su ggestions regarding overall
w ays to implem ent an integrated vocational education an d train in g
system betw een the indu stry an d the educational institu tes. To
accomplish this objective, the backgroun ds that led to the birth of
the vocational education and train in g system in Australia an d the
actual aspect of similar system in Korea w ere analyzed . After
analyzin g Australian vocational education and training system,
lessons for Korean system w ere extracted . Based upon the lessons
from Au stralian system, a new system an d the concrete
operational p lan for Korean vocational education and train in g
system at the national level w ere su ggested .
2. M ethods of the Stu dy
This stu dy has been conducted throu gh the analysis of the
docum ents and related data, the expert consu ltations an d
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discussions, an d the field stu dy and in terview s.
In order to analyze Korean and Au stralian vocational education
an d training system at the national level, cu rrent available data on
policies, fram ew orks, types an d system of the vocational education
an d train in g, and the certificate system have been analyzed . Field
stu dy an d in terview s w ith staff m embers have been conducted to
investigate an d analyze the detailed operating conditions.
The dem and for the vocational education and training system at
the national level w as analyzed throu gh the expert consu ltations.
Expert discussions w ere done to establish the validity of the
comparison fram ew ork of the vocational education and training
system s of Australia an d Korea an d the feasibility of the present
in tegrated vocational education and training system betw een the
in dustry an d the educational institu tes in Korea. Staff m embers of
the vocational high schools, the vocational colleges, the train in g
institu tes, Min istry of Education an d Hum an Resources
Developm ent, Ministry of Labor, an d Hum an Resources
Developm ent Service of Korea w ere interview ed to analyze the
problem s of and the dem an ds for the vocational education and
training system at the national level.
3. Results the Stu dy
A. Problems of the Vocational Education and Training System
of Korea in terms of industrial-educational integration
In term s of industrial-educational integration, the problem s
related to Korean vocational education and train in g system are as
follow s:
First, in relation w ith the vocational education and training
policy, support for the participants in vocational education is
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in sufficient . Accreditation system s for various vocational training
an d education program s are unprepare integration policies betw een
the vocational education and training institu tes and the in dustrial
bodies are not sufficient, an d the certificate system an d vocational
education an d train in g are separated .
Secondly, regarding the vocational education and train in g
fram ew ork, the committee organization betw een the vocational
education and training institu tes an d the indu strial bodies is
virtually inactivated . Supports for the vocational education and
training system at the local level is feeble, the in tervention
organization for integrating an d supporting vocational education
an d train in g is unprepared . The vocational education and training
an d the certificate m anagem ent and intervention organizations are
not mu tu ally supportive.
Thirdly, in relation w ith the vocational education and training
system, there exist mism atches betw een the conten ts of the
vocational education and training program s and the corporate
dem an ds. Other problem s inclu de the lack of integration betw een
the certificates and the higher vocational education an d training
institu tes, the inflexible operation of the vocational education an d
training institu tes, the inefficien t operation of the vocational
education and training system, and the absence of the evalu ation
system for vocational education an d train in g.
Fourth, regardin g the certificate system, the functions of the
lifelong vocational skills developm ent are lackin g and the
fun dam ental functions of the certificates are not w ell fu lfilled . The
responses to the technological chan ges are slow and inadequate
an d the general certificate m anagem ent·operation system at the
national level has not yet been established .
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B. Characteristics of Australian V ocational Education and
Training Sy stem
The follow ing are the characteristics of Au stralian vocational
education training system :
First, Au stralian vocational education an d training policies at the
national level are clearly set ou t in the strategies prepared by
MIN CO (Ministerial Council), w hile competency-based training
program s led by in dustrial bodies are offered by ITABs (In dustry
Train in g Advisory Bodies). The competition-based system during
the train in g period are introduced . As the vocational education
an d train in g system is adjusted to the needs of in dustrial bodies,
the focu s is p laced on the resu lts of the vocational education an d
training. In the m eantim e, stable financial support is secu red
throu gh the Vocational Education Training Act, which defines the
in ter-functions of the vocational education and training institu tes.
Secondly, the m ain training fram ew ork in Australia is based on
the cooperation am ong the federal governm ent, state governm ent,
state training committee, indu strial bodies represen ting the
in dustrial training advisory committee, an d the education / train in g
in stitu tes. With regards to decision-m aking an d policy counseling,
advices at the national vocational education and train in g policies
are done to the ANTA(Australian N ational Train in g Authority)
th rou gh the national indu stry train in g advisory organization
netw ork . Final decisions related to the vocational education and
training are m ade by the ministerial council on vocational
education train in g. Regardin g financial support, the federal
governm ent finances ANTA, w hich in turn provides financial
supports to the state governm ent or train in g committee. Finally,
the state training committee financially supports the vocational
education an d train in g institu tes.
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Thirdly, the NTF (N ational Training Fram ew ork), the core of
Australian vocational education and training system, provides
Train in g Packages and the AQTF (Au stralian Quality Train in g
Fram ew ork). Train in g Packages are developed by the ITABs of
each indu stry, are au thorized by ANTA, and are operated by
in dividual vocational education an d training institu tes. The AQTF
plays an active role in help ing vocational education an d train in g
institu tes provide good-quality education an d train in g.
Fourth, Au stralian certificate system enables the general
education in stitu tes to w ork in conjunction w ith the vocational
education institu tes w ith regards to the certificates. This system
m akes it possible to obtain a certificate after having completed a
Train in g Package course, provides answ ers on how to acquire a
higher-ranking certificate, and operates a pre-learning authorization
system .
C. A Comparison of the V ocational Education and Training
Sy stem s of Korea and Australia
The resu lt of the analysis of the vocational education and
training system s of Korea and Australia are like the follow ings:
Firstly, there are tw o contrasting approaches: the school-oriented
an d the indu stry-orien ted approach . Korean vocational education
training system is school-oriented . More specifically, the Ministry
of Education and Hum an Resou rces Developm ent and the Ministry
of Labor are in charge of overall policies for the vocational
education and training and for the financial supports at the
national level. On the other han d, Australian vocational education
an d train in g system is industry-oriented . In other w ords, indu strial
bodies are actively leading in dustrial-educational cooperative efforts
an d expressing their training dem ands. The m ajor role of the
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in dustrial bodies is to develop Training Packages.
Secon dly, the tw o countries can be contrasted in term s of the
separation an d the in tegration of the vocational education and
training. Korean vocational education an d training institu tes are
divided into the vocational education institu tes an d vocational
training institu tes. Related organizations are also divided in the
follow in g m anner : the Ministry of Education and Hum an
Resources Developm ent an d local/ m etropolitan Offices of
Education are responsible for the vocational education area; while
the Ministry of Labor, Local Office of Labor, and Hum an
Resources Developm ent Service of Korea are responsible for
vocational training. In the case of Australia, the tw o types of
in stitu tes are integrated into one vocational education an d training
system . Moreover, both vocational education and vocational
training are in tegrated in to one accreditation system at the national
level, which m akes it possible to offer efficien t vocational
education and training and to stren gthen skills developm ent, and
to establish a fram ew ork for the developm ent an d operation of
national standards skills requ irem ents.
Thirdly, vertical separation an d integration can be contrasted .
Another importan t difference of the vocational education and
training institu te betw een the tw o countries can be found in the
fact that Au stralia supports vertically in tegrated vocational
education and training institu tes, w hile the institu tes in Korea are
vertically divided . RTOs (Registered Train in g Organizations) in
Australia offer certificates and dip lom as that can be accepted in
higher-ranking institu tes, which increases the efficiency of the
vocational education . The vertical in tegration of the vocational
education and training institu tes has been m ade possible by the
establishm ent of a consistent accreditation system at the national
level.
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D . A Plan for the Establishm ent of the Integrated
Industrial-Educational V ocational Education Sy stem
The follow ing program s should be established for the integrated
in dustrial-educational vocational education system :
First, throu gh establishing a highest-rankin g act that can
generally control over the vocational education and training or
am en din g the existing acts, a united system, which can m anage
the vocational education and training projects and financial
support functions cu rrently scattered in various governm ental
departm ents, should be established . It is also necessary to enact
regulations for vocational education an d training that are adjusted
to the characteristics of each local community .
Secon dly, the governm ent shou ld establish an integration an d
m ediation m echanism that can contribu te to the actual operation of
the vocational education and training committee and council, and
offer various m eans of supports to in dustrial bodies to encourage
their participation in the m echanism . In addition, various
vocational education and training committees should be established
under the control of the Ministry of Education and Hum an
Resources Developm ent . Regu lations should be settled to
encourage the participation of various organizations such as the
in dustrial bodies, the governm ent, research in stitu tes, HR staffs,
an d labor unions in the committees. The resu lt of the
recomm en dations and the considerations from the committees
should be actively reflected in the policy-m aking regarding
vocational education and training.
Thirdly, in order to consolidate the hum an and m aterial
resources supports for the integrated in dustrial-educational
education an d train in g, incentives to the in dustrial bodies
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participation should be created an d institu tionalized, an d related
fun ds should also be prepared to assure continuous financial
supports. Along w ith th is, it is critical to arran ge vocational
education an d train in g projects the bu dget p lans.
Fourth, in order to develop national standards skills
requirem ents, the governm ent needs to define these national
standards skills requirem ents and the functions an d roles of the
related acting bodies such as the governm ent, indu strial bodies,
labor unions, education train in g institu tes, and the certificate
au thorization institu tes. Fu rtherm ore, the role of industrial
associations and vocational organizations should be spelled out . It
is also essen tial to create organizations and committees that can
act as a m ediator in general issu es related to the operation of the
national stan dards skills requ irem ents, and specific issues such as
the contents of the educational projects and the assurance of the
bu dget. These should be continuously developed and operated
throu gh the establishm ent of the responsible organizations. The
assu rance of operating expenses an d the creation of a concrete
developm ent m odel should also be fu lly considered . Moreover,
there should be administrative and financial support for the
developm ent of the curricu lum of vocational h igh schools and
colleges based on the national standards skills requirem ents.
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